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8as6e sur des intormations, rassembl6es par /es seryices de ta Direction Gdn1rate de
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la potitique agricole commune, lapublication "March*s Agricoles - Prix" contient des donniles coicernant tes prix lix6s
par le Conseil ou par la Commission et les prix constaf6s su r tes diffdrents mirchils de
la Communaut*.
La table des matidres (page 2) mentionne les produits trait6s.
Les tableaux donnent l'6volution, pour une p$riode de ptusieurs semaines et deplusieurs mois, des:
- montants fix,s,
- prix de march6 (sl possib/e),
- prdlbvements enyers pays tiers,
- prlx sur le marchd mondlal(sl possibte/.
En outre, quelques graphiques ont 6t6 ins6r6s dans la publication.
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E. Tarsketprls, afglf. treidet. 0L0
c. clF, eksportafgll.








c. Ilarkedsprlser (ol'lveotie og frrotle)
- 0tlehotdlge fro
A. fastsstte talteskobsprlser
B. Prlser fastsatte of Komlsslonen
IV. E




At tedte lnterventionsprl ser
lorsletprlser
B. titlnlErDspris for sukkerroer

























Ioportafglfter oyer for tredjetande
xrr I@A. Fastsatte priser
B. iarkedspriser





























































B. Schve(LenprelserAbschopf. Drltt1., lrLG
C. CtF, Abschopf. Ausf.







B. ilndest Abschopf. Einfuhr
C. l|iarktprelse (otlyenoL und SaatoL)
- otsaaten
A. Festgesetzte GeEelnschott. Pr,
B. Prelse von der Komlsslon testgesetzt
.tv. uEtt{




Abgetel tete Interventlonsprel se
SchreI tenprel se
B. lllndestprels for Roben





































A. lnterventlon prlces[orketprl c6s
E. Thrashotd prices, CIF
Levles lBport.
Levles erport.






B. ThreshoLd prlces, levles thlrd comt., OCf
C. CIf, erport tevles
D. lEport prlces CIF AEsterdaD/RotterdaE/Antrerpen
III. OILS AT{D FATS
- OLlve olt




B. ilnlnur loport levles
C. iarket prlces (oHve oll and seed olt)
- 0i I seeds
A. Flred co@mlty pnices
B. Prlces flred by the Comisslon
IY. III{E






B. nlniBm price for sugar beet
C. Levles on lEportg thlrd countrles
D. loport prices















X. BEEF AI'ID VEAL
A. Flred prlceg
E. triarket prlces
C. Lovles on lEports froE thlrd countrles
XI. IIILK AI{D trILK PRODUCTS
A. Flred prlceg
B. Throohotd pnlces -

























B. Prir de seult, CAf
PretAvemnts lBport.
Pr6[eyeBents erport.






B. Prlr de seult, pr6[ev. pays tlers pTOn
C. CAF, protAv. erport.




A. Prlx indlcatif e ta prod.-Prir reprosentatlf de uarch6-
Prlr dtlntervent{on
Prlr de seult-
B. Pr6l,. olnloaux 6 Ltluport.
C. Prlr de march6 (hulte d.oHve st hulte degral nes)
- Gralnes ot6ogineuses
A. Prlr flx6s co@mautalreg
B. Prlx flr6s par ta Comlsslon
tv. vrN




Prlx drlntervention d6rlv6sPrtr de seull
B. Prlr ElnlBe de betteraves
C. Protoveaents envers pays tiers
D. Prlr 6 [rlEportatlon






B. Prlx de o8rch6
1. Porcs
2. ploces de ta d6couF
VIII. OEUFS
A. Prlr flr6s
B. Prlr de m8rch6
IX. VOUIILLES
A. Prlr flx6s
B. Prix de narche
X. VIANDE BOVINE
A. Prix flx6s
B. Prlx de Earch6
C. Pr6[6veBents envers pays tlers
XI. PRODUITS LATTIERS
A. Prlx fix6s
B. Prix de seul[-
Pr6tOvements envers pays tlers
XII. VIANDE OVINE
A. Prlx fir6s
B. Prir de Earch6
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INDIEDENDE BEUAERXNING
Alle de 1 dette haefte opflrte angivelser (pr1ser, lmportafglfter o.a.) kan betragtes rcn endellge, dlog undlet forbehoal
al eventuelle trykfejl og asere aendringer af de anglvetser, som har tjent tll beregning af gennemanit.
VORBEMERKUNG
Alle in dlesa Eeft aufgenoEmenen Angaben (Prei8e, Absch6pfungen) honnen als aitg{lttg angesehen uerden, Jeiloch unte!
dem vorbehalt eventueller Druckfehler ual etBaigen nachtrEgllchen irrd"r*g* dl€rjenlgen AngalGn, au.e zur Belecbnung
VOir Durchsctmltts gedient haben.
PRELII{INARY NOTE
The data contalned tn thls publlcation (prices, levl.es, etc..,) my be regaraled as definltLve, aubject to any prr.ntlng
errora or to changeB subaequently mdle to the dtata used for calculatlng averagea. The contlnotal practlce of uar.ng
corhaa rather than dechal tDlntg haa been forrowed throughout this pubrrcation.
REITIAROT'E PRELTMINAI NE
Toutes les donn6,es, reprlses dans cette publl.catton (prlx, pr€IEvements, e.a.) peuvent 
€tre consld6r6es com€
al€finitives, sous r6sewe toutefols des fautes drlnpression Eventuelles ou ales mdificatlons, apport6es
urterreur@ent au donn6ea, qrl ont ssvi ae base pour Ie carcut des noyemes.
NOTA PREIJI!{INARE
Iutr,r 1 datt rlPresl in questa pubbLlcazione lptezzL, prellev1 ed altri) [paaono essue conaideratl com6 tteflaltivi
con llserya tuttavLa aa eventualL errcrl dl stupa o ad ulteriorl rodtfiche apportato al d,atl che sono aervltl ata hleper 11 cBlcolo d611e Eedle.
OPMERKING V@RAF
AlIe ln dleze publicatte opgenoBen gegevss (prijzen, heffings, e,d.) kurulen als aleflnlttef mlilen b€schouud,, ondeF
Yoorb€houd 
€chter van eventuele drutfouten en van wlJzlglngen ille achteraf werden aangebracht ln de groadgagevenqdlr
ala babls dlendu vor de berekentng yan genlddelden.
EIEATOTIKO f,HNEIOiA
'otrs ro orotle(o rou ovog6povrot or4vE16oo4 our{ (rrpEq, erogop6g, xlu.) propo0v vc 0eo9q0o0v oprorrrd, g€ rnv d;1r-
90Iaf4 oot6oo ev6el69evov turoypogt16v lo0r,1v rl rporouorrloeov lou 6youv apoyparoaorq0el opy6tepo oaq o"orr€(o [o







































AU6 SEP 0cT N0v DEC JAI{ tEa IIAR APR IIAI JIJN JUL
BLT
A Foderhysdo, FuttoMaizon, Kmvorpogr(6 mpd, Fe€d wh@t, FourEg@, da Fomggro, v@denfwe
BELGIOUE/
BELGIE
PrL d'llltwer|tlon unlqu@ /
unlioms iilodetrtleprllzen
Prlx de rurcho / Marktprilz€n
o
BFR no,5 teo.9 t91.4 B{'1,9 812.4 azz,9 833.4 843,9 154,14 t?2,9 798,9
ECU t7.927 tE.171 It,4t5 rt.659 I E.903 19.147 19,391 19.635 19.679 20.123 1?,927 1?.927
BFR t60,0 358,0 871,O 691,3 fi5.O 916.3 94?.5 955,0 ,&,o 975-O 1030,0
ECU ,.o.111 7,83 20.26 20,739 27.O58 27.321 22.o47 22,221 a2.431 22,4EO ?3.115
DANMARK
Dl(R t47.61 t49,62 151,63 153,& 55,65 't57,C5 159.67 161,67 ft7.64 16r,69 14?,61




DM ',6.17 4$.79 47.42 48,O5 48,66 49,31 49.94 50,56 51.19 51,E2 46.17
ECU 17.927 tE.171 lE.415 1E.659 1 81903 19.147 19,391 19.635 19,479 20.123 17,92t 17,92?
OM i0r50 i1.79 t1.7O 52,52 52, ) 53.25 53,25 53,E1 55,85 56.57 57.5t
ECU t9,610 20.111 20.O76 20,394 20,542 zo,67a 20.676 20,89: 21.647 21,967 22.359
DM i€r35 14,25 t$.35 49.42 50,E3 52,O2 52.10 52,45 52.64 53.61 51.lt
ECU t8.775 t6.7* 1E.7?5 19.190 19,738 20,2OO 2o,348 20.36i 2o.456 20.817 21,155
EA lt[
APX t20,.31 225.5i 1241.4 1258,U 17n.1 13E7,7 1105,1 422,54 44O.U ?82.49
Ttpds rfte oyopac






FF 111,O7 112,5a 114,@ 1 1 5-6{t 117,12 116,63 120.14 121 
-65 123-16 124.67 111.O?
ECU t7.927 1E.171 18.415 18,659 t8,903 t9,147 19.391 19 






IRL 12.39 12.56 12.72 12,E9 13.06 13.23 15,39 13,57 13.74 14.06 12,91






UT t5.t0E 43.422 23.737 24.O51 24.36 24-6EI) 24.$5 25,1 5.624 26.242 23.r?9





tfR t70,5 7&J.9 791 14 8I)l ,9 812.4 E?2.9 433.4 843,9 151.34 E?2,9 ?94.9
ECU 17 /927 16.171 1a.415 18.659 18.9O3 19,141 19.391 19,631 19.8?9 20,123 't?.92? 17.927
t.FR
ECU
HFL 49,4{) 50.O7 50.?+ 51.42 52,O9 52.76 53,43 51.11 54.74 55-45 49,4O
Mar&lp.ljzgn - Rotto.dom





UKL 1r@ 11.24 11,39 11.54 11.69 11,45 12.OIt 12,15 12,3o 12.15 11.O9
ECU 1?,927 16i171 18.415 14.619 1A.fi3 19.147 19.391 19,63 19,8?9 20.123 17.927 17.92?
UKL 11,O? 11.31 11.47 11.81 11.95 12,3O 13,O5 13,58 14.OO 14.11 11.O2
ECU 1?.894 1E.U2 18,54O 19.O9O 19.316 19.82 21.Oi4 21.9511 22,630 22.8O8 t2,662
UKL 11.O7 11,21 11.17 11.77 11,93 2.24 12.8',1 13,49 13,E5 13.73 13.78
ECU 17.E94 18.12O 18.379 19.O25 19,2U 19.165 20.706 21,80c 22,3E? 22,19' 12.274
t0


























rrtEc rf,C 6yoplc - O 7 6yop6s
P,ir d'inleruontlon uniqq6
Prir do maEhe - DOp. Ssl@-ei-iiiame
Prlr do mreh6 - Ir6p.lled&F 8@
Singlo rntoryslEn prl@
Marlet pric@ - Corl
Mr,tet prlc6 - Ennieonliy
Prui d'intorysnto unEr
Piour di marcoto - tilsFli
Prot2rdi mercsto - Udine
Singlo rntedsnlon pncs
Markot pnc6 . London/Trlbury

































AU6 SEP 0cT N0v DEC JAI{ TEB IIAR APR IIAI JUll JUL
BLT
B. B,odt,omstrlling, Brothe,sisllung.'Aprotrottlotpos Broad-mokrng, ponitioblo, panili@bile, broodborsiding
BELGIOUE/
BELGIE
Prrr de r6l6ron@ /
Rels,ontioprlis
Prix ds mo,ch6 / Markip,ajzen
BFR 894.? 909.1 919,6 9to,1 940.6 951.1 961 16 972,1 982,54 ooz,3 931.8 931,8
ECU 209 10 21,151 21.39E 21,&2 21,W 22,13O 22,r74 22.618 22,U2 23,106 20.910 20-910
BFR 8?4.1 8?2,6 U?.3 905,5 917,O 928,8 940.9 948,9 954,7 966,4 994,1
O Brurollos-Kortrllk-LIlgo-AnMerpen ECU 20.339 20,94 2o.5fi 21,O72 21,337 21,612 21,693 22,079 22,214 22,282 ?2.316
OANMARK
Rglerencepflg
DKF 172,17 74.18 176.19 1?4,2O 1EO.21 142,22 1U,21 186,24 188,25 190.25 72.17
ECU 20.910 21,154 21.398 21,642 21,W 22,13O 22,374 22,616 ?2,U2 23,106 20.91O zo.91o
DKR 164.33 165.25 168,00 16€.25 170,00 17O,5O 172,88 17E.25 182-OO




DM 53.45 5tt.48 55.1O 55.73 56,36 56.99 57,61 58.24 58.88 59.5O 53.85
ECU 20.91O 21.154 21.394 21.&2 21,86 22.13O 22.374 22,618 22.U2 23.106 20.91O 20.91O
DM 51.15 52,2O 52.9O 53,5O 51,65 5r.9O 53.9O 54.95 56,90
ECU 19,U2 20,269 20,542 20,7?4 20.E33 20.93O 20,93O 1 
-338 22,O95
DM 51.15 51,60 52.t'l 52.91 51,{0 54.O5 54,5O 51.95 55 
-50 56,16 56.65
ECU 19.&2 20,O37 201313 20.542 20.?36 20,9tE 21.193 1 




APX 1391.61 14O?.a5 1424.O9 144O,33 456,57 1476,3q 1601,21 1618.5i 1636-0: 653.51 496,36
ECU 20.91O 21.154 21.398 21,&2 21,85 22.13O 22.574 22.61E ?2.U? 23,106 20,910 t0,910
APX 1297,7 1311,1 1321,6 1311,O
ECU 19.49i 19.690 19.E61 19,699
FRANCE
Prrr ds r6t6En@
Prir de mErchA I .I DdPartemonl
L*..
Prir de march6 ll I
Prir ds msrcho I I D6po,lomoil
I roir-"r-che,
Prir de merch6 ll I
FF 129,55 't31,06 132.57 134,O9 135,6{t 137,11 134,62 110.13 141,64 113.16 129,55
ECU 20.91O 2\1 54 21.398 ?1.&2 21.U6 22.13O 22.371 22.618 22,U2 23.106 20.91O t0,910
FF 128,35 128,69 130,16 132.U 1r4.04 135,33 13t 
.75 134.36 1r4.46 135,56 136,99
ECU zo.?16 20.7?1 11,008 21.312 21.635 21,U3 21,749 21,6E6 21.7O2 21,A8O 22,111
FF 127,i6 12E.34 t26.21 131,6 133.65 153,0s 131,36 133.7? 134,O7 135,0(
ECU 20,653 20,715 10,560 21,241 21.572 21.?98 21 ,686 21.591 21.619 21,79.)
FF 123,5O 123,76 t25.82 126.U 129.O7 129.5O 129.72 129,33 132.49 133,86 137,73
ECU 19.933 t9,9?5 10,30E 20.479 20.432 20.9O2 20.937 20.E71 21.3U
'.11606
,.2,230
FF 122,72 t23.76 t25,17 125,98 128.23 12E.41 129.33 13O.57 132,13 133.46
ECU t9.Eot 19,975 20.2O3 20.334 20,697 20.790 20,874 21,o75 ?1.126 21.6Ot
IRELAND
Rqlorence prl@
IRL 4.45 14,62 14,79 11.95 15,12 15.29 15.46 15,63 1 5,80 16.14 15.06






LIT 16.953 7.26 27.542 27.E95 zE.z11 28.526 28840 29.155 29.469 t0.131 t7.269
ECU 10,910 1.154 21.398 21,&2 21.W 22,13O 22,574 22,61E ?2.U2 23,106 20.910 20,91O
LIT 19.150 r0.23{t 31.O25 30,E75 31.E40 31.&2 31.500 t1.620 3?..188 .163
ECU
'-2,&3 23,452 21.069 23.953 24.701 24,563 21.138 24,53',1
t4.u4 23,239
LIT t6.ax, 16.875 27.630 28.2?5 2E.550 29.330 zE.6?5 28.700 28.780 29.250 29.650
ECU ,.o.791
'.O,U9 21,435 21.936 22.149 22.754 22.246 22.265 22,327
t-2.43? 22,260
Prx do ,6f6ron@ LFR
196,7 ilJg,1 ,1i.6 93O.1 94O.6 951.1 961,6 9?2.1 9A2.54 002;3 911.4
ECU t0,910 ,.1 .154 21.39E 21.&2 21.U$ 22,13O 22.3?4 22,618 22,U2 23,106 20.91O ,-o,910
LFR 810.0 E10-0 810.0 E1o,o El0,0 810,0 El0,0 810,0 810,0
ECU 1A.U? 18.U7 18.U7 18.U7 16,U7 18.U7 18.U? 18,847 18-,i4?
Rotsrsnlr€prila
HFL i7.62 ,6.29 iE.96 59.& 60,31 60.98 61.65 e,33 63,00 63,67 i7.62
ECU t0,910 1.154 1,39E 21.&2 21,w 22.13O 22.3?4 22.614 22. 2 23.106 t0,910 r0.910
HFL i2.85 t2.tA ,1,13 53.65 54.& 55,55 56.U 56.52 58,39 5E.40 60,35




UKL 2.94 13.o9 13-21 13.39 13.54 13,69 13.U 13,9 14.14 14,29 12,94
ECU t0,910 1,154 41.396 21,&2 ?1.W ,-L130 ,.2.374 22.614 22.U2 23,106 20.r1O 20.91O
U(L 1.5E t1,67 1.71 11,91 12.06 12,15 I 5,30 14,12 14.2O 14.14 14,25
ECU tE,71 8 ta,%4 t8.928 19.251 19,52C, 20.124 21.494 22,824 22. 3 zz,t 6 23.O34
UKL 1,55 1,6 1.76 11,E7 12.O3 12.1O 13.O5 13,EO 11.O7 14.O7 14,00
ECU t8,6?0 8,*7 t9.009 19,147 19.115 20.U3 21,Ur4 22,306 22.743 22-713 22,630
t2


































1- 8-1( 15-21 22-ZE a9-4 5 -',t1 12 -1t 19-25 26 -2
8LT







P.rr do marCh6 / Marklpnlaon





















Prrr do marchC I l
I Ddpartement)
P,,rdome,ch6tl )136'0
Pfix do march6 I I
I DdpenE.ent)I Lorr-et.Cher
Pflx do morchd ll ,
FF
143,16 129,55
135,j: 135.8i 136.3 136,1 135.11 137.8t 137,81 137,81
135,4a 135,41 135,9 135.7 t4,72 137.4i 137,4i 137.4
133,E: 131,8'! 135.4 138,1
133.Oi 133.8i 134,6 137.7i
IRELAND
Rsferonce Dflco
Markgt pircss - Cork





Prozzr dr msrcato. Nsooil
Prezzr dr me.csto . Udrno
LIT
30.1 33 27.269
32.1 0( 32.65t 32.401 32.40 31.750 31.75Q 31.40t 29.750 29.?50
29.401 29.?ot 29.201 29.zo1 29.850 ?6.250
Pru ds r6roronco












Market pflcos .London, Tribury
Markot pnceg - Cambirdga
UKL
14.29 12,9+
14.14 14.O7 '14.43 14.25
14.35 13,92 13.95 1,95 '13.75 14,21 14,O8
l3
DI(R
sBL@ HVEDE WBCFIWEIZEN cuo{ot{ W{EAT FMGIT TEhDRE FRTGhITO TENERO ZAC}TIE TARWE
eErurnC/Ote
unx I lt 1[ lY V Vr Vlr VUIlX X X X[
1S8
Torcbtprlce/Sdrwellenprobe/Ihrdrold plcec/Prlr de eeull/M d'enbob/DrempelPrlJan
- 
Enhedaidcrnnliompiaer/Elntrclillclro lnterwrllorcpclce /Slngle hlrrurtlon prloro/Flx d'lntrvenllcn unlquorftezd dllfo unldrutntorm. hrenrntloprilzen
Morkcdprllerr!,torklpElr/Morlrrt Floa/Prlt de mrotrl ,Fnzzl dl nrrnotc/Morklgrllzen :BEt0tCuErBEt0tErrlnqrtb,rorrrlf,uls.,attrr?G FRANCET b&.lct-
















































AU6 SEP 0cT N0v DEC JAI{ FEA NAR APR iAI JUN JUL
sEo
PrL d'inleryemlon unlques /
Unltome lnlery€ntlep,iluen
BFR ?70,5 ?g),9 791,4 E41.9 812.4 822,9 433.4 6/,3,9 854,34 t72.9 ?.9
BELGIOUE/
BELGIE
ECU t7.927 18.1?1 18.415 1E,659 1E,m3 19.147 19,391 19.635 19.E?i 2O,123 17.92? 1?.927
Pdr de march6 / Marktprlir€n BFR 151.9 Bso,i's4,?.o E?2,5 880,0 895-7 90E,1 915.O 932,O 951,t




DKR t4?.61 149.62 151.63 153.64 155.65 15?.66 159.67 161.67 165-59 147,61
ECU t?.927 t8.171 lE.415 18.659 1E,9O3 19,',t47 19.391 19.635 19.879 20-123 17,92? 1?,r27
DKR 152,67 154,75 15?,5O 157.5O 160,00 160,17 162.00 166.75
ECU tE.517 t6,794 19,12E 19,12E 19.432 19.452 19,67s 20.251
BB
DM i6.1? \6,79 t7,42 4E,05 4E,tB 49,31 49,94 50,56 51 
-19 51,82 46.17
l/iarktp,slre - Dulsbu.g
ECU 1,927 E,171 ta,q5 1E,6E9 1E,903 19.147 19-391 19.635 19-479 20,123 1?.927 17.92?
DM 54.4O 51.t O
Morktprois - Wiizbum
ECU 20,34A 20,348
DM 1,39 i2.0E i3,05 53,85 54.45 54.75 54.3O 55,50 55,90 56,10 56.4O
ECU 9.554 to.z23 t0,6lt{t 20.911 21,1a4 21.260 21.OEs 21.551 21.707 21,9O1 21.n1
E^AA[
APX 1193,1 1209.s 225,6 1241.8 1258,0 1277 
"31
1387.?l 14O5,12 1422-52 144O.U 12E2.8\
Tu6t rfic dYootc
ECU t7,92? 1E.171 E,415 18,659 r8,903 19.14? 19.391 19.635 19-479 20,123 17.927 17.92?
APX 11EO.3 t404,3 6t9,5
ECU 17.735 1,1O1 t4.635
FRANCE
P,ix FF 11,o? 112,5A 14.O9 115.@ 1?.12 t1t.63 120,14 121.65 123.16 124.67 111.O?




IRL 2.39 t2.56 12,72 12,t9 13,06 13.23 13.39 13.57 13.74 14.06 12.91




LIT 13.108 23.122 t-3,73? 24.O51 t4.366 24.680 24.995 25,31o 25.624 25.242 3.379
ECU 17,W t8,1?1 4,415 14,659 t8,m3 19.147 19.391 19,635 t9,a?9 17 
-O)7 7? 07
UT t5.600 t5.525 26.3m 27.625 28.717 29.2& 29.750 t0.040
ECU 19.A& 19,8O2 20.473 21.431 22,278 22.?00 23.ON 23.160 13.t05 23-319
LFR t?o.5 tEo,o ?91.4 E01.9 812.1 822.9 833,4 843,9 t54.y a?2.9 94,9
ECU 7,927 tE,1?1 1t.415 14.659 16,903 19,147 19.39',1 19.635 19,879 20.123 1?.927 ?,927
LFR l?5.o 775.0 775rO 775,O 775.O 775.O 775.O 775.O nr,o
ECU t8,03! 16.O33 t6,033 ,t,033 'ts;83 'tE,033 1E,033 18,053 81033r
Unllome inloryonileprllzen
MarktDrllzon - Ronerdam
HFL i9.t& to.o7 ,o,74 51,42 52.O9 52.76 ,3.43 51,11 54.78 55.45 49,4O
ECU ?.921 ta.1?1 16.415 18.659 1Er9O3i 19,147 9.391 19,635 9.8?9 20.123 1?.927 7.92?
HFL i2,25 i3,3s i3,8 54,19 55,(x)
ECU 6.i61 9.r@ t9,555 19.&5 19. 9
UNITED
KINGDOM
Slnqlo UKL 1.O9 1.24 t1.39 11,54 11.69 11.45 12-00 12.15 12.3O 12.45 11.O9

























Prrr d rntedentron unrques /
unrlorms rnloryontr€pirlzen












Prrr de dErch6 - Ddp8f,ement Lorsl
Srnglo rnterysnton Pi:?s







I [ il rv v vt v[ viltx x xt x[
1g/8
RYE SEIGLE





I [ ilr rv v vt v[ vlfltx x xt x[
1980







T@rskelprisor/Schwetlsnpreige/Threshold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'ontmto/Drempelpriizon






.-..-+ UNITED KINODOM: comb'idso




































Prlr d'r,rtsNontlon unlques / 8FR 7?O.5 7U).9 791,4 801,9 E12,4 422.9 &t3-6 843.9 asa _34 a?2-9 794-9
Unitormo intsryentleprijzsn ECU 1?,927 18.171 18.415 1A.659 l8rm3 19,147 19.r91 19,635 19.479 20,123 17 -92? t? -92?
Prh do morcho / M€rliprilzsn BFR ?o8.6 79?.O 805,1 Etz,O u5,1 452,1 855-O 862.6 e7a-1 t93-9 906-3
o ECU 18.349 18.745 16.733 19.359 19,662 19,627 19,694 20.o71 ?o -La? 20-610 20-339
DANMARK
DKB 147.61 149,62 151.63 153,& 155.65 157,6$ 159,67 161,67 19,q
19.E?9
t65-69 1t 7 
-61
ECU '17,92? 14.171 1E,415 1A,659 1Er 3 19,147 19.391 19,635 201123 71927 7.izl
DKR 145'.OO 145,5O 149,40 150-50 153,25 154,17 154.63 I 56-88 1 AJt -7rl 165 -50
ECU 17,610 17.671 1E.144 18,274 14,d2 18,724 18,780 19,O53 19 
-LSA 20-100
BR
DM 46,17 46,?9 47,42 4E.O5 4E.8 49.31 49.94 50,56 51,19 51,E2 L6-17
ECU 17,927 1A.171 14.415 1t.659 14,9O3 19.14? 19,3n 19,635 19,8?9 20,123 7.9|7 17,r2?
DM 4?.O7 47,4O 46.77 48.6' 49,15 49,15 49.25 50.65 52-50
ECU 1a.z7a 8.251 4.161 18.t 1 19.t56 19,856 19,124 19.68 lo-346
DM 46,71 47.O5 47,65 47,71 18.15 14.1O 46,67 19.06 49.?5 50.3t 50,75
ECU 14,134 1A.ZlO 18,503 1E.526 1E,69? 1E.6?6 1E-899 19-051 19.319 1 9.536 9.707
EAAAf
APX 1193.1 12O9,3 1225,6 1241.8 1254.O 1277,34 13E7. 1405.12 1422.54 144O.& tzgz.89
ECU 17,92? 14,171 1A.415 18,659 18. 3 19.14? 19.391 19.635 19.879 20,123 t7.927 7.927
APX 1141.3 1170,5 119O.4 1155.O
ECU 1?.?5O 17,5U 1?,8? 't7,355
FRANCE
fF 111.O7 112,58 114,O9 115,@ 11?,12 1 I 8-63 120,14 121,65 123.16 124.67 11.O7
ECU 17,027 1E.1?1 14,415 18.659 18,9O3 19,14? 19,3vt 19,615 19.E?9 20.123 17.9.27 t7,92?
FF 117.5O 11E.51 120.26 122,54 126.56 12? 
-O9 131.60 r
ECU 14,965 19.12E 19r41O 19,?74 20,a2? 20-513 21.24
FF 714.?7 115,44 114.25 119.49 12O.51 123,O3 121,82 123,22 121 
-25 12?.27 130.12
ECU 1A.524 18.632 19.W 19.2E6 191456 19.E58 19,662 19-888 20-o54 20.542 x,tnz
IRELAND
SIngl€ intoryantion p,ic@
IRL 12,39 12.56 12,72 12.89 13,06 13,23 13.39 13,57 13-74 t4.06 1r,n
17.927 i)iaECU 17,927 16,171 18,415 18,659 16,903 19.147 19.3n 19.635 19.8t9 2o.123
IRL 11,44 11.75 12,5O 12.25 12.7O t3,10 73.31 13.44 t5-06 15.6[. 16,(It
ECU 16.555 17Jm4 1E,089 1?.728 18,r79 18.958 19.262 19,45O 21 
-794 22.33E 22,218
ITALIA
UT 23.102 23.422 ?3.?9? 24.051 ,4.36 2a.6EIl 21.995 25.310 25-&4 26.242 23.379
ECU 17.927 14,1?1 14.q5 1E,659 1a,N3 19,14? 19,3n 19,635 19,8?9 201123 17.027 1?,92?
UT 25.500 25.5olt 25.500 16.660 26.W 25.5@ 25.5@
ECU 19.783 19,?83 19.763 t-o.675 20,455 19.74 19.O16
LFR no.5 ?N.9 791.4 E01,9 112,4 t22.9 833.4 v3.9 454.34 872,9 ?.9
ECU 1?.927 18.171 18.1t 5 18,659 14, 3 19.147 19.391 19.635 19-479 20-123
LFR 76t) 760 ?E5 tEs.O 905,0 9t5.0 925.O 935-0 945.O
ECU 18,149 1E.149 1E,266 18.266 21,O't 21.29t) 21 
-Szt 21 -?56 21.98
HFL t 9,4O io,o? ,o.74 ,1,42 52,O9 52.76 53,43 54,11 sL 
-?a
ECU 17.927 18.1?1 18.145 18.659 18,m3 19.147 19,3O1 19,635 19,t79 20,123 t7,92? 1?.927
HFL i9,o9 19.15 tgr8y', 51.@ 52.25 52.8 52.41 53,9 5L-41 55,38 55,4s
ECU t7.414 7,aY 1E,101 1E.54O 16.n6 19,1fi 19.1& 19.342 t9-8m 20,o97 20,122
UNITED
KINGDOM
UKL t1,o9 1,24 11.39 11,54 11,6i 11.45 12,OO 12.15 l2-30 12,45 11.O9
ECU t7.w 18.171 14,145 14.659 18,903 19.147 19.391 19,635 19.4?9 20,123 t7.927 t?,92?
UKL to.41 10.71 10.67 11,17 11.4? 11,71 12.O2 12,40 12-71 12,69 12.9t
ECU 16.627 17.312 ',519 18,055 16,54O 1t.92E 19.429 20,O43 )d ?La m.512 zo.9a1
It
























rr|I.s rfiC 6yop0c - O 5 6VopCS
' 
Parx dlnteryentton uniquoa
PrE de morch6 - O6!E temnt Sarihq
Prrr do morchA. Rggiondu CantE
P.u dlnlodsntron untques
Prrr do marcho - O poys
Srngie rnieruontron pnc€8
Markst pnc* - Camb.rdg€
l9
N)


















T@rohtpris6/sctrwrllenpreise/Thr€6rtrdd prices/Prix de aeuil/Prezzi d'mtroto/lhempelprijan
Morkedprieer / Morktpreiee / Morket pricos / Prir de rnorctl6 / Prezzl dl mercoio ,Morklpriizen :









































P,ir de march6 / Morktp.ijren BFR 775-1 75t 
-O 740.6 737,t t51,7 75E,3 4-2 767,5 769,7 774,O 790,4
O Brurellos-Kodfljk-LrOge-Antwerpsn ECU a-fM2 1? 
-su 7.23a 17.167 17,561 17,&4 1v.782 17,A58 17,91O 17,U 17,738
DANMARK DKR 165 -O[ 144.51 145.0O t45,00 1a5.OO
'5,00 145.00 115,OO
ECU 7.610 17.549 17.610 7,610 17,610 1lt,610 17.610 17.61O
BR MorktDrsi06 DM 11 -6 41.25 41.69 42,75 12,72 12,25 4?,U 13,17 4r,56 13.93 13 -41
ECU 16 
-1St 16.O42 16.149 16,600 t6,589 16.406 t.651 16,763 16,915 17.O59 17.O12
EAAA:
O7 6yop4 Trp6S rhc dyopds
APX
ECU
FRANCE FF 108.0{ 108-00




ITALIA LIT 27.500 27 -7rA 28. r00 18.250 29.063 29.300 fe.zso 29.250 29.ZSO. 29.254 26.750
ECU 21.331 21 
-528 z'.t.EO0 1.916 22.562 22.731 12.6e2 2?,692 22,692 22,137 19.91A
LFR 815,0 E3J,O 835,0 835,0 855,0 665,0 t75,O E85,0 895,0
ECU 19.425 19.129 19,429 19,129 19,894 20,127 r0,360 20,592 20.825
HFL 49-00 L7 
-65 47,25 46,88 16,13 16.81 7,06 46,35 47,31 46.63 18.60
ECU 1?.7A2 17 
-292 7,147 17.O12 16.7lt 16,987 -o7a 16.A2O 17 '179 17,&? 17,637
UNITED
KINGDOM
Markot pricoa - Cambridgo UKL 10-24 1O,1E 10.2E 10,38 1O.27 1O.51 1,81 11.3O 11,73 't1,97 11,97
ECU 16.552 16-155 16-617 16.778 16.601 't?,067




BFR 1037-l 1Or7.9 1442,6 1060,0 106?,5 to?'1,5 o81,1 1 098,0 o99,7 't123,6 1't85.2





DM 59.25 58.92 54,35 58,85 59,00 59.67 60.5O 61 
"ZE 62.OO 62,O5 62,88
ECU 23.OA8 22,879 22,658 22.452 22,91O 23.170 23,493 23,796 24.075 21.O95 21,117
EAME
C, 5 6yop6s
APX 193209 2O9.33 223.57 t241.EO 256,O4 't2.774 347,75 1405,1, 1122.5t 410.O4 242.89
Try6C rng 6yop6s
ECU 17 .927 1E,171 1E.415 18,659 8,903 19.147 19.391 '19.635 19,879 :0.123 7,927 7 -927
APX 1418.O 460.OO 459.00 519,3O 1 598,0(
ECU 21.306 t1,938 21.A69 1.231 22.330
FRANCE
FF 111,O 112,58 114,O9 115.60 117,12 11E.63 120.14 '121.65 123,16 124.67 111 
.O7
ECU 1?,927 14,171 18.115 18.659 18.903 19.147 1 9-391 19,635 19,A79 20.123
FF 1t8.74 129,39 126,36 131,37 136,73 138,22 37,36 't37.78 137,76 110,71 111.66
ECU 22,393 20.& 20,395 21.684 22,069 22.3O9 22.170 22.23A 22.235 22,716 , 23.319
IRELAND Mark6l prices IRL 16.65 6,52 6,45 16.66 17.33 17,55 17.58 17.63 17,E2 1 8,08 1E,35
ECU 24,O95 23, ? 23,E06 24,110 25,O?9 25.397 25.441 25.513 25,7E8 25,89O 25,182
ITALIA
LIT 23.10E 23.422 23.737 24.051 24.366 24.680 24.995 25.310 25.62t l6-242 ,-3.379
ECU 11.927 16,1?1 14.115 1E,659 1 8,903 19,117 19,391 19,635 19.479 20,123 ?,927 7,927
LIT 29.050 26.963 28.590 29 500 29.763 30.400 30,400 30.925 31.850 32-700 33,775
ECU 22,537 20,198 22.18D 22,86 23,Om 23.581 23.5U 23,991 21,?O9 25,083 25,',l86
Pix de msrch6 LFR 1065.O r060,0 10E0,0 10E0,0 1100,0 1 1 00,0 111O,O 't120.O 1 1 30,0
ECU 24.741 u,741 25,13O 25,13O 25.595 25,595 25,82E 26.060 26,293
Marktpnjzon HFL 61.75 @,90 60,79 6',t,40 61.35 61.65 62,06 62,41 61,4o 65,63








APX 19E5.7 2OO3.1 2O2O,5 2038,O 2055,4 20.779 2217 2266.3 2285.',| 3O3,86 135,12
ECU 29,836 30,098 30,360 30,622 30.U4 st,t+a 31.$A 31.670 31,932 32,191 29,836
APX 1875,5 1U6.1 1676,5 1935.O
ECU 28,181 27.739 28.196 29,O75
FRANCE
Pnr d'rntodontron untquea FF 1U.85 1l,6.4E 188,10 189,97 91,35 192.9 191"59 196,22 '197.84 199.46 84,E5
ECU 29,4$ 50,096 30,56I) 30.662 30,EU 31.146 31.4O8 31 ,670 31,932 32.194 29,836
FF





LIT 38.459 3A.796 ,9.134 39.523 39.809 40,14 /.o 
_ 645 A)a 11.160 0g
ECU 29.E36 30,09E 30,360 30.662 30.W 31 11b 31 
-/.08 \1 -6?0 31,932 32,194 29,A36
LIT 36.90o l7 .575 3E.560 38.975 40.188 41.560 41.650 41.720 42.067
Prozr di mer@to - Catanra
ECU 24.627 29,111 29.915 30,237 31.1?a niq 32.312 a2 27a 32,365 32.268
LIT .667 30.433 39.730 40.250 40.200 40.689 41.000 41 .575 1 .900 41.50 r0.750
ECU 31.226 31 187 yt,ssl 31 32,254 t2.so6 31,A33 10.388
2l
Pnr de march6 - D6p. Euie-ot-Lotr
Prix do march6 - 6 payg
Pilx do morch6 / Marktpfllzon
Parx d'rntoryonlron unrquos
Pnr do morch6 - R6gron du Csntre
Prozzi d'rnteryento unici
Prgzzi dr morcEro - Bologno
'EvroiES rFCC f,opep96oedC



































P.r de march6/ Mo.hpfliron
o 8ruxell6.(orhlk.ubge- AnMerpon BFR t71.7 771.7 t75.O 7?7,5 783,3 7l,,,.3 ?95.O 195.O 795.O
OANMARK Marlod8pngor - l(obenhsvn D(R
8R Ma.liproroo ' Hann@€t OM 44,O4 44.O1 43,75 44.O0 3.75 43,75 43.72 43.4O
E ,tltE
07qof,'4 Irll.C flS tyorOg 6PX
FRANCE Prir do marcho - D6p. EUE-ol-Lgr FF
IFEIAND Mortol pnc6 - Ennr@ilhy IRL
ITATTA Pr@i dl mo@lo - FoggE UT 29.25 26.?51 6.750
TUXEMBOIJRG Prq dr mdch6 - O pEyE ]fR
NEDERLAND Ms.hprue - Aonordam HFL 4E,00 48,5( 4?,00 19100 49.OO ,9roo 4E.50 4E,25 4E.25
UNITED
KNGDOM




Prtr do ll@h6 / irdhpdim BFR '129.6 1O7,5 1',t24. 13?.5 't39,8 1EO.7 17O.i 191.( 120?t
OANMANT Marl€d8pri@ om 26r'l









Etr do m@h6 - Rogion.tu Com
FF
124,67 111,O7
138.8: 139.8 141, 146.4 142,8a 1 t 5.6i
IRELAND lrsrtot pri@ IFL 18.10 18,1C 1 E,05 1E,05 1E.3t 1 E,30 18,4Q 18.40 18,4O
ITATIA
Pruald'inlddto unEl
Prezi di morcsto - Bologna
LIT
26.242 23.379;;mE,;ffi 33.8501 33.65q 33550 lt*ro 31850














Prir dr ll@h6. O6p. gouch@dufhone





Proar dr mercoto - Gonovo






41 .50041.50&1.500 r41.500i 41 .50( 40.00 40.00I
22
N)t,







^Llll Il I I I I I I lllll lll lll I llll I I lll r I I r r lllr I r rl " l " l-vllllx xxlxl I I ll illv vvlvll ultxxxxlr lr [ fl ]v vvtv[v[txx xrx[l I [ il lv vvt vlt vmlxx xmlt [ il tv vvtvil-77 I 1978
Torablprieer/Schwellenpreise/Throahotd pricee/Prix de eeuil/Prezzi d'entrroto/DrempelpriJzen
MorkedPrisor/ihr-ktPrcise/Morket pricos/Prix de rrorch5/Prezzl dl mercoto/MorHpiJzen :
BELOIOUETBELOIE: crrefb,rqrrtlt,ttas!,ArrrerF! FRANCE, Br.-.t-Lot, LUXEMBOURO
NEDERTAND lordom
UilmD KN0DOM c@belds!
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T@rsketprissr/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempolprijzen















TERSKELPRISER SCHWELTENPREISE THRESHOTD PRICES
PRIX DE SEUIL NMET KATOOAIOY DREMPELP'iIJZEN
PREZ' DI ENTBATA
GIF prls ffist st Kommlslonon / Arglttor vod lndloEl tn tredlelando / Eksponddtt.l
ClF-Pnls yon do? Kommlslon lsstg@tn / Ab8ch6ptungon bol dor Elnfuhr au6 Drlitl6ndcm / Abehoplungon bol dor Au8tuhr
TryaS CIF rui rcSop8otrd ffi rrlr tmpdnt / Eoooe6s rort ntr doafEfrt ffi ?efrct r6scs / EogopGS ro16 flh atayDfrt
CIF pdoos flrod bf tho Commlslon / Loyl6 on lmports trom thhd @unirlas / Erport leyl@
Ptlr 6t flr& pa, la Commlslon / P.6levoments a l'lmponadon do8 psys tloE / Pr6loyoments e l'orportatlon
PIezl CIF fstl dslls Commlslono / Prolloyl all'lmportazlonc del psoal teul / Prelleyl all'esportElono
































-61 2t g-os 25o.49 252.93 255.r7 257.A1 2@.25 262.69 266. 13 267,57 noril
135,26 135.44 129.93 152,72 144,U 143,19 lt€.6 146,O3 158.33 r6t,03 1s7,83






221.2? 225.71 22t,15 23o.59 233,O3 235,47 2r7.91 240,35 2Q.79 245,21 247.et
153,69 147,E9 129.26 130.32 129.65 126,76 124.10 119 
-32 12.,e. L26,94 u4,98






223.2? 225.?1 228,15 23O,59 233,O3 235r47 87.n 240,35 242.8 245,21 247,67
122,E5 120.36 119.8 119,8O '126,56 119,73 12O.76 121,75 t34.98 )34,61 126,34






214.79 217,23 219.67 222111 224.55 226,99 229.43 231.E7 2 .31 236,?5 219,L9
153,88 151.6? 142.94 143.E'.| 134.0E 127,34 126,56 126.11 tcrr45 131,33 L4r?6






223.27 225.71 228,15 23o,59 233,O3 235.47 237.91 24tJ-35 2@..8 245r23 247,6'l
119,76 120.22 111,82 1?6.58 12r,56 1?2.8 136,33 143,59 r59.O,l L62,L5 L65,21





223r27 225.71 229.15 230.59 ?33,O3 235.47 23?.yl 24O,35 t42.?9 245,A 247,et
242r& 247,U 245.62 256,O5 24E.63 23E.94 ?44.@ 245 
-9? v7,g 19r,30 219,31






223.27 225,?1 229.15 ?yJ.5? 233,O3 235.47 2t7.91 240.35 t42.8 245.8 24?.dt
122,28 121, '121.22 130,60 132.59 129.2E 139.39 146,14 t63.(tr2 160,41 L52,36















CtF pds lastst Bl lGmmlslonon / Atgltte? vod lndtoml tm irodlolande / Eksponstglttal
CIF-Pralso yon dor lGmmlslon tastg@tzl / Abshopftrngon bal dar Elntuh? au8 Drfttundsm / Abschopfungon qrl dor Austuht
TqIGt CtF mt reOorflom ffi rir tmgorrf / Efogop6s rn6 ?fiv elosyord tn6 rptms r6pes / EseoDCS md nh dforllrll
CIF Drl6a flrod by tho Commlsslon / Loylaa on lmports trom thlrd @untrl6o / Erport loyls
Pilr 
€tfir6s par la Comnlslon / h6loyements A l'lmponEilon dos psys tlaE / Prbtoyamorts 0l,orFonattonPEI ClFfisstl dalla Commlslono / P.olloyl €ll'lmlErtElono dal passl terd / Prollwl all'o8portarloro
























?23.27 225,71 22E,15 23O,59 233.O3 235,47 23?.r1 240,35 2Q,.79 245.A 247.61
1E2,70 212.83 215.U 232,77 zoz.60 185,30 193, 1t2.74 1ey'.@. 17L,8r 181.35






223,27 225,?1 22E.15 23O.59 233.O3 235.47 23?, bt 24O.35 w.E 245.2t 24?.61
483.OO 45O.67 4OO,85 363.7E 332.15 314,19 310,b2 309,E9 326,78 :t!?.85 71n 
-9A







3v,2O 336.82 339,44 342.06 344.8 34? r3O 349, 352,54 355.16 117 
-7A 360,40
175,74 1?5,96 1U.2O 193.U 194,42 193.29 '196. t4 194.O4 &r@ 221.06 28.47






37Or60 374,2E 3n.96 381.& 345,32 3E9,00 392.W 396,36 4{Ilr04 1o3.72 407.4A
2O3.11 zoz.43 195.65 z?7.55 215,42 214.22 221)8 ?1E,19 236.@. 2i9.?L )1 
-'r1





341,@ 345.2E 34E.96 352.U 356,32 360,00 363. E 7,36 g71t@ l1L-7) 174-Ln
231,17 223.05 196.95 93146 197.51 1q3.47 1Eeh4 1E3,05 10.E 191.72 1q0_se






4O0.25 4O3,93 4O7,61 t 11.29 414.97 41E.65 422q 426,O1 429.@ t33.37 417.O1
219.36 21E,62 211,3O 245,76 232,64 231.36 239)63 235.65 H.25 7l8.3? 253.12






5'19.70 523.U 527.98 532.12 516.26 54O.40 544)54 54E-6E FEz.ee iq6 
-q6 qfi
261.@ 261,2E , 2?4,20 2E9.21 2E2,3O 28E.29 293195 289.46 gl5r8.l t1a.M aaa 
-'r1
25E.5E 26?.59 253,9O 242.89 246.19 252.O7 250t55 259 





TERSKELPRISER SCHWELLENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIT TIMEE KATNOAIOY DREMPELPRIJZEN
PRETZI DI ENTRATA
CIF prls taEtst al l(ommlEslonen / Alglttor ved lndlorsel ,ra tredlolando / Eksportatglftel
CIF-Prelse von der Kommlsolon lgstgosetzt / Absch0pfungen hel der Elnfuhr auE Drittl6ndorn / Abochoptuogen bel dar Au8fuhr
TU6S CIF troi rsoo9l(oror 6tr6 rfly Enreoni / Elo@e6q 1016 rriv sloololli 6tr6 rphes rOpES / Elooopds rqr6 riv 6EoYol6
CIF prlcos ffrod by tho Commlsslon / Levles on lmport8 lTom thlrd countdes / ErPort lo"loo
Prlr cal flr6E par la CommlsElon / Pr6leyomonts A l'lmportation doB payo tloro / Pr6lOvements A l'orponallon
Preul CIF ffEoatl dallo Commlsslooe / Prellovl oll'lmportfllone del poool tenl / P.ellevl all'esportulone































162,E4 162,61 160.6 159.55 157.32 15E,?1 158.2 159,19







126.16 lrsi{1z,o1 12E,O1 12E.90 127.97 124,9\ 123,4t







139.?3 138,981 1$i4 1ZE.E9 12E,82 127.3t l?/",l,tl 125,13







131.64 13O,9i 131.O1 131,29 133.33 135.3. 135,21 134,61







164,52 162,5q 160,21 161,j:,.il' 162,85 165.32







189.24 1Ea,2t 1EE,3! 1e2.84 212,41 22o,4 ?2O,2q 219.2<.







166,74 165,6'l 160,0: 152,551 153,51. 115;21 151,1' 152,Et.









CIF prls f8stst al tbmmisslonon / Atglfter ved lodrorset tra tredlotando / Elsponalglftor
CIF-Proise von dor Kommlsslon tostge8etzt / AbochOptungen bel dor Elntuhr aus Drtttlendorn / Ahshoptuneon bJl aor Auelutrr
Trtr6s clF roU rsaop8oEq 6n6 tiv 'Enrrponrl / Elogop6c 1016 rrlv elooyoyrt 0tr6 ?plrcc r6psg I Elogopfu rcr6 r6v 6{oyoyri
CIF prices rLod by the Commlsslon / L€vlo8 on lmports trcm ihlrd countrle8 / Export lsvlo8
P.lr @t lir68 psr la comml8slon / Pr6lovomsnte e l'lmportailon doE pays tlom / Pi6loyements e l,erportation
Preal clF llssstl dalla Commls8lono / Prellovl all'lmpondlono dol pe€sl tozl / Prellcvl all,esportulone

































Pr6lbv€ments A l'rmpodatron 5E,92 63.81 AA 







341,63 343,66 3a3 










219.7O 222.tO zzz. 225,541225,45 226,13 226. 221.52





403.72 | +oz 40
241,73 241,48 214 87 :33l:-!,6-oo ?41 _cL
P16lbvgments a l'rmponetron
Pr6l6vements A l'exportolton
161,99 '162,24 165 
-2i 166.s61fi1 .Bz 171 




374,72 | 378 60
192,62 191,9E 193 
-A1 fis -21l1gA -L 195 
-
191 IRR IS
Pr6l6vsments 6 l'tmponatron 41.93 1E2,63 1 80 








133.3? | 43?. 05
461 ,06 260,79 257,69 ?56,31 | 252,?2 254,E 25313 255.55





529.25 331.03 33t 
-31 338-2s I rlR 1?2 nS
















Ab*htpftrngen bel der Elnftrhr gegen0bor-Drlttllndern
Leuler on lmpoil! trom and to thlrd counffet'
Pr{lluernen6 I I'lmPortatlon enrott la Para"tlere
Prslleul all'lmoortazlone ueno paeel lerzl







MrL I| -- oun I
'..-L- 1,.^'
A.





I tl tl ll lt tt tt lr lr tt ll I -.1 I














Glt prlr tarlet rt l(ommlrrlonen
Gll.Pnhe uon dor Konmlolon lrrEoteEf
Glt crlco f,rod by t{tc GommlolonPdrGlF flrlr pcr la Gommlglon
Frurl ollflrotl dallr Gommlglonc
Gll pdEon door dc Gommlrlc rarlgodold
+REruA'I'C ECUr>
.Frfgi ffl.|.f trTAEt fra'rg.r!8.n lrrADD!.ytlOoE pcep lrrAtsavb0o! o+gD tr, AEffi Ell!
3t
frcnx Ilorrngo: Ilcmrerl Ilcmrrut Ilcm:eu I
Ion rrn I
tr! r [nl r r n11 ri rltrtr r !nl r I Irr t n tr[[ t r nl r n'm 11 r lllqml r lul t ! o i r 1; rtidr?'--l''-"'iiDA-----l 'i!n-----l r@ I lsr
lndlorselprleer
Elnfuhrprelse


































Herkomst AU6 SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIAR APR tiIAI J t,N JI'L
BLT
USA
Soft red winter ll
Sotl whho ll
Hard wlrter ll ordlnary

















lU,52 186.96 1E?.57 197,22 192,34 191.99 197.17 193 
-02 ru.46 ,n6
190r35 195.t9 193,77 2o2,77 I 90,6€ 214.48
CANADA








2u,96 21O,26 ))q 
-/[.
aEc
USA usil 't 5t 














119.24 16-27 116,42 114.O? 111.9E 117. 't23.16 lBrO
CANADA Feed I ,18-m














































-26 152.8 147.?1 lln ?r tt^ n(












129.11 126.62 1 18165 136,48 1?.8.52 1?7.67 14 14E.& 166.?5 no.L4





u.s.A. GEin sorghum ysllow ll 122.60 125,97 121.31 132-52 132.& 12E,4A 141 27 146,51 lBA-'r1. r58,75
ARGENTINE Grenilero 141.46 ,08
utL
ARGENTINE 1-t9 21? 
-A? 218-80 ?tE.4O ?o2.45 18/a.75 1n"94 1E/{,U ralt-6 180,67
DUB
U.S.A Ha.d ombo. durum lll 173-79 174.61
193.52
83-00 191 
-91 1n,99 194.3? t9s 53 195,8212t)6rs5 224,54
CANADA












lnnorlprllar tor ulrrc lnllbbf
Elntuhrpnlr l0r eurgorlhlic OuellEbn'
lmport prlcol tor ccrialn qualltloC
Pdr I I'lmportatlon Dour guolguol quallllf
Pnzzl all'lmDortezlonc pcr atcurp quelltl'




























rCrgl.r* rc otUrrosg bvertre
- 
Cf.Pdtr e aotHgp LStdtrE Bofctsrrr^ntw.
,rL CAF pqrBfiEl! r iappruroFct'.lsrn ArwttraCf p'loa! fr rrrtrdbr..btlvu, FolEctsryArnweD 
- 
Pr   @r-tapisr-
Phrila orraog[E otAotffiAntUrrFt 
- 















































Wo8bm amber clunfit lY exta
34




lmpotlprleer tor vlelo lnllbbf
Elntuhnrelec tOr aurgerEhlc euatltllon'lmprt prlo torccrtaln quelldod
Pdr I !'lmporbtlon pour quelqucr quallltd
Prorzl all'lmportarlonc pcr alounc guallllr
lnuocrprUzcn uoor cnlelc lralllcltcnr
ruO'ROOGEN/RYE
EEIGLE'EEGALA/ROGOE
mrtr t trr[l I I m lt r n amtr r tr ul t I E ll r nmmtr I trr[l I 0 u1sn I 1sr8 I 1979 I
tcNt-F'lqa ld ol.Ulkka[g bvs0'tre BofGrdarwAfituor9on 
-Gllfrelgs t&










lmrorlorlrar to? lb. Iulllbt l'Eiiffi[funtrl0raurscrXhlt Ou.lmt n'lmrrt iaca torcrrteln qualltla'
Pr{i a ttmpoiaUon pour quolquo cul!!q!'









rc|'.Ftrttor&m.lgbv.a,he,l8tffiilAttl'3Fa - Cfro|t .otaqgtt'5t'l'lgFofdrtr'AnlI'



























































































UT ,7A.412 ,E2.305 *6,1.n 595.98 197.876 r41.&t8 211 -t 02 t36-935





Vsrlll UT tz3.(x,0 t04.8110 495.(m0 482.50 475.000 r75.000 475.otX ,97-50D
ECU l68,5El r.O5.?44 ,91,621 lE4,01E ,64.01 € 374.32', 368,503 t68,58 t&.354 t7o.*2
MIlano
LIT r75.(E0 r10.000 t02.500 i00.000 t95.Oot 475.000 [65.000 465.(E.
ECU ,8,502 395,655 389,8r1 n?,E98 lEA,01€ ,64.5O3 16E,50! ,@.745 t56,68:t
Vsr@lll UT 670.0u, u7.5$t 8n0.000 t60.000 155.00! 7U.251 712.OOO 5E.750 574.00d576.rr5
ECU ,19,7E' 657,486 &?,184 ft7,1U fi3.3O5 @9,96 552,W 11.O55 ;30,58
Mllom LIT 7o5.t[n 862.5U' t55.00[ ,40.ot0 E33.750 733.333 4n.500 121.250 550.(I]
ECU ,46,935 649,1U 151.66E 5W,94A 525.@1 iE1,963 ,21,81
OdglEdo
c@ul
vq@lll LIT ,96.750 443.000 i24.400
r20.5(rc rz0,5otl 4A.E?t 104.000 17.@0 454.3([I525.375
ECU fig,348 ,43,671 j29.2t 7 t26.ZZ2 314,1d ,13,421 23.507 v.e-s76 tn,7?a
Mllono
LIT [07.500 i47.$0 435.000 i25.000 tzz.tuu 413,333 ;00.0@ 13.750 441.25




e gElE rcndo APX
ECU
























!65.000 ,47.5@ )40.000 )25.00o 905.00 170.0{r0 870.olx E70.@ 191 -250
ECU 171.06! )).uoa 129,247 t17.61O 'o2.an4 tEz,700 ,94,942 674.94:, i67,341 w.616
Mllano
LIT t60.000 t93.750 175.000 !66.250 155.000 155.000 855.otr
ECU b7,14,1 ?)1 LAO t9t,rbf na.E21 t?2,182 t63,3O5 i63,305 M?-1n5 i55.87
Arborio
vsr€lli LIT t490@0
1677500 1 666000 t61250t I 392000
'4.3.751
1202500
ECU 1155rgn t91Hrt l)o Lu t2??fi4 t25.9?c t96.719
Mllono
LIT I 500lxt0 t6575011 1624750 t585125 523333 427.54 207.50t
ECU 16t.62 1zEW t263.9& t237r9t 181.79 10?,44 926.221
Orlglnario-
Vor@lli LIT
t10.(xro 785.000 r57.000 !64-750 t69.000 6EC-r0r ?e3.00&6.250
ECU t50,81{ 606,q9 ,n,zfl 18.813 i19.OO? s29-hfiF69.n6 116,145
Comuni
Milano
LIT r't5.0(I 7r0.otto t17.500 ,a6.67
'62.500
t87.50! 717.59
ECU i54,69) ,74.O08 i56.63) ;16,935 ill-ns7 i32,713 i29.4N i50,!c6
BRI








to5.00t! ,07.000 t33.750 163.750 382.50 l85.GI 3t5.(E 373.@ 375.@t
ECU 236.C17 238,169 ,.54.922 488.1fi 296,74 294,641 298,6s 286.1 279r&i
Mllono
LIT t47.6N 103,500 t01.000 r20.000 tL2.250 3?9.t3 3E .37) 351.q












Algtfter vod lndforBel tra tredlelande
Abechdpfungen bel Elnfuhr aus Drlttl6ndern
EoOopGC rrn6 rtv elooyoVft &n6 rphee r6pee
Levlee on lmporte lrom thlrd countrles
Pr6!&vem€nts a !'lmportatlon des payo tloro
Prellevl all'lmportazlono dEl paeel teJzl
Hefflngen bll lnvoer uh derde landen
Algtfter ved lndloreel tra AVS e!!er OLT
Abich0plungsn bel Elnfuhr auo AKP oder OLG
EoOoe6e ro16 rfty elooyoft tn6 AXE fr YXE
Levlee on lmports from AEP or OCT
Pr6levsmentB e t'lmportatlon dee ACP ou PTOM
Prellevl all'lmportszlone dagll ACP o mOM


















SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I'lAR APR nAt J IJI{ J IIL AUG
TAERSKELPRISER SSHIELLENPREISE TIfES 
'ATOOAIOy 






490,5tr 494.274 49ErU 5O1.81 505,5Et 513.120,J)L ,4Ju
CBL
A gralns ronds &7.31(. 652.17( 657,030 661,890 666,750 671.614 676.470 681r3X 591r050
A gmins longs 71O.Z2O 7'.\5,81 721,148 726,600 732.060 737.5?( 742,gEO 748.44t 753,900 7591354
8Rt 3O1.41O 30',l,411 3O1,410 ,01.410 ,o1,410 3O1.tt1( 301,41O 3E1r41t 301,410 301,410
Aft,I'. VEU INU]. }trA ITEU.JELAND AEILU
LEV. ON ItiIP. FRO[{ THIRD COI'NTRIES PREL.
}IEFF. BI.I INV- IIIT DFPDF I ANDFN
PAD
e gmins ronds 12E,?9O 1?6.54 125.60 137,53E 14E.U5 149,r31 211.374 211.514 2!2,970 2L0,425
e grains longs 143,704 155.612 167.?74 174.O29 1E2.615 180,9& 173,284 ,t65r66i L@,468 L69,332
DEC
A gralns rond8 1601360 15E.133 15?.1OO 71.924 1 E6,055 1U.66i ?64.219 2e4r4s 266-)tO 263,033
e grolns longs 179.635 194.514 2O9,O95 217,533 22E,267 226.2O: 216,607 N7.OAi 2L0,fi1 zLI,563
DBL
a grslns ronds 254.725 251 1369 t51.26l) 268.324 303,068 312.7O':, 372,?58 02r47l 374,870 37L,766
a grains longs 374.056 389.437 tos.567 15.351 t27.248 42?.51t 421.266 413)'.?14. qL7,L73 418,781
CBL
A gralm rondg 271.2E5 26?.713 t67.590 285.768 322,?71 333.O3a 396,458 396,6& 399,240 195,935
e grain8 longs 400,990 4?.4AOii34.770 $45.25C, 45E,O1t 458.?9\ 451.597 /.lf,rfi7 44l r2L4 l48r88o
8Rr 3?.O53 38.O44 51.O52 76.578 E1,y)t E1.O33 88,103 ?ord 67,832 55,330
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT




ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OL6
PREL. A LIIIIP. DES ACP OU PTOM
EtEg. [Ar4 rr{r Erf. Arll) AKE-i n(EPREL. ALL'IIIP. DAI ACP O PTOti
PAD
O gralns ronds 60r560 59,&8 59.237 65.169 70,E22 71,065 to?,oE4 fizrlEJ]. 102,880 10Ir608
6 grsino longg 68.251 74,2U E0,o:12 9,412 E7,7O1 E6rEE{l 83,O41 Br28d 80,631 81,053
DEC
e grain8 rond8 ?6.58O 75.462 74.95O E2.6E3 89.425 89,733 28.r',lo 128,6qi) ul9r500 l27 r9t5
e grains longs E6.214 93.655 0o.944 1O5,163 11O,533 1 09,50( to4.69E ,9r,oJ L01r69l L02.228
DBT
e grains ronds 15.435 13.7& 113.7O7 '122,237 139,606 144.42t 74,2O4 1?4fi1q ,75,510 L73,95E
a groins longs 75.UO 162,E35 19O.E95 195.7U 201.736 2O1.E7t t9E,745 1e4.c4 |!,5r701 t9?.478
CBL
A grsins ronds 23,zgt) 21,5O3 1?1.44X 13O.529 149.O33 154.16: I 85,E76 ,*rttP l87 r27O tAg,6l?
d gralno longs 88,140 96,3E5 zo5.o3l 21O.275 216.655 216.791 213,447 me,4oF \L,256 tli2,oE7
BRI 13.026 16.O1E z2.rz4 35,286 37,y)3 37.515 41,O5O 36r4+ 30,911 29,66L
39
516r8q








Arglfte. ved lndforsel fra tredjelande
Abschdpfungen bel Elnluhr aus Drittlendern
Elogop6g 1016 rtiy elooyovrt 6n6 rplreq xdrpeq
Levies on lmports lrom thlrd countries
Pr6levements a l'importation des pays tiers
Pretlevl all'importazlone dal paesl terzi
Hsfflngen blj lnvoer ult d€rde landen
Afgifter ved indtorsel fra AVS eller OLT
Abschdplungen bei Elnfuhr aus AKP oder ULG
Elogop6q xor6 tiv elooyroyri 6n6 AKE fr YXE
Levies on lmports from AGP or OCT
Pr6l6vements a l'importation des ACP ou PTOM
Prellevi all'importazlone dagli ACP o PTOM

















IIIAR AVB tAI \nIIN
1-2 24-3 1+?-3.M-A ?1-Z'7 L-4 2-18 25-31 2-S
TAERSKELPRISER SCTIdELLENPREISE TIXEE I(ATIp/UDY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DREI'IPELPRIJZEN
DEC
6 grarns ronds
513.1?O 516,@O 520,650 524,430
h grarns longg
CBL
6 grsins ronds 676.47O 681 ,3g) 585r190 59rr050
0 grains longs 742.gEO ?8.44O 753r90o 759,360
BBI ,o1,41O g)1r410 301r410 301r410
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND
LEV. ON INP. FRO[{ THIRD COUNTRIES
HEEE RI I INV IIIT DFDDF I ANDEil
ABSCH6PF. BEI EINF. AUS DRITTLANDERN
PREL. A LIIMP. DES PAYS TIERS
E]fO.KATA T}IN EIf. AII] THNEf, XTIPEI




215.71G 215.718 21O.4OC 212tW 2O9,9S 2L21970 2J2,974 212.974
2L6,02(
209r310 209r3L02Ll,L3l









e grains longs 226.51C 215.938 206.65Q 2M.fr 208,100 2!0,29C 2J5,841 2L9,6Lt 206,231 zLL,gll
2L4,621 211,91( 2l7,60l
DBL
A grains rondg 320.96t 377,E14 37O,518 370r310 374,87C 374,87C 374,87( 379,481 37Or23l 370,23C377,E1E 375,491
e grsins longs 43O,56t 42O.691 411.8?E 415,0X 41 1 toql 4L6,llq 4L6,L7l 42L,351
426,441 4r3,5r( 4I8,90(








A grainB longs 461.561 45O.984 441,474 44Or6q) 416,LAC 446.L41 45L,69(
457,L51 443,39 449,061
451,99( 449,06\ 454,74|.




63,5r( 63,5L[?2.O8 65,45( 59,90(
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT
LEV. ON II{P. FROTI ACP OR OCT
uElE at r tNV aaa nc r e6
ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER ULG
PREL. A LIIIIP. DES ACP OU PTOI{
EE@.KATA TI+I EIf,.A]D AKE 
'I 
Y?G
PREL. ALLIIIiIP. DAI ACP O PTOH
PAD
b greins ?onds E'.l.?7C1O4,?5C 1O4.254 1 01 ,600 102r550 1O't.g7O 102r88C 102,88( 102r88(
104,4r(
L02,96( 10rr05( 101r05(






'13'1.?24 127,904 1Pr09u 127.6n L29,sOC u29,5Ol 129,501 r31,41( 127,221 J27 r22llll /ZZE L29,60(
6 groins longg 't09,65C 1O4.364 99.724 1ttrlr6gl 98r5f,1 100,45C r01,5{( L04,321 106,20( 99r5r( 102,35(
103,71( 102,35( 105,20(
DBL
e graing ionds 1 46,55C776Vtc 176.98Q 173,134 174r850 1?qzeJ r75r51( 175,51( 175,51(
LT|,8L(
173,19( 173,19(L75,82(








b grains longg 218.43C 213 j4A 208,3E0 10,110 :Irr99O 2!O.721 210,721 2L3,49( 216,221 209,34( 2L2,LBl213,641 212,1f,[ 2J5,O2t
BRI
41 




28,750 28,?5133.O,tO 29,721 31,95(
40
CIF ptls lastBat al Kommlsslonan
Clt-Proiso yon do? l(ommlslon losigoEotri
fu6s clt not roooPtlovtot tno riY Em?Poill
CIF pricos tired by the Commlsslon
Prir cat lhos par la Commlsslon
Prsrzi CIF tissatl dalla CommlEslonc
CIF p.ijron doo, do commlaalo Yasiocttcld
EkBPonalglltct
Abschoptungon bol do? Ausluht






















SEP 0cr N0v DEC JAN FEB t'IAR APR trlAt J lI{ J I'L AU6
CIf PRISER fASISAT AF KOI!!I.
cIF pRrcEs FtxED By rHE Cotritlt. CrF-PREISE
CIF-PRIJZEN DooR DE coI!!I- vIileesr. PRIX CAF F
VOf{ DER KOHI{. FESTGEST
IXES PAR LA COMM.
TITEE CIF rcT TTMPJZOITAI AIIO TXI EI.
PREZZI CIf FISSATI DALLA COIIIIT.
DEC
d grarns ronds
,',o,'l40 336,237 34O.941 3Z9.E6t 319,525 ,22.683 248.9O E.2t4g{) zil,44( 261,39',
d grarns longs
,10,865 299.756 2E9r05o 2U.277 277.313 283.145 ?96,51= Il9,eff/ 3L0,07: 3)2,76',
CBL
A grsrns ronds 176.O25 3U.45? 389.440 376,122 343.979 ,3E,577 zEO.O12 2B4r65t) 286,941 295,!y
e grarns longs tog.23O 298,092 z%.37C 281.341 274.O14 279.221 ?91,3E7 ilt4,9Sl 305,68( 3r0,48(
BRI 269.357 263.366 25O.358 2?5.069 ?19,12O ?2o.373 213,3O7 22..54 233,571 235,551
EKSPONTAFGI FTER
EXPORT LEVIES
HEFETNEFN EI I II
ABSCHOPFI'N6EN BEt DER AUSFI,,HR















CIF.PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF.PREISE VOil DEB KOMMISSION FESTGESETZT
ClF PRICES FIXED BY THE COMMISSTON
PBIX CAF FIXES PAR I.A COMMISSION
Pn,E?21 CIF FISSATI DALI.A COMMISSIONE
CIF.PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
Ekeportafgifter























1-? 10-1 24-3' 1+?- a14? 1-4 u!-18 26-31 o - lc )a-)aJU
CIF PRISER FASTSAT AF (O!$I.CIF PRICES FIXED BY THE COIIII.
CIF-PRIJZEN DOOR DE COil'{. VASTGEST.
CIF PREISE VON DER KOMM. FESTGEST.
PRII CAF FIXES PAR LA COITIIII.
TIUEE GIF MY KNE]PTZDNTAI AID TI




243.48t 243,481 z5o,12l 51r510 t54r4S 2il1451 254,451 254,401 254.40(
258,02t 262,79( 262,791
A grains longg 286.611 297,191 306,471 n8r45 112r56(1 312.55A 310,37C 304.82A 304,82( 318r20( 312.52C
309,81( 3J2,524 305,83(
CBL
A grains ronds 334.651?fr]ol. 274,1O1 2E1.871 l8:trf,I) 2861950 285,95A 286,95A 286,90A 286.90a 295,754 296,75429t,154
A groins longs ZE1.:42( 29?,oga 301,51( D3.52t) w.?a 30?,76A 307,764 302,2L( 3O2r2LC 3I5,97C 310,30[
3O7,37C 310,30C 3M,62C
BRI 213.35( ?11.25t 216.861 m12@ 226.oBO 229.n0 235,96( 228,04( 228.MC 217,901 236,76A
w.BO 235,950 23Ir5lC 236,761
EKSPORTAFGIFTEN
EXPORT LEVIES
IIEFEINAEN FI I IIITT'AFO
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR
PRELEVEI4ENTS A LIEXPORTATTON
















lmportatgltter over lor lredleland
Abrch6pfungen lel dor Elnfuhr gegen0bcr DrtttlEndern
Lcvles on lmpoltr lrom and to thld countrles
Pr6l0yementr a l'lmportatton enusrr tee Payo.Uere
Prollevl all'lmporlazlone uoruo paeol terzl
Hetllngen bll lnvoar tegenouer derde tanden
<ERFruA/UC
ID
Glt prle lacrat at Kommtstonen
Gll-Frclao uon der Kommlaoton testgesotzt
Gll prlccs tlred by t|re Gommlceton
Prh GAF llr6e par la Commiolon
Prezzl cll flecaU dalla Gommtstone
Gll prllren door de Gommtccte uectgcttetd
Foftoriola.r stdo lrrAt koramgEn 






l-". Ilnss Ilnrce Ilnz Ilnso IInHSil |
vu yryotrrm I 0 orvvrutoa rrEi 0 ory yuww
















NillEE KATA THN EEATNTH
TMPORT PRICES
PRIX A I'IMPORTATION
PRE7,,ZI AtL' I M PO RTAZ I O N E
TNVOERPRIJZEN
Direkte leverlng, omregnet tl! samme procentdel af brudris$fHis;Lilil-fring, ai6 auf den gleich'en-eru-chgehalt zuruckggblacht worden sind
-a-riiiilop-io:Ji", EirorouiOuem-p6oer ro0 l6lou noooorog yr6 r6€po6oporo 6pt(nc
lnlmeoiiii delivdry, catduiaied on same percentage of Froken rlce
Livralson rapproch-6e, ramen6s au m6me pourcent€ge de brisures
Pronta consbgna, ridotti alla stessa Percentuslo di rotture








CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1) ECU/t(xlo kg
44
(1) hver for slg
separate[y or
ettar konbineret - einzeIn oder kombiniert - lr.rpuotd $ ouv6ucogfvo
o conblnatl - afzondertiik of gecoublneerdcombined - s6psr6nent ou coEblnO - separati
!NDFORSETSPRISER
EINFUHRPREISE
TIMEE KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREz,,I AIL'I M PO RTAZIO N E
INVOERPRIJZEN
Qirgktg tevering, omregnet tll samm6 pro""n{d"t af brudrls
sofortige Liererung, dle auf den gleichen Brughgehatt zur0ckgebracht worden slnd
-Apeon-rop66oon, tmolopl6pem p6oa ro0 l6l{u nooooro0 yr6i6 Oporioporo 6pri|nSlmmediate delivery, calculated oh same percfntage of broken ric'e
Livraison rapproch6e, ramen6s au mOme poulcentige de brlsures
Pronta consegna, ridotti alla Btessa percentu{te dl rotture
Direkte levering, teruggebracht op hetzellde preukpercentage

































BRAZIL Rond de Brooil
CHINA Rond do Chine
COREE Rond ds Cor6e
EGYPT Bond d'Egypte
161 rE20
MAROCCO Rond du Msroc
SPAIN Rond d'Espagn€









.49,425 t55.147 365,553 oSrM ,'121920 541196,
Bsllo Paina /
Bluobslls r91 2860 t952995 lgE,74E 4831915 475.912 515r23a 531,635 555r412 ,751925 611 r77
Blue Bonnst
Cslif / Short
(11 bver for slg etten koEblneret - elnzetn oder konblniert -
separatety or co6blned - sdparoment ou combin6-- separatf
pror,otd fi ouvCuaopdva -







































lorkomst SEP 0cT NOV DEC JAN FEB tqAR APR tiAI J IIN J I'L AUG
BRI
ARGENNNA
114 160.79O t54.38[2 ?36.91O 212.793 ?o7.528 215.699 206.554 213rttryl 227 1165 244r5ai
114 112
112















Slam A I spsclal 276.571 280.62E 174.267 lQ.t3o t15.942 148.1O7 253.5O1 258r283 t58r9?1 264,00r
GlutlnousA 1 282,E28 2.n.534 ,o2.?45 190,pl3 tE0,E30 ,o5.7O3 3?1.O41 ,,t1t?% )12r&5 322r'i4
Slam A 1 supot ?u).57E 2U.543 a77.961 ,64.O3O t19.U4 451.271 ?56,491 a61,337 161 1689 266r87
ESPAGNE Grue8o8 134.447 293rE:'8 276.E97 a'o.675 a12.E16 1.47.?U z4E.06l 255r210 a69,789 2Wr77
USA
Sscond hffds 124.@3 297.652 297.5& 1E5,908 ?.&.344 2&.99E 255,9U 2631 168 268,E70 2721,61
Brows6 4 a62.1Ot 251.112 ?.4r.2O5 226.OEO 215.376 216.4U 2O9.541 213r59) 2251705 233r91
(1) hver for sig etl.er koobineret - einzetn oder konblnlert I - f,rp.ote fi ouvOuoopdva -
sspa?ataty or coablned - separeEent ou soubln6 - separati o cooblnati - efzondertiik of gecoablneerd.
46
lmDotlprbcr lor rLo lvallicbro
Elrfuhlpnlo t[; aur3crlhlio Qualltftcnr
lmgolt pdcao ror c.ltln quelldrd
Pdr I I'lmDortdon Dour qu.lquo gurllEorPrrzl elllmDorterlotn pu tlcum qualmr
lnyorprltscn uoo; onlolc hellbltcao
AFBKALLET RIS'GESCHALTER FEIS'HUSKED RICE/

















ELEBEN RIs'OESCHUFFENER RE|IS/MILLED RICE'
RE BLANCHUHTSO LAVORATOTVOLWTTE R!.ET (2)









r[lll0tommllllr I u tl r t rtlmtrr rtulr om r r nmn otIm]ltnmmtrtn1Cn 878 1979 1980 tgAI
qcltprflstcoF$fikkc[gby*tr8BotlodatrrAnlllaDdl CltProlsotursotorugELbten4!9Pot'damrAntr. clf prS@tchrnodbtodolhrerl/
BoEarrbnJAitrarp FflrCAFFot.ooyretet7@prooHaRot'alart,Anvsro Prontaoorlrle[@onRonsr.latnAntrupdr OltddolovsrtE
c&t Fdtar.lafiY&rtrGrpan
elqrrrclEtdlpt€oJrtantorEu.lrbrrautgbblst Bri8hgphaliadokgabraohuroorvaltlaltotlroErDparoartagpotbrootcr?b.r,




































Mellomfin lomlruolle 30Mlnsfoln6 Junglemol 30
nopo6vo etur6lo0o iplelvo 3
Soml-ffns vhgln olive oil 30
Fastsatte lesllesskabsprlser
Festgesotzte gemeinschaftllche Prelse





Hulls d'oliY€ vlerg6 ssml-fln€ 30


















N0v DEC JAN FEB tIAR APR I{AI JI'N JI'L AUG SEP 0cT
Producent i ndi kati vpri ser
Prir indicatif A [a production
Erzeugerrl chtprel s
Prezzo indicativo stta produzlone :'Erser.xtufi 
' 
tr.roi otrlv mp<rruvd f i::ff :1i3, orget 
price
chtpri J s
ECU 3O2.V 30?,77 3O2.77 3O2.?7 3O2,77 302,77 3O2.77 30?.7? 3O2r77 3O2.7? 3O2.77 302.77 302.77







2493.O0 2493.O0 2493.9O 2t93,(n
DM 779.71 n9.71 779 
-71 779.71 779.71 v4.E
APX zo150.' to150.1 20195.7 ?0795.7 't66,E 2t9,9
FF 19?9.1 t979,17 197f).17 1979-17 1929.17 1'EEA1
IRL 2O9,?1qZO9,?1E 209,218 2O9,Ue lo9.?18 2n-,!t
UT 390.271 ,m.271 31n.271 ?t9o.271 190.271 94-n'
HFL 83/r.32 134,32 134,3? 834,3? 834.32 13/.,32 &t-25
UKL 1E?.311 187,31O rE7.310 1E7.310 1E7,311 tE7.31O 1g3t
Repraesentativ oarkedpri s
Prir repr6sentatlf de oarch6
' Repr8sentativer iarktprei s




Representatieve dl6rktpri j s
ECU 159,5O 159.5O '161.2O 162,m 1&.60 166.3O 1 6E,00 169,7O 171,4O 171.4O 171,4O 1 59,50 165.45
BFR/t-FR 7172,8 7172,E ?249,2 7325.7 7ts?,1 ?37E.'.| ?ts3s
DKR 1313.1i 1313,32 3?7.3? 1341,31 1355,31 369,31 138^31
DM 41O.75 tt1Or75 115.13 419.51 423.8E i28.26 ta-63
APX 10615. 06'15.1 0752,5 11657,4 nTn,1 1 900,8 1m-9
FF 1O16.21, 1O16.29 o27.12 rta 11r4E,79 lo59,62 10f?6-i5
IRL 11O.21 10,21? fi;n 1?.566',113.?41 14,916 117l?.
UT 205.591 205.596 207.7E7 2o9.978 ?12 169 214.361 ?fr.gil
HFL 439.52 139,52 144,21 448.E9 453,58 i58.?6 ut.8
UKL 9E.675 )8,6?5 ,9,727 1OO,7?9 1O1.831 1o2.88? 1tB-Cl
Intervent I onspri ser
Prir drinteruentign
lntervent i onsprei s
Prezzo dtintervento .fdt4 ropei46oslg
Inte?ventlon prlce
Interventi epri J s
ECU 17.93 217,93 ?19163 z2'1,33 2?3.O3 224.73 226.43 2?.8,13 229.81 229.83 229.83 217.93 223r,i8
BFR/LFR ,E00,4 fEo0.4 9E?6.9 *)53,3 1OO29,t ,97O.tt 1(1145J
DKR 794.43 794.43 808,43 1822,42 1836,4i 185O,42 1UL-t2
DM i61.?? i61.22 ,65,60 569,98 574,X i78,73 ,o!5
APX 4503,8 4503,8 1358,75 15838,t 15960,5 1608?,1 1557A
FF t3EE,59 3',8,59 1399.43 1410.26 1421.09 1431.9? 145056
IRL 150r593 50,593 151 ,767 152,942 154,11 55.?91 B-12
LIT t80.912 rEo.912 zE:,.1 03 285.4)4 2E7.486 289.677 a5J9i2
HFL ll]0,54 tOO,54 605,22 609,90 614.59 119,27 &!)-vl




Prezzo d'entrata lr,rnl ,,rn*rc.,
Threshotd price
Dreupe Lpri J s
ECU I 55,8E 1 55r88 157.58 159.?E 160,98 16?rA 1&.38 166.O8 167,72 '167,78 16?.78 155r,i,, 16',1.83
BFR/LfR ,010,0 f010ro t0g6.5 7162,9 7239,4 ,217.5 7D?-9
DKR 1283.51 283.51 1297,51 1311,51 1325,51 339,50 t53.5o
DM io1.43 $1,43 105,81 41O,18 414,56 18.94 ta3
APX 10374.? o374.? 10511,1 11398.4 115?JJ,4 1&1,7 lrpo-2
FF ,93,?3 t93.23 10u4,06 1O14A9 1A25,7211036,55 163_(f,
IRL 1o7,715 o?.715 10E,E90 11O,065 111,239 1?.414 114-79t
LIT t00.929 r00.929 20t.121 205.312 m?.5031209.695 ?la.-n
HFL '.?9r55 ,?9,55 '.31.,?3 45E,92 443,60 A8.?9 $0,76


















'Eh6rroreg elogop6g ro16 nlv elooyr,rni
Minimum import levies




Po8. i den f8llos toldtarif
Nr. des Gemsinsomen Zolltarifs
lq6on ro0 l(orvo0 ooopo^oylou
CCT headino No
No du tarif iouanisr commun
i9A2/A3
Nr.yan hst gm@nshap. doranstorisf N0v DEC JAN FEB ft|AR APR I{AI JI'N J I'L AU6 SEP 0cr N0v
15.O7 A I o) 32.OO 29,8O 29.5O 27.25 zEr?O 29.oo 31,50
15.07 A I bl 35,00 33,80 32.50 ?8.5O 30,1 5 31.88 35,00
15.07 A I cl 33,00 33r00 33,00 33,00 33.0C 33,00 33,00
15.O7 A ll a) 37,OO 37.OO 37,OO 36.0O 38.64 43.75 41.75










Mindestabsch0pfu ngen bel Eintuhr
Et6rprec elogop6g ro16 riv eloovoytl
Minimum import levies












Pos. r den falles toldtanf
Nr. de8 Gemein$mon Zolltanfs
Kl6on ro! (orvo! 600loloylou
CCT headrno No
No du tarif Jouanier commun
1 983
N. della tanfra doganals comune
Nr. van het gsm@n$hap. d@angtarisl
18.3 ?5.3 31.3 0E.4 15.4 z?,.4 29.4 6.5 12.5 20-5 27.5
15.07 A I a) 27,50 ?9roo 29,OO 29.00 29.OO 29.OO 29.O0 29,OO 30,u) 31,00 32,00 33,00
15.07 A I b) ?8r?5 30,50 3?,5O 3?.50 31.00 ,1.00 32.5O 33r00 34,00 35,00 35,00 36,00
15.O7 A I c) 33,00 53,00 33,OO 35,00 33,OO 33,00 33,00 ir,oo 33,00 53,00 33,00 33,00
15.O7 A ll a) 35,00 3E,00 40,00 45,00 45.00 45,00 45.OO 40,00 41,00 (1,00 41,OO 44,0O












El6xtoreg eio9op6S roni nlv elooyroyri
Minimum import levles
Pr6l0vements minimaux i !'importation
Prelievi mlnlm[ al!'importazione









P6. i don f@lles toldtarif
Nr. des Gsmeinsamsn Zolharils
Kldon ro0 xorvo0 ooopoAoylou
CCT hsadino No
No du tarif iouanier commun
19EZlE3
N. della lariffa doganals comuns
Nr.wn hot gomonschsp. d@anstarief N0v DEC JAN FEA lIAR APR tlAI J IJN J I'L AU6 SEP 0cr O gAIiF
07.01 N I 7.7O 7.44 7,15 6.?7 6.63 7.O1 7.70
07.03 A ll 7,7O 7,44 7.15 6.27 6.63 7.O1 7 r70
18.17 B I a) 17.50 16.9O 16.25 14.25 1 5,08 15.94 17.50
15.17 B r b) 28rOO 27.4 25.50 22,EO 24,12 25.5O 2E,00











El6rtoreg eloOop6g ro16 nlv elooyoyl
Minimum import levies












Pc i dsn l@tles toldtsrit
Nr. dsa Gomainsmen Zolltarit8
Kl6on roil rorvo0 dssuoAoylou
CCT headlno No
No du tarlt iouanier @mmun
N. della taritfa doganalo 6muns
Nr, En hst gmmschap. dolansbnst
't983
11-3 1E-3 z5-3 31-3 08.4 15.4 22.4 29.4 6.5 12.' 20.5 27.5
07.01 N lr 6.2? 6.71 7,15 7.15 6rgz 6.EZ 7.15 7.?6 ?,8 7,7O 7,7o 7,92
07.03 A I 6,22 6.71 7.15 7.15 6.8? 6.8? 7,15 7 126 7rg 7,70 7,7o 7.92
15.17 B I a) 14,13 5,25 6.?5 6,25 1 5r50 15.50 16.25 16.5O 17,OO 17,ro 17.5O 1 8,00
15.17 B I bl 2?.60 14,40 16,00 t6,00 24,8O ?4.80 26.oo 26,00 27,20 28r00 28r00 28,E0
































N0v DEC JAN fEB HAR APR t!AI J lrlr JUL AU6 SEP 0cT
BARI - Per oerce grezza atta produzione
EXTRA
LIT 337.sOC 378.10( 37E.000 370 -000 :!66,000 365.00t 366.O(x
ECU 261.E31 293.324 293,251 287,044 283.941 283.16, 262,731,
FINO
LIT 31 E.000 346.875 341.?50 335,000 324.000 3?4.373 331.20(
ECU 246.703 269.1O4 ?&,741 259 1891 251,358 ?51.&9 25\ rO5
CORRENTE
LIT 31 ?.900 296.30t 295.00t 295 -000 290 -000 296.875 5UI
ECU 241,970 229.8& 228,86t 22E,UO 224,9E1 23o.314 235,94t
LAMPANTE
LIT 268.75( ?73.75( 2?1.OOO 265.Fo 26?.50C .2u
ECU 2O8.495 212.374 21O,Zt+O 265.896 207.523 2@,25'
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 297.000 310.80t 31 8.25[ 316.000 511,EIIO 31 1.500 5t4
ECU 23O.411 241,117 246,897 a4),1>1 2h1,893 241.66C 239,\71
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT zo4.40t 215.00C 215.75C z'tz.375 zo6,0uu 204.50! zo9.2a{
ECU 15E.572 166.79a 167,3?E 164,759 159.E14 1 58,65C 160,46!





LIT 309.250 31 8.300 : 323.500 322.OAO 317,000 317.000 315,371
ECU ?39,915 246.936 25O.970 249,9fr6 ?45,927 245,927 2,e,679
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 207.?50 212.300 214.500 212-500 207.000 206.500 205.50t















IIILANO Fase lngrosso inclusa lmposta di fetlbrl cazione
OLIO DI ABACHIDE
RAFFINATO
LIT t07.500 02.800 tt.5go 95,500 ;lz) 99.87: 'tu3. T)(
ECU ,3.39E t9.752 75r&O 74,08E 71,4m 77,482 7U,5U
OLIO DI 18 OUALITA
LIT rE.250 ,4.550 71.750 75,000 71,813 7?.12' -ru. rut



































3.5 10. 5 17.5 21.5 31.5
BABI - PeI retce grezze alJla prcd.uzioae
EXTRA
LIT 3bb. oor 36T. OOI 3b-r.ool 371 .50r 371.50r
ECU 28319\ 28\,71 28\ t71 277,O3i 277 ro3i
FINO
LIT 326.OOl 330. O0r 330.00l 33r. oor 335.001
ECU 252.9O'. 255,O1i 255,O1 2\9,81 2\9,81
CORRENTE
LIT 29E.00r JOT. )OI JOT. >OI 312.5O1 312.5o
ECU 231,'.t1' 238,r5' z3E,5i' 233,03 233,03
LAMPANTE
LIT 269.5O1 270.001 2?0. o0r '274.OO1 274.OO
ECU 2O9,O7' 2o9,\6 2o9,1+6 2ol+ r3z 20\,32
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT Z. UU J1Z. UUI 31 1 .00 31 1.00 31 5.00
ECU 2\2,O\i 21+2r,\i 2\1,271 231.911 231.,69
DI SANSA O'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 206.00 20u.00 210. OO 2 1 0.00 212.OO
ECU 1 59,61 161,36 162,9'.| 155,5O 1 58,09





LIT 316.50( 316,0Or 316,50 3 1 6.50 325.5o
ECU 2a5t23l 2\5,'t5 24r,r3 236,O1 2\2,72
DI SANSA D'OLIVA
BETTIFICATO
LIT zu). )u( 205,001 '20>.>t) 2O5.50 220.OO















MIUINo - Fase ingroseo inclua imlnste di febbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT roz.ood toa,oor 105. OO( 06 - oo( 1 10- OOr
ECU 79.13 79.13'. 81.1+5t ?9.o1+ 82-ozt
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 16.1r( 7E.50( '17.75( 77.75( 77.75(





















Colza 8nd raps sosd
Colza gl nav€na



















JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB t!AR APR iIAI J I'N
A. Indikativpris Richtpreis
Prir indicatif Prezzo ind icstivo ,e{6er.xrrxd tuld li:fl:;"i;]."
ECU 46,390 46.390 46.E83 47.376 17,869 18.36? 48,E55 49-348 49-U1 50 
-33a 50-l1a 5n -l1a LA <)A
BFR/LFR 1993,7 199s,7 2014.9 ?065.6 ?152,7 2174,9 2197.O a219,2 2?47.4 2233.1 2233,1
DKR 381.97 381.97 386.O3 390,O9 394.15 39E,21 40?.27 106.33 41O,39 414.45 i1 ll.b5
DM 19.47 19,47 2o.74 122,OO 123,27 1?4,54 1?5.81 127,08 128.35 1?9,62 128,72
APX 3OE7.4 3087.4 312O.? t153,O 3185,8 3218,6 3258.E ,531,4 3566,7 3602.O 3680,7
FF ?.87.42 287,42 29O.47 296,16 305,0'? ,08,15 311,29 311.43 317.57 3?0,72 322.\5
IRL l?.056 12,056 12,397 12.737 33,O7E 33,119 33,759 34,100 34,4O8 34.7E1 35,1r1
LIT i9.797 t9.797 50.432 tl .06E 61.703 62.339 62.974 63.610 64c245 64.8E1 35.619
HFL 27,E3 27.83 ?9.19 130-55 131 .9'l 133,27 134.63 135.98 137,34 138.7O 1 38,02
UKL 28.699 28,699 29,004 29.3O9 29,614 ?9,919 30,224 30,529 fi,834 31.139 1 ,139
B. Interventionsbasispris Interventionsgrundpre
Prix dr'intervention de base Prezzo drintervento d
ls
base Boof,61 turd,Epe'reedsdc *il:r;l::lHllH}9:t'"
ECU i2,13O 1?,130 42.623 43,116 43.609 44,102 44,595 45,088 45.5E1 46-O74 46.O74 12-13'l 43.93E
BFR/LFR '1810.6 1E10,6 1E31,E 1879,9 1961 
.1 19E3,3 ?005,5 2O?7,6 2049,8 2044.1 2OI+L, 1
DKR 346.9O 346,90 350.96 t55.O? 559,08 763,13 367.19 371,25 375,31 379,37 )79.37
DM 108,49 '1o8.49 109,76 111,O3 '11?.3O 13,57 | 11.41 116.11 117,3E 11E,65 117,83
APX 2E03,9 2EO3,9 2836,7 2869,5 ?90?,3 2935 
-1 2974.6 3226.6 ,261.9 3297.1 t369. 1
FF )-61 
.02 261,O2 2.64,08 ?.69,53 ?77,87 281.01 284,1 287,29 29o,43 293,57 295,16
IRL 29,11? 29,112 29,453 29,794 30.134 ,0.475 30.816 ,1.156 17 ,497 31.838 12,176
LIT 14.306 t4.306 i4.941 ,5.577 56.?1? 56.U7 57.483 t8.1 1E ,8.754 59.3E9 to.056
HFL 16,O9 16,O9 17 ,45 118,81 1?O.17 'l?1.53 122.89 124,25 125.60 126.96 126,3\






















lEv6eLxtuxfi trldi Target price
Ri chtprl j s
ECU 51,14O 54,44O 55,O23 55,606 56-159 56-7?2 st 
-tAs 57 -35S 57 _355 s7 lSS s7 ?(s 56r5E3
BFR/LFR 2339.7 2339. ?399,O 250O,6 25?6.E 2553.1 z57s )3 2579,3 2544.6 25rq!',6
DKR 448.21 448.21 459,06 57.86 462,66 467,46 4tz)6 472.26 472.26 \72,26
DM 140,?( 140.2( 141.70 143,2O 144,7O 146.2O 147.1.O 147.70 147.70 1 !5,58
APX 36?3,1 3623,1 3661,9 3700.7 3739,5 3786,9 1104)4 4104.4 4104.4 l+19!,1
FF 337.?9 337.29 343.97 354.31 358.O2 361.74 us,ls #5,45 365,45 367 J3
IRL 37.619 37,619 38,OZZ 38.424 3E.827 39,23O 3s,613 39,633 39.633 )+o,05L
LIT 70.173 70.173 70.?25 71.676 7?.42E 73.179 n.el1 73.931 73.9t1 7\.772
HFL 150,O? 150.O2 151 ,62 153.23 154,U 156,44 158,05 15E,O5 1 58,05 1r7 P8
UKL 33.680 33,680 34.04O 34,401 34.762 35.12? 35,483 35,483 35.4E1 35,tr83
B. Intervent i onsbasi spri s
Prix dr'intervention de base
Inte rvent i onsgrundprei s
Prezzo drintervenro dr base &grxfi trsfi rropeggdo€rd+
Basic intervention pricr
Basi srntervEntrepri jg
ECU 49,73O 49.73O 50,313 50,896 51,479 52.062 52.&5 52,&5 52.&5 52.64' 52.&5 49,730 51.430
BFR/LFR 2137.3 2137,3 2193,7 zz88.B 2315,0 ?341.3 z 7i5 2367,5 2335,7 2335,7
DKR 4O9,4E 4O9.48 414,28 t 19.OE 424,70 428.68 433,b8 433,48 433.48 133,bB
DM 1?8.O7 128,O7 1?9.57 131,O7 132,57 134.O7 135 )57 135.57 135,57 131+,63
APX 3309.7 3309.7 334E,5 1387.3 3(26,1 3472.? 3767,4 3767,4 3767.4 38\9,6
FF 3OE,11 3O8.11 314 53 324,3O 328,01 331,73 alq )LL 335,b4 335,44 337,26
IRL 34.364 34,364 34,767 15.170 35,573 35.976 36,178 36,374 36.378 36,765
LIT 64.102 64.10? 64.853 65.605 66.356 67.108 67.159 67.A59 67.859 68.A2
HFL 137 .04 137,O4 13E,& 140.25 141.86 143.45 145 LO? 145 
-O7 145,O7 1 l+L,36




PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
NUEI NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENITFONH
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMTSSTON
PREZ:Z' FISSAT! DAII.A COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybslro ll = Solslkkefro
Raps- und R0bsensamen Sonnenblumenkerne
Kpotrp6onopor rolyoyyrl6onopor 1{Iov06onopor
Colza and rape seed Sunflower seed
Gralnes de colza et navette Graines de tournesol
Seml dl colza e dl ravlzzone Seml di glrasole


























25,547 24,599 25.417 24.55t 24.44




PREZZO DEL IIERCATO tiONDtALE IERELDIIARKTPRIJS









23.?1O 24,O0O 24.0O0 24.OOt 24,oo1
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DEB KOMMISSION FESTGESEI'ZT
Ni,EE NOY KAOOPIZONTAI ANO THN EN]TPONH
PRICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION
PREI,ZI FISSATI DALLA COMMTSSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybsfro
Raps- und R0bsensamen
KpoUp6snopot rol yoyyrl6onopor
Colza and rape seed
Gralnes de colza at navette
























6.5 12.5 20.5 27.5 1.6
^'il|:" ,,?EIXIiff-. rrrrxirr su8stDYSTEIJN
I
I
?4rl$2 249.1 24,8 24.8 ?/.1568
2,18 ?,m 31h74 3,',8F9 st,4B
ffi ffi*** Trplori*,oesavopft ffiffi"



















TAFETWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENFPANAaOI OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION









V@gtet gennemsnlt af den ugentllge Pris
Gewogener Durchschnltt der Wochenpreise
Xro0upU6voq I6ooS 6pos r6v dF6opo6tolovrp6v
Weighted averago of weekly prlces
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadalres
Medla ponderata del prezzi settirrranali
Gewogen gemiddelde van de weekprflzen
ECU/
19E2183
SEP 0cT N0v DEC J AI{ fEE IAR APR ilAI Ju{ JUL AI,G crftir.
Typo A I
Blanc l0 a 12o - degr6 HL
Bordeour
3.257 2,695 ?1773 3,005 2.736
Nonio8 3.112 ?.643 2,?o7 2.806 2.E18 2,7E2 2,92O 2.931
Bsrl 2.327 2.327 2.327 2.309 2.289 2,289 2.289 2.289 2,272
Csgllari
ChlGtl 2.316 2.239 2.259 2.?5O 2,29? 2.327 2,%7 2.353 2,337
Ravonno (Lugo, FasE, 2.361) 2.4[,5 2.4O5 2.425 2,4E9 2.521 2,533 ?.541 2,516
Trapsnl (Alcamol 2.157 2.172 2.2r2 2r23? 2.211 2.289 2?289 ?1313 2r23\
TrsvlBo 2.594 2.5.n 2.599 2.793 21793 2.793 2,793 2.793 2r7'9
AlhOnos, Homkllon, Palras z.z1E ,M7 2,1O8 1,933 2.195
Typo A ll
Blanc typo Sylvener - HL
Rholnptalz (Obsrhaardt) &.61 43,16 31.27 ,5.O7 40,2? %.oo 29,93 35.11 30,92
RhalnhNon (H0gelland) 45.17 46.34 1.47 42.71 39.O7 37,82 35.11 31,r'
La r6€lon vltlcolo de la
Mosslls luembourgoolsa
Trpe A lll
Blanc typo Rlesllng - HL
Mosl - Rholngsu 85.13 67.96 57.23 ,6.82 60,56 59.95 58,55 55.79 52$1
Lo roglon vltlcole de la
Mos€lle lursmbourgoolso
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GENNEMSNITSPRISER OG REPR.€SENTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPRETSE
XIEIEI KAI ANflNPOf,ONEYTIKEE TIUEE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATTVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREzz' MEDI E PRE?;ZI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper pA de forskelllge sfsetningscontre
Tafelweinarten auf den vercchiedenen Handelspl6tzen
Ttnor 6rnrpone4ou olvou o16 0r6oopo r6wpo 4moploc
Table wines at the varlous marketing centres
Dlff6rents types de vln de table i la productiirn
Tlpl dl vlno da pasto sui differenti centri di commerciallaazione










6.4 12.4 '19.4 26.4 3.5 11.5 17.5 q5.5
fypo A I
Blanc 10 d 120 - degr6 HL
Bord@ur 2,736
Nant6 z.EE1
Bari 2,289 2.289 2.?E9 2.289 a,289 2 1289 2,289 i,zzt
Cagliari
Chioti ?.3?7 2.405 2r3?7 2,366 2,\o5 P,zltt
Ravenna (Lugo, Fsema) 2.541 2.541 2.541 2,541 2,it1 2,51+'l ,rb1
Trapani (Al@mo) 2.327 ?1327 zr?Eg 21327 2t327 21327
Trevirc 2,793 2.793 2,793 2,793 2,793 2,585
Athones, Hemklion, Patrag ?,183
Type A 1l
Blanc typo Sylvoner - HL
Rheinpfalz (Obsrhaardtl 29.95 39,61 35,31 35.49 33,19 31 ,91 19,83
Rhoinhson (H0golland) 35.44 34.95 35.O7 32,39 31,72 1,07 r8,91
La rogion Ylticola de la
Mosollo luxembourg60is
Ttpo A lll
Blanc type Rlosling - HL
Mosol - Rhelngau 58.25 5E,21 51.27 56,7\ 55 
'95
io,25





TAFELWEINE BE! DER ERZEUGUNG
ENITPANEZOI OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABTE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALIA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vegtet gennsmsnlt al den ugentllge pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenprelse
f,roOprop6vog p6oos 6poS r6v tp6opo6tolovrp6v
Welghted average of weekly prlces
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadalres
Medla ponderata dei prezzl settimanali










SEP 0cT N0v DEC JAN FEB TIIAR APR HAI JUN JUL AUG
o
Typo B I
Roug€ 10 a 12o - dsgr6 HL
Bastia 2,568 2.578 ?.568 2,516 2,475 2.583 2.596 2,515
B62isrs 2.677 ?.7O5 ?16& 2,630 2.628 ?1610 2.619 P,601
Montpollial 2,671 ?,693 2,656 2,633 2,631 2,623 ?.613 2,613
Narbonne ?.681 2,683 2,651 2.621 2.630 2,637 ?.615 2,5o5
Mmss 2,673 2.690 2,654 2.639 2.633 2.621 2,617 2,590
Porpignan z,u1 2,717 2.678 2.663 2,692 ?1767 2.667 2,61+1
Asti 2.7?7 2.U4 2,721 ?,715 2.715 ?.715 2.715 2,715 2,658
FirsEs 2.172 2,172. 2,2O3 2,250 ?1261 ?.318 2,156 2,366 2,3LL
Locc€
Prora 2,25O 2.366 ?,366 ?,366 2,366 2.% 2.W
Reggio Emilia 2,327 2.327 2.53E 2,715 2.483 21507 2,522 2.777 2,739
Trsvim ?.4O5 2.4O5 2,4O5 2.405 2.4U 2,496 2,569 2.66E 2,629
Vsrona (pour lso vlns loeur) 2,51O ?.521 z.5z'l 2.521 2.578 2.640 2.635 2,729 a,657
Horaklion, Patm8 2.935
Type R ll
Rougs 13 A 14o - dogr6 HL
Bastia 2.579 2.5?7 2,59O 2,591 2,506 ?r5o7 ?,462 ?.398 2,381
Brignolss




Taranlo ?.25O 2.315 2,351 2,428 2.460 2,625 2 rl+85
Hsraklion, Patras
Tvpo R lll
Rougo, portugais - HL
Rheinpfal2-Rh€inhssn
(Hiigollsnd) E0,60 N.72 100,90 89,31 %rfi u,z8
64
IGENNEMSNITSPRISER OG REPB.CSENTATIVE PRISER
DURCHSCHNTTTSPREISE UN D REPRASENTATIVPREISE
MEEEI KAI ANTNPOEONEYTIKEI TIMEE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRE?2,I MEDI E PREuz' RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper p6 de forskelllge afs@tningscentre
Tafelweinarten auf den vercchledenen HandelsplEtzen
T[nor tnrrpone(lou olvou o16 6r69opo r6yrpo 6poplo6
Table wines at the varlous marketing centroa
Diff6rents types de vln de table a la productaon











Rougo 10 e l2o - degr6 HL
Baslia
Verons {pour les vlns loeuxl
fypo F ll
Rouge 13 e l4o - degrd HL
Bostla
Typo R lll


















Brx Et torurGl SrxEr
EESITESEIUEF8EEE UP EIN'@
SDGD BIqEl t[D A,TUEI{'
EREAZI E DIPCEI SIBSAEI
Y'SRESEIDE ruJ'ET E! EANEil
























































































































































































































(1.) valablo A Ffilr du 1. ?.rYB.(2) YBulbl'o I Frllr au I. 2.113.(s) vrraorc r F*+rr.tu 1. 1.19D(r) . P6Yt. l!4r8. atiOrtrE{".
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RU E! lorIAUB ETg
IESIIEIEMIEreIE UD EIRre
FUED R.I[E8 E@ ASIES
REEZIE D,tmI EISSET
YASIIUSIEIDE BT.'ZET Ef, tEmreT
























































































tlr A! 8GuU 3r& 3t& 3r& 3t4 3r4 3r& 3r& 3r& 3r4
lr/IINLI
fr&







































F. clIAsIIES ONEAIYIIE'(E) 6.r9t.@ 6.1 2.r@ 6.qat.r@ 5.4&.@ 5.4&.@ 71e5.w
Yarrblc I Frllt du f.?.1Y13
VetaDlo t lEr+rr du 1.2.r#:
Eldblc l-FI+tr itu 1.1.1iu
. Ddpt,. t!ell{. arortar-@r.
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L-, II zrnm II srnrn II zrcmo Il* I
PRIX ET llot'ftAlilTs ttIES
FESTGESETZTE PREISE I,ND BETRIGE
FTXEO PRTCES A]{D AfrOUNTS
PREZZI E ITiPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEI{ EN BEDRIGEN























RAgt. de base l{c 1009/67lcEE du 1E.12.1967
P6rlode drappHcatlon JtL - JUN








































































































































(r) Ddpt. frsng. dtOutre-ner.
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Prtx EI tiotrlTrilIs FtxEs
FESTGESEfZTE PREISE I'IID BETRAGE
TTTED PNTCES AilD ATOUIITS
PREZZI E tilPORTI FISSITI
YASTGESTELDE PRtJZEil E]I EEDNAGE|{











































































- Prlr de eeult 3.2O 3,ZO 1.87 ,.E7 6rlfi 6.51 ,,t,
€CU/l@ts









































































1 38,95 36,57 o,4862 0
2 3E.95 36.57 o.4%2 0
3 38,95 36,57 o,4862 0
4 38.95 36,57 o.4862 0
5 38.95 36.57 o,4E6Z 0
6 39,4? 36,57 o.4862 0
7 39.42 36,57 0.4862 0
8 39,98 37,62 o.4862 0
9 59,5E 37.14 o,4862 0
10 39,58 37.14 o.486? 0
11 39,5E 37,14 o,4862 0
1Z 39.90 37 
-46 o.4EE2 0
13 39.66 37,22 o,4862 0
14 39.66 37.2? o.4862 0
15 39,66 3E,04 0,4%z 0
16 39.66 38.O4 o.4az 0
17 t9,66 38,O4 o,4862 0
1E 39.66 38.O4 o.4862 0
19 39.66 37,54 o,4862 0
20 39.66 36.73 o.4E62 0
21 38.39 15.67 o.4%? 0
22 38.05 0,4%z 0
23 38.31 36,01 o.4l,62 0
24 3E,31 36.O1 o,4%z 0
25 38.31 36.01 o.4%? 0
26 37,E1 35,00 o,4862 0
27 38.14 34,66 o.4862 0
z8 38,14 34,66 o,4E62 0
29 38.14 34,66 o.4E62 0
50 3E.14 34.66 0.4862 0
0 39.04 36r55 0.4E62 0
l1 ) 1 o/o de ten€ur on $ccharoa€
l') Bsnoraves a sucro fralchss 29,A1
Bsttsraves a sucrs sOchss 1 02,47 Rogl. 1a1AA1 du 1.7.a1











































t 38,14 34,65 0,478r 0
2 38,14 34,66




























31 27,63 24,26 0,4781 0
@ 34,04 30,31 0,479L 0
(1 l 1 9o de tenour en sccharoae
(') B€tt€rayss A sucrs tra?ches 29,A1
Bstleravos a Bucro sOches 1 02,47 ROgl. 1812181 d! 1.7.81





ABSCHOPR'NGEN BEI DER EINFUHR





















oJUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIAR APR ilAI JtIN
SBL 36.37 41.4? 42.85 4?.E1 40,22 39,06 40,90 fir72 40,72 39.O4 !ru
SBR 34.36 36.51 38,9E 3Er05 36.?4 36.96 38,30 37,31 37,72 36.55 30r31
MEL 0 0 0 0 0 orO4 o.oz 0 o.24 0 0













s r R (1)
(11 8asl8a-rgift for.100tg af st alde ptoduklerdor sr omhsndlst lartlkel l st.l dl Itorordning N.333Ol74lEOFl RE forot s@rosoindhold pe l qo
Grundbstrag det Alschopfung ftr IOO kg slnos Prcduktes, autgefohri lm Anlkol 1, AbsaE I unter d) der Vorordnung Nr. 333O/74IEWG, h RE lo 1 v. H.Saeharosagsholt.
Boox6 otivolo elogop6c- yt6 l(x, ryp. ev6s 6n6 16 npot6wo 0016 6r(!8 rcoopl(ovlor 016 6p0p I nopdyps@s 1 tin6 orcxeio 6 ro0 rovoytotloo Apto. oggofr4 EOl(
o6 AM y6 nepnx6Fevo l6xopng I (h
B-aslc amount loylsd on lOO kg ot one ol thsso products os tound in Articls 1, paragroph 1 under dl ot Regulotlon No 3330/74IEEC, ln u,a. for a sugar contsni ot 196
Montant de bas du pr6l0yement pour 1O0 kg d'un des prodults yis68 e l'article ler, psragmphe t, souo dl, du roglemont no 3330174|CEE, en UC piour une teneur
en os@harN de 1 ryo
lmpono di basdsl preliwo per 1O0 kg di uno dei prodotti dl cul all'artlcolo 1 parsgElo 1, lettem dl del regolamsnto n.333Ol74lCEE ln UC p6r un @ntenuto
ln saccarcdo dell' 1 9/q

















CAF / CIF ROTTERDAM ECU-RE-UA/t@ lg





































































































































































































TIMEf KATA THN HEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMFORTATION




?Iesn nop66oon, norofl[6c rtnos
lmmedlate delivery, standard quality
Livraison rapproch6e, qualit6 type
Pronta consegna, qualita tipo
Dlrecte levering, standaardkwaliteit
































Any origin sscs 27,52 22.60 21.56 ?1.77 25,08 25,49 23.34 21,75 Zl.r0q 24.75 31,04
Europs ds l'Est sac s
Polska sacs
Gdsutshland sacs





'AxatEgyufin C6xqgq RAT SUGAR
rUIe SUIKEI

















TIMEE f,TH AIEONH ATOPA
WORLD MARKET PRICES
PRIX SUR LE MARCHE MONDTAL
PRF:ZZ' DEL MERCATO MONDIAIE
WERELDMARKTPRIJZEN
Paris : Sucrs blanc, tob arrimo ports 
€uroposns d68ign6s, sn Saca nauts.London : Sucre brut, 98o, cif U.K. ex ele.
Sucro blanc, tob arrimO ports europ6snS d68ign6s, en gacs neuf8,
Now York : Sucro brut, 960, tob arrimo Caralbos.(') Contrat no 1 1.


































































































































































































































































AFGIFTER VED INDFORSEL FRA TREDJELANDE
ABSCHoPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN
E!f,OOPEf, KATA THN EIEATNTH ANO TPITEf, XAPEE
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI Att'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI























JUL AUG SEP ocT NOV DEC JAN FE8 ilAn APR iIAI J I,|N JUL
17.O1 DI 45..71 49r34 5?,51 52.57 51.66 48,92 48,85 44,77 50.57 48.62 47 rBL
















JUL AUG SEP ocT N0v DEC J AJ{ FEB t{AR APR IqAI JUN JUL
17.O2 D I 34,99 34.55 36.2O 36.91 34,55 3?.6E 34,19 34163 34,47 34.14 32,L8




























EAAAI FRANCE IREI.AND ITALIA NEDERLAND uNt I tsu
KINGDOM
BFB/LFR DKR DM APX FF IRL UT HFL UKL






































I 091,55 (1 3: 120,709121.742U5
495.63 108,995
1.11.82 - 51..r0.E3 194.680 E754.9 1 603,00 5O1,35 2956.5 206.17Wli>





('l lntrodustion do I'ECU dans la PAC : 1 UC 
- 
1,208953 ECU (9.4.1979 - ROgl. (CEEI no 662179 du Conssil.
tua I I Ab I I From : / A partir ds : / A dscorrers dol : / Vanaf :(1) 9.4.79
l2l2.7.79(3) 1.10.79(4) 5.12.79
161 17.12.79(81 I 2.6.EO(7) 1.6.1 gEO.













Afgifter ved indforsler tra tredieland{
Absch0pfungen bei Eintuhr aus Drittl6ndern
Elo9op66 ro16 niv elooyroyrl in6 rp[res rdlpes
Levies on importS from third countries
Pr6l6vements 0 l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi































A. Stagtede svinPorcs abattug
Geschtachtete Schueine
Suini macetIati
'Egc1p6va 1oupoer6fl Pig carcasses
Gestachte varkens
02.01 A lll s) 1 I 136,44 130-29 '|.30.29 13?,30 127.19 122,17 '122,17
I 34.53 t8.o7 3E.O7 46,44 50,U 55,O2 ls,oz






01.03 A I b) I 104.9? 100.19 1 00.1 9 1O1.74 97.E1 93.95 q3.95






Zdvta 0dl€E 1oupoeu6fi Live soys
Levende zeugen
01. 03 A ll a) I 89.2 85,21 85.21 86.52 E3.18 79.90 719.9O
il 22.5 24 
-90 24.9O 30.37 33,25 35.99 ls.gg









02. ol A lll s) 2 I 197.E3 1EE.g',l 1EE.g'.l 191.U 1U,42 177.15 77.15









02. 0t A lll a) 3 I 15?.E1 145,9? 145,92 148,',tB 142,45 136.E3 36.83









02. 01 A lll a) 4 I ?21,O3 ?11,06 211,06 214.33 206.o5 197.92 97.92I 55.94 61,6E 61.68 75.23 82,35 e9.'14






02. 01 A lll o) 5 I 11E,7o 113,35 113.35 115.1O 110.65 106.29 106,?9
il 30.o4 33.1? 33.1? 40.40 44.23 t (.6( 47,E7
E. Svinespaek (fersk)Lard (frais) Schreinespeck (fnisch)Lardo fresco Acp6Cov (odlv)Spek (vers) Plg fat 
(fresh)
02.o5Ar I 54.57 5?.11 52.11 52.92 50,86 4A,87 4E.87









02.OOBla) I 174,64 '166,77 166.77 169,34 l6?.N 156.3E 156,3EI 44.20 4E.73 4E,f3 59.44 65.O7 70.43 70.43






16. 01. A ll
I 43,66 41 169 41.69 42.34 LO.7O 39,O9 39,O9
il 11,o5 1?,',l8 12.1E 14.E6 16.27 7.61 1?.61
83
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INTANDISCHEN MARKT
TIMEZ AIANIETQOEIf,Ef, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
























JAN IEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE




Porcs/Varkens classo E 8451,1 E759.E E655,9 e1?o.7 E020.9
Porcs/Varkens clsss8 I 81 06,8 79E1,9 7U9,5 72e6)9 7155.4
Porcs/Varkons classs ll 7458,7 735O.4 7197.O 6551,9 6288.5
Porcs/Varkens classe lll 6876,2 67E6.5 6695.4 @20,0 5693.5
Porcs/Varkens cl8sse lV 65ut 16 6487.1 635E,2 55-/0, 1 5300.7
DANMARK
KOBENHAVN
Svin Klasse E 1381,9i 27 4,7s,1254,00 123a,@11 226.9t)
Svin Klasse I 1334.9i 1234,tb 1216.00 1 199,3a 187.q)
Svin Klosse ll 1247.9'l 162.OO 1147,OO 1 13O,:l: I 1 8.90





Schwsrns Handelsklosse E 42E,39 18,11 4't1tU 393.70
Schweine Hondelsklass I 60',l,06 t91 
.96 w,.42 366.13
Schweine Handelskla$e ll 3E7.32 t75,6E 368,15 14s,7!
307 -77
35C.05
Schwoine Handelsklasso lll 342.?3 ,33,43 325r2:.














Porcs classs ll 1 096,8t 1063,06 't059,33 10't3,54 o29.O2





Pigs class E 11O,4OE I 09,E00 08.538
Pigs class I 11O,4O8 109,E00 08- 53E
Pigs class ll 101.733 01.124 1 01 j3E 00- 151 04-922
Pigs class lll 1O1,19C 00,E6E 99.868
Prss class lV 1O1,198 00,6E6 99.%A
84
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEf, ANNIETOOEIEEf, ETHN EIQTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONATE

























--TiIAI JuN I tu,
25-01 02-08 09-1 5 16-2? ?3-?9 30-05 l6-'t2 13-19 ?o-26 ?7-03 04-10 11-17
AELGIOUE - AELGIE




Porc/Vsrkens class€ E 7963.0 7E98.0 7974.O 8079.0 8121.0 8091.0 7944.0 801 2.0 81 50.0
Porcs/Varksns classe I 7058.0 7023.O 7095.0 T2?9.O 7275.0 7209.0 7047.0 7097.0 7375,O
PorB/Varkens classa ll 6?84.0 6/03.O 6212.0 634E.O 6393.O 6280.0 6167.O 6317.0 6597.O
Porcs/Vsrksns class lll 5707.0 5655.0 5608.0 5707.0 579A.O 5708.0 8596.0 5777.O 5981 ,0
Porca/Varkens clas8e lV 5297.O 5?47.O 5200.0 5285.0 5462.O 5333.0 5200.0 5484.0 5600.0
DANMARK
KOBENHAVN
Svrn Klas E r 230.00 I 230.00 I 250.00 t224.OO t??4.oo tz24.oo 11??L.oo t244.OO 1244.00
Svin Kla$o I t191.00 191.00 191.00 1 85.00 1 E5.00 I 1 E5.00 hras.oo I 205.00 t205.00
Svin Klase ll 1?2.O0 1?Z.OO 122.00 t116.00 I 't 16.00 1 1 6.00 Ir r ro.oo 156.00 t't 56.00





Schweine HandslsklasseE 590.00 39?.00 395.00 596.00 364.0O 595.00 r01,00
Schweine Handolsklasso I 565.00 364.00 369.00 570.00 369.00 368.00 ,75.00
Schweine Handelsklasse ll t45.25 147.50 349.50 352.67 351.17 550.25 t55.33 552.00
Schweins Handelsklssss lll 306.00 506.00 310.00 31 2.00 31 0.00 309.00 t1 6.00














Porcs clase ll 994.75 01 7.00 026.?5 056.00 038.25 o39-?5 I1046.63 053.75 o59 -25











PRTSER KoNSTATERET pA TIeUUeMABKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF otna IUTATUoIScHEN MARKT
TIIIEE AIANIETOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECOBDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzzI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE




































'9103,2 8998,2 EE61 r3 8526,? 8054.E
Porc clas I E9Z5,E 8796,4 8&,5 g26.? 7954.8
Porcs classo ll u74.2 8396.4 E300,0 eo36,7 7496.8






'46,11 434,24 417.78 403,(}t 4,l2.31
Varksn8 klas I 431,8O 419.91 4O3,47 389,67 397.9A
Varkens klas ll 425.95 414.19 397,73 3O2,95 392.50
Varkens klasso lll 4O9,7O 397.E5 3E1.4O 366,64 375.A7





Pigs cla$ I 94,'.132 EE,6f,0 E9,53O @.721 90.463
Pigs clas ll 87,E27 82.456 83.O77 42,357 83.508
Pigs clas lll E1.45O 76,605 76.356 ?5r574 76.65,A
Pigs cla$ lV 78,726 ?6.E23 76.5E7 74.06 75.OO7
E6
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDTSCHEN MARKT
TITIET ANNETOOEIEEE f,THN EENTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
























*'l MAI JUN J.J L











PorG clss E 8500.0 8200.0 8000.0 8000.0 8000.0 8000.0 8000,0 6000.0 8000.0
Por€ clas I 8200.0 81 00.0 79t10.0 7900.0 7900.0 7900.0 7900.0 7900.0 7900.0
PorB da$B ll 7800.0 7800.0 7400.0 7400.0 7400.0 1500.0 7300.0 z300.0 uJ00.0





Varkens klas E 407.08 413.92 413.92 413.92 409.12 409.12 42',t.O4 435.42 431.82
Varksns ktaw I 392.75 399.59 399.59 399.59 394.82 394.82 407.92 421.12 417.5?
Varksns klase ll 387.00 t93.A4 391.19 394.19 349.44 389.44 40?.62 415.67 412.O9
Varksns klas lll 3m.6E 377.52 377.47 377.47 372.69 172.69 385.87 398.97 395.37





PigB closs I E8.480 89.010 89.3E0 90. 71 0 92.1 80 93.460 94.050 93.980
Pigs das ll 82.060 82.430 82.750 E3.490 E4.860 86.060 86.310 %.760
Pigs da$ lll 75.400 75.590 74.920 76.788 78.840 78.740 78.940 80.020
















































BFR 7504.5 7362,9 7268.4 6630,2 6322,1
ECU t66,876 163,727 161.626 14? 1433, 111 , 1\
DANMARK
KOBENHAVN Svin Klasse ll
DKR 247.9? 1162.OO 1147,OO 't't30,3! 1 1 18,90






DM ,E7,32 ,75.6E ,68.45 gBr?2 350,O5
ECU 50.4O? 145.881 143.O72 135r4 13 1 35 ,930
EAAAE
@
7 ATOPEI Xoipor r6ErS ll
APX 3341,2 t40Lo,9 14015.9 1X6/,6r1 1 3\05,9






FF I 096,E0 063.06 o59.33 1013,54 1029 to2






IRL 1o1.733 01.124 01,3E2 100,131 10\,922






LIT 1347E1 30.134 ,-zEzw5 2185S 2oAt6t






LFR 1474,2 E396.4 E300,( 8036,7 Tt+96,8





HFL t?5.95 414,19 397.73 382r95 392,50
ECU 1r4,575 50,305 114.332 138,97t 1\2,t$(
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS Prgs class ll
UKL ,7.E27 E2.456 83,O77 82r357 83,508
ECU 111.965 133.2A: 134.ZEt 138,9?c 1J4.96t1






































*- [- -= -
Aqxa
oo:"1-- JUN JUL








Varkons kla$e ll BFR 6364.0 6?74.5 6271 -O 6539.0 osro.Q 6350.5 6276.O 6144.5 6542.5
ECU 41.5',t5 139 -525 139 -447 140-959 14L.ozq 143.138 141.459 1 43.005 145.710
DANMARK
KOBENHAVN Svin Klasse ll
DKR 1Z?.OO 1??-OO 11?? 
-OO 1 1 16.00 trro.o{ 1116.00 1116.00 1 1 36.00 1 1 36.00






DM 345.25 347.50 349.50 352.67 35'.1 1l 350-25 355.33 362.O0




7 ATOPE' Xoipor r6ErC ll
APX 13534.3 3534.3 3429.1 3374.3 1 3308.7 3277.1 3359.3 3433.6






FF 998.75 101 7.00 t0?6.25 t036.00 r 038.2$ I 059.25 1046.63 t055.75 I 059.25






IRL 01.45? t02.326 103.754 I 05.456 1o7.56? I 08.790 109.826 10.11? 11.76E






LIT 213533 ?12417 2o9450 ?o5167 zo:zof 205167 ?03633 199E17






LFR 7800.0 7800.0 7400.0 7400.0 74oo.P z500.0 7J00.0 rJ00.0 r500.0






HFL 387.00 393.E4 394.19 394.19 389.46 389.44 io?.6? 15.67 i12.09
ECU 40.440 42.922 43.O49 43.O49 113?b 41.3?5 r 46.1 08 50.844 t49.545
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS Pigs closs ll
UKL 82.060 8?.430 8?.730 83-490 a+.acb E6.060 66.31 0 86.760
ECU 32-643 133.211 33.726 34-954 t37 Jqe 39. 1 08 139.512 140.?40
6 cOMIIUNAUTAIRE
Ecu 143.693 t14L_ 144-77 145.11 1 143 . 144. 146.436
89
Udvikling for sinekCds prise/')
i EF landene
Oidsnde 12 minedsgen nemsnrtspris(2 I
(RE/l@kg staglovegl )
Entwicklung der Schweinepreiso(r)
in den L6ndern der EG
Glertende 2 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/tnkg Schlachtgewichl )
Evolution des prix des porcs(
dans lc pays de la CE
Moyonnos mobilos de 12 mois(21










19n 1[J712 197it E?4 1975 1S76(t)Pti."n l, rotsr€nco krrlitet€n - Proiso derReferonzqualiGi - Prir ds la qurlitd dc r5tdrence
(')8o.g.t dler omregning 8t originol Fisome i RE b don hver mlned gyldige velrsel kura
Bs.edtnst nad Umrechnung dor Originalproise in RE zu den in dtrr einzdnen Monaten leweils g.illigcn WechselkursenCalculdas apros conversion des gtir ori$naux en UC au cours do dronge valeble dani chacu-n dis ,nois en qu€ation
90
Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l4edre trmbrL dr 12 mssr(2)
(UC/O0kg peso rnorto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(t)
in de landen van de EG
12 maandellkso voortschrud@de gerruddelder( 2)
(RE/l00kg gestacht gewicl'rt)
Evobtion of pork prices( t I
in EC countries
{,drg o.r"ge. osr t2 rnor[hs(2)
(tlA/100kg dzughlered weigld )
1g7a 1s/9 19@ 1981 1g}2 1983 1984
:zi dslla qualile di rolorimonlo - Prilzen van do rsfermtiekml,teil - Ptics8 fC lhe rEleronce guality
rolels dopo conversio,rs in UC d€i prozzi ongrnati in bso al t€sso, di cambio in yigore h ciaEm mo8e)kend no omrskontng vao d€ originele prrlzen in RE lggon dg in do atzondorhitD maindsn goldonds wissd



























* t NITED K|NoDoM
:lt
1979 1980
*Shseq:iser,over for tredielonder-qirrchlgqrngpreis gggE0ber pritll6ndem t Sluice gote prices ogoinst lhird counlrios / Prix d '6cluse envers les poys tiers
rezzr lmrre yoBo pc$ lgrzt ,Jlurspnls ,egenover @rda lonoen
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TlMEf, ANNIETAOEEEE f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETJ,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
























JAN FEB MAR APR (nr J I'N JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BETOIE
Jambons/Hsmmen '115 1 113.9 113,?. 10?,2 tr04,3
Long€s/Karbonadestrongon 119.2 't15.3 115,6 't't1,4 11 .5
ANDERLECHT Epaules/Schouders 8?,8 81,1 8?.E fr13 75.1
Lsrd d€ poitrins/Buikspek 6519 64.4 62,6 flrg 55.5
Lard frais/Spok, vers 23.3 2?,9 22.4 21)2 21 
.1
DANMARK
Skinkor 1E.82 1E,36 18r41 19r20 1P,70
Kom (karbonado) 19,74 19.51 19,43 18,53 19,5?
Bov 1?,75 12,44 'l'2r25 'l2r 10 11.95
Brystflmk 1O.?4 1 0,00 9 r?1 9,',t? 9.4E




Schinkon 5,98 5,94 5'& 5tE 5,tt
KotelettslrAnge 6,90 6.73 6rs 6,39 6,57
Schultsrn 4 166 4,60 4rfl 4.6 +,?1
B6uche und Bauchspock 3.72 3.62 3,50 3,23 l,tt,











Jambon 15.61 14 172 15.2O 15,O7 11,1
Longes 17,O7 17.01 17.02 16,?2 1V,o5
Epsules I,Z7 7168 7,51 6 r4i f ,r'c
Poitrine (ontrelord6o) 8,16 Er03 E,1Z 7,82 v,q









PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDETpietse FEsTGESTELLT AUF oena trulAnolscHEN MARKT
TIMEI ANNETOOEIf,EE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX GONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
























APR T{AI JrJtr I trr.
25201 02-08 oy15 16-22 23-29 30-05 ,6-12 13-19 26-26 27-o3 04-10 1 1 1-1?
BELOIOUE - BELGIE
Jombons/Hammsn 101., 101+.0 1oll.0 101.0 105.0 105.5 105.5 105.0 107.0
Lon ge8/KarbonadBtren gsn 111.0 10.5 1 10,5 111.5 13,0 113.5 112.5 112.5 112.O
Epoulso/Schoudsrs 't5.o 75.5 7l+,5 75.o 75.5 75.5 '|,5.5 76.o 76,5
Lard do poitrins/Buikspok 55.' 5r.5 55.5 ,5.5 55.5 ,5.5 ,5.5 55.5 5t4.5
Lsrd frais/SpBk, Yorg 21.O 21.O z'.t,o 21.3 21.O 21.3 21.3 21.3 21.3
DANMANK
Skinker 18.21 1U. >O 18. ?o 18.7( r8.90 18.90 16.90 19.00 19.40
Kam (karbonads) 19.0( 19.00 19.50 19.51 20.00 20.00 20.5O 20.80 20.80
Bov 12.11 12.10 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90
Brystflsk 9.0( 9.00 9.50 9.80 9.80 9.80 9.80 9.50 9.50




Schinkon 5.72 5.64 5.69 5.74 5.75 5.72 5.69 5.74 5.67
Kotslsn8trgng€ 6.3i 6.40 6.57 6.67 6.65 6.62 6.69 6.35 6.85
Schultsrn 4.21 4.20 4.?0 4.22 4.2? 4.15 4.19 4.24 4.28
BEuch€ und Bauchspgck 3.1 3.17 3.13 3.13 3.14 3.14 3.14 3.19 3.?7











Jambon 14.55 1 5.5[ 1 5.35 15.00 1 5.00 14.9t) 15.15 1 5.95
Long6 16.21 16.85 1 7.00 17.O5 17.30 17.40 't7.30 17.35
Epoulsg 6.3t 6.8( 6.70 6.ZO 6.00 6.00 6.50 7.15
Poltrine (€ntrslardOs) 7.82 7.9t 7.80 7.30 7.00 7.00 7.00 7.00









PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIANDISCHEN MARKT
TIi'EI dANIETOOEIIEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX OONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREiz,I CONSTATATI SUL MERCATO NAZTONALE
























JAN FEB I.IAR APR MAI J I,N J I'L AUG SEP 0cT N0v DEC
ITALIA
MII.ANO
Prosciutti 4.707 4.78 4.656 4.657 4.m2
Lombats 3.91 8 3.6(17 3.685 3.600 3.4E7
Spalls ?.362 2.M 2.d73 ?.248 2.?O5
Pancotto (voEtrsschol 1.665 1.665 1.6q1 1.552 1.520








-5 1?7 -5 lnq
Epaulsg a7 
-s E7-s Br-5 nrq
Poitrine (sntrslard6e) 79.O 79.O n 'r9-n




Hammon 7,66 7 136 ?r4O 7,r9 7,?6
Karbonadsstrongen 7.95 7.57 7r@ 7,49 7,66
Schoudsrs 5.41 5.31 5rg 5.16 5,40
Buiken, oot buikspek 5.26 4,95 4.4 4,67 4r59









PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEE AIANIETNOEIEEf, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNA MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ,I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
























APR-I I{AI JUN TUL
25-O1 02-08 09-1 5 16-22 23-29 30-05 06-12 13-19 ?.0-?6 ?7-O3 04-10 11-17
ITALIA
MILANO
Pro$iutti 4.7?5 4.7?5 4.675 4.675 4.7?5 4.725 4.775
Lombats 3.600 3.560 3.460 t.460 3.460 3.460 5.560
Spslls z.?o5 2.205 2.205 2.2O5 2.?O5 2.205 2.2O5
Pancstts (vontrosche) 1.535 1 .555 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515












Hammen 7.37 7.20 7.27 7.to 7.25 7.ZZ
Karbonsdsstrengen 7.50 7.48 7.55 7.88 7.72 7.72
Schoudsrs 5.30 5.35 5.3? 5.15 5.73 5.7'
Buiken, ook buikspok 4.67 4.55 4.55 4.68 4.58 4.58































Algifter ved indforsler fra tredjelande
Absch6ptungen bei Eintuhr aus Drittl6ndern
Eloqop6g ro16 illv elooyroyi tn6 rplreq rdlpec
Levies on imports from third countries
Pr6l6vements I l'importatlon des pays tiers
Prelievi all'impontazione dai paesi terzi

















t' oeufs en coquitte
, Rugea g
" 0eufs A couver
" 
Aeg uden skalt' oeufs sans coquitte







Eieren in de schaaI
Eggs for hatching
Broedei eren
Eggs not in shetl

















, Aeg uden ska[ (tdrrede) Eier ohm schate (getrocknet) Eggs not in sheLt(dried)




" Jaunes droeufs (Liquides)
Elgetb (fl.tssig) Egg yotks (Liquld) Kp6rou c0y6v
Eigee[ (vtoeibaar) (elc 0Vptlu tatdottow)Giatto druova(Liquido)
04.05Btb)l
, Aeggebtomraer (frosne)

















Eieratbmin, lli Icha lbumin
Ovoa Ibunlna, Iattoatbrmi na
Ovoatbumin, tactatbmin





0voatbumine, Iactql.Fyq!0e Ovoatbming, [5!tirat[uniia Ovoa lbumi.ne,
35.02 A ll al 1
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARI(I
TIMEE AIANIETOOEIf,EE ETHN EENTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRET:ZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

























JAN FEV !IAR APR t{AI JUN JUL AUG SEP ocT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE 1@ piocs8 - stukg
KRUISHOUTBVI
A3




A4 179,0 1EZ,O 216,0 175tO 159.0
A5 165,O 173,O 1U.O 148,0 r37,0
DANMAR( kg
An engrospris 10,51 1O,19 I0,I0 10,r0 10,r0











A3 14,19 14,29 17.O4 15.24 L2.93
A4 13,56 13.7E 16.24 14r38 L2.35
A5 12,56 12,E1 14,EE L2.70 r0rg3
MONCHEN
A3 1,3,85 14.38 16r88 14056 13r03
prsis (ab
Ksnnzeichnungstolls)
A4 L3,27 13.8I 15,88 r3,65 12.22
A5
L2,77 13.25 4.88 L2.66 LI.22
FRANKFURT




A4 14.69 14,63 17.O5 15,00 13,60










A4 655,0 631.5 t21,6 603,6 594.4






A3 33,20 33.38 fr16 33.32 33.76
A4 31,66 31.EO 36141 31r65 30,71
A5 29.89 30.46 31r11 29.85 28.87
99
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INTANDISCHEN MARKT
TIMEE ANNIETOEEEEf, ETHN Ef,OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRE?Z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONAIE

























BELGIOUE. BELGIE 1@ piocos - etuko
KRUISHOI,rTBVI





I70 n t6q o t65 0 r 65-O 60_0 60-0 60-0 t80-0
A4
160 0 t6q-o t60-o t60^o 16{r.0 l50-0 150-0 150-0 r.60-0
A5
140,0 t45,0 35r0 35,0 35r0 135,0 135,0 .35,0 140,0
DANMARK kg
An sngrospris
o lo o lo o to o-lo to-]o to- lo ro-10













14r30 13,35 L2.85 12.85 ur9o L2.70 v.90 lz.9o L2.95
A4
t? ,q l? Rq ,?q ,?q ? ,(l ,no ?7i )o ? 
-10
A6






?(n 1no ?on ?oo 100 ?oo 1no 3-OO
A4
1? 1\ 1? 2q )rq ?)q ,nn ?oo u^00 12.00
A5






,EA RN tqn ,qo 14-50
A4 (o ?(n ?(n ?qn ?qn ?qn
A5











593.0 593,0 593,0 593,0 587,0 635,0 607,0 610,0
A5







?, ql 11 ?? rq AA ?q 01 ?6 1 ?6 ()?
A4





PRTSER KONSTAf,ERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETLT AUF DEM TNLANDTSCHEN MARKT
TIMEf, AIANIETOOEIZEE ETHN E=ATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI, MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETZ,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE




















































8200 1500 ;900 i900 t900 I,;;
A5













































61 s 13,10 11,50 L,95 L2,23 11,88 rlr 75 11,88 r1,75 11,88
48-








67,6 s 0.323 0-316 0.313 0.312 0.372 0.300 0.297 0,296 0.297
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNLANDTSCHEN MARKT
TIMEE AIAN!f,TOOEIEEE ETHN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE



















Prices m the wilesale rar&el
and sluice gete prica
OEI'FS DE Pq'LE
CLAs(55-009)




















ITALIA Mitap e Rcn lllElr{BolRo:Orotu EDCF-AID: E -rir.r,
*$ussFs€r / Einsd{arurpspeb/ Slrico gale pr,e I fta d'lHlBe/ prera limite /Eiryii8
81
FMi{CE:tub-ftngb IRELAND:ltlhbtrydcgrhdtue
ll0IED l(lt{(m{: ESs altlui$
1979





























Afgifter ved lndforsler fra tredjelande
Absch6pfungen bei Eintuhr aus Drittltndern
EloOop6S ro16 rliv elooyroyli tn6 rplre6 x6peq
Levies on imports from third countries
Pr6l0vements I l'importation des pays tiers
Preliovi all'importazione dai paesi terzi






































tohnr llelErvotr r:Otteq,l trt rot6zoulc Focls





















Klppan 83 [ 't 00 ks





Kotfiz;ov\r 7o * ?0 I chl dens
nppen ?0 f,
02.02Arb) I 12,v 108,83 108,E3 1O9.99 1OE.E1 'to?,63 109.19
il 23.12 27.'.14 27,14 30.46 31.E0 33.15 31t3/
c) 65 pct.nrCmPoulele 65 I
lDhnr 05 f,
Polll 65 I
Kol6aou\s 65 fi 65 I chlctem
Klppen 65 I
02. 02 At cl I 2?,41 11E,58 118.58
119.& 118.56 11?,28 118,19












Ieyende 100 piAces - stuks
01.05BI I 102.33 $.47 99.47 100,59 98.97 97.40 99r 18
















02. 02 A ll al
I 120.3A 117,O2 117.02 11E.3lt 116.43 114,5A 1 15,83
lt 27.80 31.42 31.42 36r42 98.47 40.46 @,12
.1 70 pct.-&cls
"' &ordg ?o f
Enten ?0 I
Anatrs ?0 I It&zuee, 7O *
70 I dr*s
Eendgn ?0 X
02. 02 A ll b)
I 146.18 14?.1O 142.1O 143.7O 141.39 1t9,14 140.65
ll 33.75 3E,16 38,16 44.22 1t6.71 q9,13 @,12
c) 63 pct.-drdeCsnr& 63 I
Entan E f
Anahe 63 I
Itdluec 63 fi 63 I dr&a
fandsn E,
02. 02 A ll c)
I 162,42 157,89 157,89 159.66 157,09 154.60 156.28










Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Absch0pfungen bei Elnfuhr aus Drittldndern
Elo9op69 ro16 riv elooyr,lyli 6n6 rplreg rdrpeg
Levies on imports from third countries
Pr6l0vements i l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
























































01.05Bil I 121,68 118.97 118.97 120,O3 11E,61 117 -O1 1 18. O,t

















02. 02 A lll al I 173,E3 169.96 169.96 171 ,47 169 -24 167,15 168,8
il 33,18 37.15 37 
-15 42.8O 45.O5 47.23 45.?6
Li 75 pct-gaes






02. 02 A ilr b) I 165,87 161,& 161,U 163,29 't60-90 15A-57 160.14
















01. 05 B tv I 107.17 1O5,15 105.15 105.94 104,79 1O3,6E 1,]i.43
ll 18,26 zo,y 20.34 23.56 24.74 25.48 25.'l
, SLastet - E0 Z
" Abattues - 80 z
GeschLachtete - EO Z 'Dogc1plvor - 80 f
ilacel,Lati - E0 Z GesLachte - 80 Z Sl,aughtered - 80 Z100 ko
02. 02 AIV @) I 53.1o 150-21 50,21 151 .34 149.70 14E,11
149r 18














01.050 v I 32.14 t29,11 129,11 13O.29 1ZE.5E 126.91
124)U









02.02 AV I 1E8.77 1U.44 1U.44 186.13 1E3.68 181,30 1.a2.9'l
ll 39,53 44.37 44,37 50.57 53.31 55.97 , a4, lu
107
pRrsER KoNSTATERET pA tuennrueMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF OTNN IUIAruOISCHEN MARIC
TIUEE AIANETOOEIEEf, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRIcES nfCOnoeO ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE72' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
























JAN FEV MAR APR rqAt JIJN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE.BELOIE






7O o/o 65 62 62 66 6E
DANMARK
Kyllingor 7Oo/o
1O00 gr. 10,94 10,7O 10,70 10,70 10.71
Hons 7Oo/o
1 0OO gr.
7.?C 6.9O 6,90 6,9Il 6r89
BRDEUTSCHLAND
HEhnch.Kl.A 70olo





66 o/o 3,43 3.49 3'fl 3,58 3,58
Suppenhaihner Kl. A




Kor6trouAo 70% 125.5O 'l26.o7 126.34 '126,32 127,71
FRANCE
Prir do gros d la vsnto
(March6 : Paris- RungiB)
Poulsts cl- A
83o/o(moyons) 8,19 7,9? ?,2 ?.31 8r39
Poules
830/o( cocotto D 4.E7 4,68 4t?4 4.28 3,E2
IREI-AND Ib/PAB
Wholssle to rotailer






tem, 1 o scelta 1513 1819 r@t) 1725 1663
Polliallwstiin
66 olo
bsttoria, 1 I scslta
Gallins-' 839o
1a slta 'ts19 't43E 1565 1 538 1 288
LI,)(EMBOUBG
Prix do gros e la Yente,
Poul€ts E3o/o
TOVo 70 70 70 70
lranco magasin d€ d6t8il Poulos 83o/o




Kuikens 7Oo/o 2r% ?,8 2,96 3,09 3,18





o/o 35,888 35,150 35,8@ 36,ZOO 36.375
Oven-rsadv
' TOVo
(2Lb1 0oz-3 Lb1 4oz
38,538 3E.263 39.27O 42,438 44,EEE
markets) Hons Gmde A
a30h
Fresh (over 5Lb)
1 8,063 1 E,500 ,19,ofl) 20.438 ?1.6EE
Ovon-rcadY(over 5Li) 7oolo ?8.813 2E.875 30,100 12.938 33,9?5
t08
Slagisri ril detailhandsl
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INTANDTSCHEN MARKT
TIMEE AIANIETNOEIEEE ETHN Ef,OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETZI OONSTATATI SUt MERCATO NAZTONALE


























t5-1 ?-8 9-15 16-22 23-29 30-s 6-12 13-19 20-26 ?7-3 4-10 11-17
BELGIOUE.BELGIE





TOVo 66.85 66,85 67,57 6E.?9 6E.?9
DANMARK
Kylling€r 7Oo/o
1 O00 gr. 10,7O 10,7O 1O,70 1O,70 10.70 10,E0 1 0,80
Hons 7Oo/o
1 000 gr.








3r3o 3,30 3.33 3.35 3,30 3.3O 3.28 3rz5 3,ZE
grillt. (600-1O00 g)
66 Vo
3,59 3,61 3 161 3,60 3,55 3.55 3.61 3,58
Suppsnhihn6r Kl. A
TOVo
1.98 't,93 1 




Kor6noutro 70% 126.20 126.20 126,2O 126.20 1?5.5O 152,OO 1 51,00 152.00
FRANCE
Prix de gros d la Yente(March6 : Paris - Rungis)
Poulots cl. A
83 9o
(moyens) 7.5O 7.90 8,33 Er78 Er78 E,10 8,20 9.4?
PoulBs
















1 550 1450 1300 1250 1150 1100 1100
LUXEMBOURO
Prix de gros b la vente,
Poulsts 830/o
7 Oo/o 70 70
tranco magasin d€ d6tsrl Poulss 83o/o
7Oo/o 58 5E
NEDERLAITID
Groothandolwsrkoop- Kuikens 7Oo/o 3,15 3,17 3,17 3,20 3.19 3.ZO 3.26 3.26




rron (z-4tb)830/o 36,5OO 36,500 36,000 36,500 36,500 37,500 36,000 35,000
Bs-lffif,I -zo.z"
3tb 140D 43,25O 43,650 44,000 45,900 46,000 46.OOO 46,000 46,000
mark€ts) HBns GEdeA
Freth (over83o/o ??r5oo 22.50O ?1,Z5O 22,OOO 21,000 19,75O '17.750 22,OOO
Ovan-rsadv
Iover 5 [b) 7oolo 34,000 54,000 34,000 33,7OO 34,000 34,OOO 35,000 33,500
109
































EAAAE FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND UNITEDKINGDOM
BFR/LFR DKR DM APX FF rRt LIT HFL UKL
2?. 5.78 - 1,7.79 fiz,zezc) 6.?16,1 1 .O79,13 128,60 EZ6.4E 99 rl.Z? 153.053 428,64 84.095














2.6.EO - 5- 4.81 160,760 6-513,9 I .?41 ,61 11?,37 9600,2 939,96 105,985 1E6.126 449,15 99.455
6. 1-81 - 6-12.81 17?,E?O 7.050,8 1.36E.59 459,11 10619.0 t056,10




7.12.81 - 19.5.62 176,84O 21t -8
l,g0g.E_








132,5,&.<1 ?47.320 5?8.72 118.7O1
11469.8<1t






135,639 253.01 E 54O,90 1?1.436
23,5,83 207.090 9187.8
fr-eT, Ft 1705,17 520,1\ 1599'1,3 1 3b\,!5 1 
LB,b73
277.708 561 ,17 128 J17Tt67831Tr
{') lntroduction do l'EcU dans la PAC: 1 UC = 1,208953 ECU (9.4.1979) - Rogl. (CEE) no O62179 du Conssil,
(1 ) A partir du 1.1O.1 979.(2) A partir du 5.12.1979.
(3) A partir du 1 7.1 2.1 979.(4) A parlir du 1.4.1 98O.(5) A panir du 1 2.6.1 gEO.(6) A partir du 12.10.'1981(7) A partir du 30.11.19E1(8) A part'ir du 5.1.19E2(9) A partlr du 6.5.1962
-(10) A partir du 1?.5.19g?
A partir du 29.96.1982
A partir du 31.1.83
A partir du 4.4.E3

















































NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JT,IN
BELGIOUE. BELGIE
Prix d'onentation - Ori6ntatiepriis BFR E?46.O <1t u36.O 9187,8( 9t/98,5(3)
ANDERLECHT
Boufs - Osson 000/o
G6nisss8 - Vaarzsn 600/o
4 E660,0 8674,2 1746,8 1560,7 8504,E 86oo,o 8808,1 )015,0
11 8560,0 8514.5 t593,6 )5O5.4 8387,1 8316,7 8700,0 3926,T
Boufs - Ossen 660/o
Gonissgs - Vaauen 55o/o
5 791O.O 7875.8 1943,6 t77E,6 7727,4 7753,3 30l+6,8 3280,0
12 7460.O 7425,8 ?493,6 t4o5,4 7309,7 7288,3 7658,1 fg21,7
Taurgaux - Stisren 600/0
55 9o
10 BFR E66E,3 869E,4 t708,1 1503.6 8337,1 8236,7 3569,\ 3751 ,7
17 7786.7 7E69.4 7919.4 ?767,9 7569.4 7Ll+3,3 7838,7 7988,3
Vaches - Koeien 550/o
50o/o
14 6886,7 b9o1.6 5925,8 664?.9 6514,5 6c86 a TocA ?)4"
16 5776.7 5911 .3 t9't1.3 55?3.? 54?1.0 55\5,o i972,5 5ol+o,o
B6tail de fabri€tion - Fabricatisv€o 5 4996,7 i254.9 5321.0 5011,1 4909.7 \991,7 i253,2 1 l+3,3
Moyenne pond6r6s toutes classes
Gewogen gemiddolde alle kla$sn o0
BFR 74?7.6 7472,A 7512.6 7302,5 7171 ,9 7167,7 5\o,T l7 10,3
ECU 72.827 173,878 174,8O5 169.915 165,711 161,|5' 169,965 1723)+3
DANMANK









32E.33 1 320,00 1 320,00 13ZO.OA 1 320,00 1321,50 1328,23 1 366.o0
o,1 303,33 1295.OO 1295,00 1?95,OA 1295 
-OA
1296,>O
| 303 ,23 t341,00




6,8 123,50 1Z?4.44 121E,95 1?16,96 1?17,5A t219,OO t236,98 272,33
2.2 ?o'l,oo ?o'1.94 1196.45 1194,46 1195,O4 296,50 210 
' 
l+8 2\9,83
o,3 176,OO 176.94 1171 .45 1169,46 1170.O0 171,50 l L5 rl+8 221+,83
Koor med PRIMA
kalvstBndor 1. Kl.
3,5 'l06,50 104.44 1 09E,95 111O.54 1125,E9 1 30,83 15)1,92 196,17





17,O 089,00 to86,94 1081,45 1O93.O4 1110,65 1 18,33 1\2,\2 1 83,6?
8,5 1041.5O to39,41 1033,95 1O46.25 1 068,1 5 075,83 o99,92 1!1,17
5,1 934,00 931,94 926,45 938,75 960,6t 96833 992)+2 033,6?




2. 338,00 I 335,00 1335,OO 1335.O0 1335,OC 336,5e 3\3,23 371,00
o,4 3'l3.OO I 31 0,00 131 O,0Oi 131 0,00 1 31 0,0C 31 1 
'59 318,23 3)+9,00
o.1 290,5O l?E7,50 1?87.5O 1?87.50 1?87,5t 289,o0 295,73 326,5o








19. 1517 _?t )o5,u3 ,1 L)
OJ 4b4,03 4d6.
18 1376.OO 392.58 1399,U 1397,74 366,U3 423,E3
2,3 301,00 317,58 1313.87 1321.64 132?,74 3 1 3,83 3*,o3 3)+8,83
Vejet g€nnsmsnrt alle klasser 00 DKR 246,17 253,06
1?48.61 1?56,?4 1265.O3 263,95 )ao oa 312,73
ECU 151.344 l5?.1E1 't51,641 152,811 153.636 3'501t tt .445 59,\29
BR DEUTSCHLAND






16.& 418.35 920,00 42O,OO 110.?9 )+o8,55 )+ 18,53 l+32,l+o






37,4 62,99 46?.06 459.76 46?,47 459,76 t+j6,38 1,5 3 ,09 451,31
11 '.30.26 426,13 430,06 430,87 426,60 l]23,r7 \ 1 9,38 \26,31+







8,5 ,59.11 i55.47 354.9O 362.28 353,60 359,31 366,35 375,71
17,2 ,27,87 i26,48 327,9O 333.61 328,18 331,17 31+3,09 3l+7,)+3
6,1 286.73 tgo.96 ?E7.45 ?92.37 292,49 29\,51 3O2,27 3oL,85




1 1,5 '+06,AT '05r30 4O4.8',1 4OE,14 4O5.84 Lo5,3o l+05,28 Lt r,Tl
3.1 ,78.54 75.40 374.97 379,E1 378,76 382.51+ 381,69 391,31
0,5 t38.70 46,15 343.43 339,89 336,1O 3)+5,83 351 
,l+ 1 352,76
Gowogener Durchschnrn aller Klassgn 00 DM '.O2.14 00.79
400.36 4O3,87 4OO,19 4oo,29 1+o1 ,)+5 l*05,?O
ECU 56,1 55 55 
-6\? 155.465 156,825 155,39 155 
' 
I+38 158,2O1 151,31+o
(1) A pantir du 6.12.1982(2) A prtir du 23.5.1983

















































2y5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 1o-16 17-23 lL-30
BELGIOUE. BELGIE
Prix d'orisntation - Oriontatioprils BFR I?OEF rru7;u( 9299,512)
ANDERLECHT




1600,0 r7o0,0 luooro 1900,0 )o5o,o lo5o,o l05o,o rooo,o 1950,0
11
r4ro,o rrro,o TOOrO ruro,o 19roro ,950,0 ,950,0 ,900,o r90o,0
Beufs - Osen 65 o/o
G6nissss-Vaarzen 650/o
5




'3OO,O 4rOrO '6ro,o '6ro,o rororo '9ooro 19@'O '900'0
Taursaux - Stier€n 60%
56olo
16 l4ooro r4o0,o i550,O i750,0 1750,0 t750,o 1750,0 ,6@,0 l750,O




'o5o,0 '250,O '4OOrO 350,O 300,o 3O0,O 150,O







Botail dstabrietion - Fabrlcetievee 5 u)uru r50,o 4OO,O 4@,O 250,O d00,o
Moysnne pond6r0e tout$ classa
Gowogen gsmiddolds allo klasen
00
BFR
294 rt) JT2 to )30,) T lor, 'I90ro 'rb9,o '719,O '7'1o,5 '616r0
ECU 64r40' 66r23O 69,735 73,792 7',720 75 t1 '11 ,912 o IZS 69r663
DANMABK









1325 rO( 1325 tU '132',O{ 1 32',O( 134',q 1355,CN 1365,q 1315,cx 1375,ot
o.1 I JUU, 5(XJ,Ut 1300,q 1 3O0,CX 1320,0( 1330,0( 1340ro( 1 350,0( 1 350,O(
o,1 127>,O\ 1'2'[> 19. 12T>,Ot




6,8 r)( 1237,5( 1252,5< 1262,5t t?lz r>\ tzoz r, 1;l11
2,2 2OO,U( 20),O{ 120',O( '21> r(J\ z3oro( 'I24O,O( 'I2rO,O{ 1250,q 1255,ot
0,3 117r,OL 1 180.q 1 180.O( 1 190,C( 120r.0( 1215.Ot 1u1.a( 1235.Ot 1230.0(
Koor med PFIMA
kalvelEndsr 1. Kl.
3,5 111+2.5( 1'tl+7,i( 1 1\7 ,5( 1162.5( 't1'17,5( 1187 ,5( 1197 ,rr 1207,5( 119'.1,5(





17,O 1 130.00 1 135,0C 1 135.0( 1 150,q 1$r,q 11'15.O( 185 't195 185
8,5 1O87.5C 1@2rrA
-o:FEffi
1092,5( 1 10?.5( 1122.51 't132.5r 1\2 1
1035,q6,1 youruu 9o) rW Yo, r u( twuru( rur)rut lUZ),U(




2,2 1 3LO,OO 13bO,OO 131+o,@ 131+o.oo 1350.O( 1370.00 1
o,4 I J'l rrO0 I31) ,q) 13I)rOO 1 31 
',O0
1 33r r(rc t34rr@




1>1i 'l >'1, ro0 'lr1 1r4r. 1145.
2UrO tc>> I +OU I 40U 1 490
142o
1 490.0(
T['E:6( 7 -5(lrg 1\25.
2,3 1 31 5,0O 1320.00 132O,O0 1320.00 1350,0C 1 35o.oC 13[5,0( 1350.0( 1350.0(
Vei€t gonnomsnlt allo kla@r 00 DKR 1269,62 1 2?b.Lu 1271+.1+l+ 1281.37 1303.60 1308.90 1311.5t 1319.23 1318.82
ECU 1r> ro2o ,6,320 lrv rgot+ 1>9 1269 lbo,21t 1r9,26
BR DEUTSCHLAND







\12,jo )r20r0O I+20rOO lrr0,o 432'l+o 1132,40 l+32,1+0 lt?,to 432,lro




37,4 \52,3O \52,3o l+'z,60 \5\,20 Ir5L.1o \59,6o L54,80 \52.70 L5o,20
11 [19.60 ,r18.50 bi6.op Ittg, to \25,ro 431,1O \27.60 \22rOO 42lt r9o





E,5 360,2o 360,60 365.1o 37o,90 375,90 381,76 3T1 t1o 373,60 370,40
17,2 3tr5,30 338.10 339'l+o iLs 
- 
ro ?Lq-2r) ?5? OO jl+8 
-60 iLs -?o 3L1 -oo
6,1 3OO,20 299,90 30o,30 3oll,00 3o8,oo 3oB 
'30
3O4,40 3O1,90 303,90




1 1,5 l+o3,60 bou,oo [ot,8o l+o!,60 Llo,l+o lr13,8o 4 12,40 410,50 410,110
3,1 378,@ 374,80 376,to ?8s lg5,1o 395,'lO 369,20 3U5,40 393r70
o,6 3l+6,2o 3[\,OO 367,bo 352,20 l\3,ro 357,60 318 -lo 3,+l+-60 363.l+o
Gswoggnor Durchshnin aller Klassen DM
l+OO,?5 399r?2 399.97 [oe,?o llo5,63 110,5? \06 r27 \O3,52 4O2.\7
ECU 'tr'.617 155 
























































Hsndelsklason N0v DEC JAN FEB IIAR APN MAI J1IN
E/VIAE








1,5 15?60,4 '15458.6 1 56EE,3 16116.4 t6360.O 628a 
-?. 6l!c? 6 AA.
3,4 14711.5 1466E.4 1516E.9 16',130.6 t6372,4 6515-s 6si9 ^ j 16665.1
5862-88,4 14M9,7 11051.6 14500,9 15253,4 5534,0 5825 -1 5876.8
39.0 13472.4 13401,3 13607,1 14095,7 4397,4 LzU5 
-L Lt?6 -A LgiA s




o,2 APX 11446.9 11451 
.E 1'.\7E2,8 12U5.5 2E93.8 2911.5 2955,7 t:t3t6o.z
o,2 10547.9 107?8.3 10798.1 10905.7 0845.5 0839,0 0839,o 0839,0(




1,6 9871.1 9977.7 1O2O5.4 10602, 0959,1 o9r5,5 0952,0 0985,l+
3,6 8€,24.2 9037.9 91E3.4 94E6.4 9659,4 9668,t+ 955\,tl 971 o,0
13,4 8081,5 E2t9.5 85E?,6 8889,6 8998.6 9010,5 901 
' 
,0 9005,g
EroouroI6vog p6ooq 6pog 6Aov r6v el66rv 100 APX
12351.4 2372.O 12607.0 12960,7 3169,7 3579,1 3599,1+ 3625,2
ECU 1 E5,588 85,696 1U.631 1E1.112 184,O' 89,753 81,150 76.31z
FRANCE









1467.2O 1467,19 1474,29 1472,46 1480,71 1\96,77 1 533,lr5 1567,3I
6 1319.26 t325.89 1334,O2 1331,62 1330,1 13\7,02 1397'd 1l+l$,62
8 1196.47 t2oo,2z 1209.53 1207.71 1209,2: 1225,95 12'161c6 1318,?6





1 1627,20 621,19 616,99 60E.34 1618,5t 16\1,32 1680,5i 1718,71
3 l4?3.1E 4'.lo,3o 4O5.26 14OO.78 14O3,OS 1\30,6\ 1)+?l+,1 1 1502,13
6 ?11,38 197.48 12O5,E6 179.3? 't195,7t 1 20?,0c 12b5.3a 1285,3)






4 325,65 a66r6y 279,O9 1264.76 1254,O1 127\,9' 1328,1 ( 1371,5(
10 121.43 1096.47 1087,43 1066.85 1 0 5E,E: lo.I5,8c 1229,3'. 1171r,5t
20 9OO,14 E7E.E1 895, 16 E98.94 910.9t 927,5c 971,51 991+,1:
I 724.91 72O.O3 740.?5 752.U 761.2'l 766,6e 795,6 81 1,9(
4 57E.75 572.64 5E2,51 593.27 599,5i 593,6. 5oT,8' 609,3!
Taurgaux U
R
1 1090,68 t081,04 1090,33 1091,49 1095.91 1 09Il,1 ( 1 109,51 1128$t.






14OE.& t405,80 42?,32 1419.18 1419,9t 1\28,r) 1 [?3,br 1525,'
3 t2E6,3O t)u ?u.39 285.1E 1?E9.0! 1297,3:, 1350.21 1l+11r51
0 1182.14 1167.50 188.91 189.95 1194,3i 12OO,5t 1253.O' l5l)r
4 oyz.56 tot6171 o99,46 1102.58 11't0.51 1112,1 1 158,l+l 1205.3
Moyenne pond6r6e toulss cla88€s 100
FF 074,75 uo1 . o7z,2E o71.34 1074.9t 1087,5 1 131,3 1166,1t
ECU t5.469 71 ,277 73.O71 7?,919 172,4?Z 1?O,68 1'.tr,50 179,52
IRELAND








96.081 98,333 lo1.49O lo1,754 104.68a 10\.22' 108,382 I oO i3Lo
14 93,55? 96.57E 99.768 99.?72 100.66: to2,3o5 1c,6.57 1 108,355





18 t06,z82 0E,600 1O.489 1',\4.582 117.1Et 123,33o 129,n2
13 t06,182 08,683 1'.\.609 '14,675 119.77t t21,4Ll+ 123,271 30,l+22
12 tu.625 06.21? 'lo,E54 116.299 12?,553 2l+,68 26,12O 28.97o
3 1o5,582 oE.121 1O9,557 1O9.937 1 0E,61: loq 
-q8s 7, )16 ia cAo




I 79.4O9 80,?18 85,895 E2.19{) 82.6OC 81-)ro6 A? rs8 od 6iL
12 8.7& 67.E98 71.339 71.496 74,1?8175.-3,+8 75,\93 78,093
3 54.496 55,4O5 57.477 56.7& 55,1O5.56,953 56,439 62,9\tt
Weighted sverage Ell classss loo IRL 93.639 95.249 98.397 99.972 1OZ.EE7 ol+,03! 07,050 10.7 15
ECU 35,51 0 37 
-Br9 142,396 144.674 148,892 50,552 51,t+65 153)1zo('l) A partlr du 6.12.198?











































Erooprop6voq U600q 6poq 6^oy r6v el66)v






























Wgrghl6d averEgg ell classes
l+t)+ ] tsa nor,l rLq-zri t5o.r:ol tlt.tog ts)+.ts5l 1
100 kg - Pvl

















































Handslsklasson N0v DEC JAN FEB MAF APR iat JIJfl
ITALIA
Prozzo dr orient€monto LIT 247.3?0 <1)253.018 ?1t.7o| (z)






278.065 274.89 ?71.39i 266.781 266.95 269.595 n1.+88 l7r.983






2 161.527 t61.974 161,974 162.333 162.8:(] 16:t.01? 16t386 16r.386
4 138.791 1 39.23E 139.?38 139.596 140.093 '1tl.181 1{1.650 t+1.650
O CREMONA, MACEMTA




I 2o7.57? ?04.914 201,853 197.678 195.988 199.6i7 1S0.01? l99.5t1
15 't72.7E5 171.577 169 rO33 165,41O 163.808 13q20? 166.66{ i1789
O CRE, MOD, PAD 7 105.01 1 105.1 02 104.710 1O2,256 101.393 1fi.311 105.I,+ r0L128
Medra pondsrala tutte classi 100
LIT ??6.E39 2?4.263 z?1,647 217 1857 21?,'757 220.261 n1.812 23.U7
ECU 175.9E1 173,98? 17',1,952 169.O13 168,96€ 170.87? 16'r.S76 i6.62?
LUXEMBOURG








65 8091,E ,191 ,9 EZ?6.O 8240,O 82d),3 8261r0 831+r6 Btro,r
11 7?65,1 ,319.1 7359,4 73A1,8 ?4@.5 7t8gr2 fstrs [oarz





2 LFR E148.2 l??8,a 8278,7 83?7.9 8413,6 839?.1 83sE3 +ott?
5 717O.3 t313,3 7289,1 721E.3 ?32510 7!20t3 s6r6
12 6269,6 t381,4 6373.9 6328,O 6358,3 632t,0 39tr? 581?3
4 5703.9 i796,1 5739.4 5730,5 5829.5 58fl)r3 589r1 07613
Moyenno pond6rOe toutas classes to0
LFR 7527.4 '7?4.5 7748.O 7752,1 / lo5rJ 1787t+ 7838r8 9$r2
ECU 177,475 79,734 180,281 1EO,37i 179,@ r75.?l 1?0.5t2 7?.833
NEDERLAND









509,01 51O,75 512,11 5O9.73 5c6t12 fi?il 500111 511r50
9 t 11.45 442.3E 443,92 443,42 441,O9 $1r82 r+2r76 ll3r0+
Va6rzsn le Kwal.
2e Kwal.
11 t+52.91 452,29 452.91 454,54 455,94 tsg,17 t06r26 ?0r25




13 lz5,E6 425.35 425,53 4?8.?7 4@,79 13E76 Htfi $7r83
32 351.67 351,15 351,83 357.19 35'ir,t6 302r13 370i1 7+rt9
10 299,47 299.8O 3O1.59 3O3.7O 396,09 311rn 319171 20.29
Worstkooron 5 276.& zEo.69 281,38 283.27 284,50 288125 293r22 910s
Gewogen gomiddelde aller klasssn 100
HFL 194,06 394.24 395,17 397.44 397r65 Elrm +0-t,51 10r91
ECU l13,OOZ 43,067 143.1O5 144,23C 144rfi3 11tr7+3 119.f3l 516.36
UNITED KINGDOM








98,894 1OO,911 97,093 95,E22 965 8r I 01,986 1A7rgn
21 99.886 101 




10 99,752 1 00,883 95,216 93.991 93rZ7O 9318+6 99,605 t(Irr005
13 93,376 96.O75 92,O19 91 .137 90r7g7 n?fiz rr96! 103?817




11 77.?93 79.521 77,343 79.469 79r525 80r023 82?Vt 8180s
7 7O.812 71,733 70,838 73,171 73r535 7\12+ i5183o ?8.729
6 61,O94 6',1,E45 61.22O 63,O32 63,897 031998 6{100t 66? 518
00 UKL 91 












99-065 1O3.552 97.665 95.692 98r068 08??01 00r03+ fi1171
l7 95 
-734 99.959 94,112 91 .914 94.193 etr0-rl 0E121 03r?18
r6 97 
-772 1 01,820 95.677 93.64? 96r125 e6,338 nt781 10E6U
34 9t 
-2ta 98,580 92,791 90.639 92.?95 03r+23 9{,838 1@.116
Herfers U/L
T
4 90.139 95,?14 90,E12 88.343 e9,148 mr175 92r183 g?r8+o
8 87 
-31A 91,954 EE,065 85,943 86J€,1 87f?1 g0r0+0 e\17t
Steers and H.E. 6 87 
-ji5 91,84E 86.735 u.661 6,26 06rtl5 88rt55 95r+33
Cows 14 65 
-A7A 66,398 66,653 6E,113 70, '133 6819/3 nr7fl rrr806
00 UKL 90-005 93.740 89.046 87.4O7 89,398 8Sr7t9 s1tt27 mt512
GREAT BRITAIN 88.5 UKL 91.29E 93,2?4 E9,349 8E,89E 88tlzg 89rtfi 0\118 19r868
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 90-005 93,74O E9.046 E7,4O7 89r398 80r7{0 s1r02? t8,512
Werghted aYerage all classes oo
UKL 9't 
-150 93.2E3 E9,314 EE.727 88r806 80r91 car858 B1712
ECU I a7 _B3S 150-7E3 144.369 143.41t t43.546 1+1.7@ 1?.?13 t61.176














































or.l ilAr I .,*
19-5 6-12 13-19 20-26 27-Z 3-9 10-16 17-23 24-30
ITALIA
Prezzo orionlamsnlo LIT f53.018 277.708 <1)







t70.zo1 269.9& ?69.93',. z72.O9l 276.Z1l 278.47 274.31 273.39 273.39
t39.455 239.45 239.49 241.58',. 24r.O4',, 245.77' 2h1.881 241.69 241.71
O MODENA" PADOVA 1 a oual.Euoi
28 qual.
2 164.3E6 1 64.38 164.34 164.3& 164.3& 1 64.38 1(A.38, 164.3& 164.38r
PARMA 6 ROMA 4 t41.650 141.651 141.651 141.651 14',t.651 t41.650 141.65t 141.65 141.65
O CBEMONAMACERATA 1 I qual.
Vacche 2a quol.
3a qual.
I t98.967 198.63r 199.97 198.21 200.00 200.39 199.41 199.O7 199.24
MOD, PAD E ROMA 15 r65.768 't65.76 167.?2' 166.65 1 68.03 1t,.038 165.44
104.833 104.00
1 65.10 165.10
@ CRE, MOD, PAO 7 to?.167 1 02.1 6i 104.50 108.8:t 108.83 103.50 102.E3
Msdia pond€rats tutts clasi 100
LIT 220.593 zzo.49 220.O? 222.41 225.24 225.76 222.93 222.35 ?22.32
ECU 7',1-135 171.05 164.78 165.E5 167.93 1 6E.35 166.'16 165.tl 165.79
LUXEMBOURG












ilao ) ALZA L
11 7616t7 7676'.1 7657.2 7673t4 765?,2











4 5890r0 s89?r' 51t 2?5 6022?5. an17 q























32 36h:2e 371.00 371.7',1 371 135 371 135 375tO6 377 t54 373.30 372;e4
1o 314,17 319r33 319167 319,67 31916? 321,67 325.1? 3'.17,67 31 6,E3
Worstkoeisn 5 nl )oq a) )o7 ?n
Gewogen gomiddslds all€r klassen too












96t570 96r57 1iltly.q 1n7 t17
,n, ,orl ,n^ ,a
^q
lnt .l lnA (,1 lnR 12 lnn-6a




10 r06rt9l 1OAr77 tnc 70
13 r of,n 1nL tn2 nn




11 91 7) AI. \L
7 77. A)i u.r
ac )71
eo ao ?a 7)
6 nLt a1t AA.AA














07 tan o7 LAt on a2r 1fi2 L'lt 1n 21
17 ol lnn no {n? n?l tn" nn lna n5 I na- ns
10 oq ?ln os ilt {nq to lnq on 1na 7)
34 (ln 02 sar o? )nr 07 rlRl oo a6r 1n1 
-LLt 1i? _Lal 1tJ2 -55 4na
Hoifors u/t
T












StseB and H.E. 6 os ?o
Cows '14 AO 7RN ;J
00 UKL to l?2 to l? on L? 01 07 05 Car C7.DB cn_nt a0-a0c 90-03
GREAT BRITAIN 88,5 UKL o1 L7, oo a? 1nn 1L 6) 
-LA 1nn ?r oo- sr
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 17) on L7 o? 07 c6 (,a 07 0n on- f,r 9R-n0 cc-nr
Woighted sverage all classos o0





6 partir du 20.6.1983 I 18
tala a
atle q ,t-1L ) AA'I L L
EO
443rqt (,
/.an a? La) 71
ao^ nn
,. r- r. na
zoe 7q
L?4 ln Lt a-79
"on 
tq 20? o{ 2O'4r44
,.n9 ,.<
o4 4en 1n7 7)L ln) )a
70 7<n QA AA
,e 2t
n,
oa L?d oo Aa
o? an
lnn ?e



























































TEVENDE IOEG Markedspriser Tredjelande
LEBENDE RINDER Marktpreise Drattlendel
ZONTA BOOEIAH TrpEC rfrC dVopEC Tplreg X6peg
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Third countries
BOVINS VIVANTS Prix de march6 Pays tiers
BOVINI VlVl Prezzl di mercato Paesi terzi
































2935,0t 2926,OC 2920,OC 2930,O(. zE89,OC z92O.OC 2939,OC 2935.0C 2937,O8
Ochssn 4 2EE0,0t 2889.0( 2862.08 2E63.OC 2860,OC 2E78,Ol 2743,OC 2778,O(. 2798,OC
Kalbinnen 9 2502,OC 2522.Ol 2496.OC 2513,Ot 2501,0C 2511.Ot 2533,0( 2531.Ot 2533,0C
K0he 31 204?.OC 2055,0t 2063,0( 2065,0t 2106,OC z1o4,ot 212Z,OC 2132,0C 2125,OE
Gewog€nor Durchschnitt o0 0s ?617,Ol 261E.11 2613,8a ?6?1.64 2610,19 26?8.55 ?641,35 2643.41 2643.3C
Borichtigtor Prsrs OS
ECU
2617,Ot ?618.15 2613,E5 2621,64 2610.1t 2628,5a 264't.35 2643,43 2643.3e









982,50 990,00 990,0( 990,0( 990,0( 990,0( 990,0( 1 000,0( 1 0oo,0t




30,, 1143.5? 1',t50.24 1',t50.24 115O.21 115O.24 115O,24 '1150.24 1161.14 1161 .44
30 'to61,06 1067,95 1067.91 1067.9: 1067,94 1067,9! 1067.91 1O7E,51 1078,5t
7 E76,O0 888,50 88E,5( E88,5( E68,5( 888,5( 8EE,5( E9E,5( 89E,5t
Gowogenor Durchschnin 100 SKR 1 035,1 5 1042,95 1042,9: 1042,9: 1O4Z,9r 1042,91 1O4?.9: 1O53.41 1053.41
Baflchtigter Preis SKR
914.09 9?1,94 9?1,9t 921,9Q 921 ,91 842.9: uz.9: 853,41 E53,44
ECU 1 35.880 't35,023 133,371 133,37i 1 35,55: 124.99! 124.99: 125,44 1?5,44
scHwEtz






545,00 545,00 545,00 545,00 545,0t 545,0( s45,O( 545,Ot 545,0(
52E,00 528,00 528,00 528,0! 528,0t 52E,0( 52E,0( 528,Ot 528,0(
2,( 473.OA 473,O8 173.00 473,O4 473.00 473.O1 473.O1 473.O1 473,Ot






4, 485,00 485,0! 485,00 485,00 485,00 4E5,0( 4E5,0( 4E5,0( 4E5,Ot
3,1 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,0( 450,0( 455,0( 455,0t
14,t 4s5,00 455,00 455,00 455,00 455.00 455.O1 455,0( 460,0( 460,Ot
14,4 44O,OE 440,00 44O,OA 440,00 44O.OQ 440,0( 44O,0( 44O.Ot 44O.Ot








7,t 545,O4 545.O4 545,00 545,00 545,00 545,00 545,0( 545,0( 545,0t
2,1 493,00 49l,OE 493.O4 493,O4 493,O0 493,O1 493,01 493.Ot 493,Ot
2,( 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,0( 505,0( 505,0t 505,0t
1,2 475.O4 475,OA 475.O4 475,OA 475,O0 475.01 475.0( 475,0t 475.0t
1,( 4E5,00 4E5,00 465,00 4E5.OA 4E5.O0 485,0( 1E5.Ot 485,0t 4E5,0t
, O,E 488,00 488,00 48E,00 488,00 486,00 46E,0( 46E,0t 4EE,0( 488,0(
o,t 47E,OA 47E.OA 47E,OA 47E.OA 47E,OA 478,O1 47E,Ot 47E.Ot 478.O(
Gewogoner Durchschnitl 100 SFB 469.93 469,93 469,93 469,93 469.93 469,93 169.91 47?.3i 472.37
Berichtrgter Prois
SFR 469,93 469.93 469.93 469.93 469.93 469,93 469.97 4?Z,3i 472,3i
















































N0v DEC JAN FEB MAF APR I4AI J1IN
BELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT
Extra blsncs - bijz. goodo 2
BFR
12406.7 12843,( 2614,5 1?101,E 1&1.9 1470,0 L706,5 L2075.
Bons - goede 7 1 1900,0 12295,2 1?021.O 11494.6 'l'162.9 -0636.7 .0761.3 il.201,




M6diocres - middolmatiso 15 10191.7 1O496.8 1 0090,3 9587.5 921914 8704.8 9L46.7
Moysnne pond6160
Gewogen g€middelde 100
BFR 11159.9 115O5,6 11O7,1 10467,5 t0083,3 )438,3 9546.2 too42.









1441.O0 144E,23 1443,87 1454.64 1452r?4 t444,L1 .459,03 14a6,t7
45 '1378.50 1385.73 1381,37 1392.14 3fi.24 381,67 396,53 .423.67
30 1 31 8,50 1325.73 1321,37 1332.14 3gJ)24 ,.32r,67 336,53 1363,67
Vejet gennomsnit loxnl 376.1 383.35 379.001, 38e,7? h31.?,s7 379.29 394.16 L42L.29






609,?9 619,36 615,92 607.54 ff15,53
KI. B 26,7 573,O1 583.24 576.U 575.?? 5?O.14 50,48 t38,10 t47 t56
Kr. c 9.6 509,90 518.E2 511 ,14 468.63 sl3.0e l0r r25 185,48 187,79
KI. D 3,6 342.68 361,62 375,OO 37?.14 426.W 150,00 ,66,66 1,79 r43
Gewogonor Durchschnitt DM 580,46
590,79 587,?9 577 
.1O 5?9.82 i60,49 i56,56 i55,96








15540.0 15540.O 15946,9 16353.2 1?131p .7525 t0 t7320 t7 70 700
50 14877.t 51 38,0 15156.7 15396,9 160!16.9 638 50 t6222,2 .6153/0
lroeprop6voq lJ6ooq 6pog 6lov r6v El66)v 100 APX
15208,1 15339.0 15551,8 15875.1 16614.4 r6955,5 16771,1 1,66rr,5










?333,9C 5O8,A7 227?,64 2356,32 24?9.81 :.495,48 t422,20 2363,86
3 2109.55 1085,1 8 1944,3? 19?5.33 n27,81 t020,76 r.940.15 t 93lr03




9 1909.33 E97,77 1741,A5 1707,25 1774,99 1753 t84 170t,74 t 699r88
15 17U,5',1 775,24 1625,34 588,44 1653r52
t529.3P
t66.7.O4
632,63 t 583,52 t 582,18




11 1E?O,ZC E11,77 645,O3 1597,94 643,97 589 t24 t585r55
16 1704,07 691,8E 535,1 6 1489,?2 t555.36
t4/,s.@
1532,74 1479.40 1476t74
9 '159',t,?2 579,78 t429,21 13E3,4',1 422,70 [368,99 1366.32
Rougs R
o
12 1553.97 545.60 4OE.12 362.72 141?-M r396,78 1342,46 t333,65
1449,6C 44?,94 3O9,16 t?62,36 t316.79 297,24 1240,26 t231,96
Moyonne pond616e 100
FF 1731,E9 721 
.31 574.91 537.15 16fi4-41 584,76 L529,54 1524.r3
















































29-5 6-1? 13-19 20-26 27-2 5-9 10-16 17-?3 ?4-30
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extm blanca - bijz. goods 2
BFR
1 1 400.( 11450.( 11650-( 1 1 850.( 1?250.( 12250.( 1220D.( 1 1900-t 1190r)-r
Bona - oosds ? 10450.( 104s0.( 10700.( ?0900.( 't1400.t 't 1400-( 1300-t 't 1050-( 't1000-t
Ordinsirss - gowono 76 9200,t 9200.( 9450,t 9650.( 10550.t 10300.( 10100.( 9900-( 9850-t
M6diocres - mlddelmatloe 15 8400.( 8400.01 8600-01 8800.( 9450.t 9400-( 92fJ0-t 8950-t 8950-t
Moysnns pond6r6e
Gawogsn gemlddslds to0
BFR 9211 9212,2 9454,t 9654,t 103?6.t 10281.t 10091.( 9878.t 9856.5
ECU zo7.624 207.647 213-O9l 217.59t 23?.75t ?31 









1450,00 1455,00 1455,0t 't455.Ot 1485,0t 1485.0t 1485,O( 1490-0t 1485.0C
45 1387,50 1392,50 1392.5A 1392,51 1422.58 1422.5t 1422,58 1427,5t 14ZZ.5C
30 1327.5O 133?.50 1332,5C 1332,5C 1362,54 1362,5( 1362.5t 1367.5C 1362.5A
VsJst gonnom8nit 100
DKR 1385.13 1390.13 1390.13 1390,13 1q20,13 1420,11 1420,11 1425,1 1420.13






5E6.10 586.1O 589,2C 588,44 58€.2A 588,1C 5EEr20 587.48 58/..6A
KI. B 20,1 525.70 525,70 543,E4 546,68 548.OA 54Er7A 551,8! 544,08 545,60
Kl. c 9,C 482.50 482.5O 500,00 500,00 45Z.OA 506,74 4U,6Q 4E6.7A 983.40
KI. D 3,t 450,00 450,00 32s.00 325.00 283;A 283.38 2E3.30 ?83.30 266,70
Gowogsner Durchshnltt loo DM 555.13 555,13 559,00 559,27 553,42 558,79 557.56 555,20 553.O3








1749O.O 17490,O '1749O.O 17O4O,O 17O7O,O 17O7O,O 17070.O 17O7O,O 17O7O,O
60 1629ErO 16298,O 16298.0 16066,0 161 53,0 16153,0 16153,O 16153.0 16153,O










2428,8O 2415.60 ?41E.90 241E,90 2434,08 2425,5O 2385,90 2318,58 2305.38
3 955.2O 19Z8,lZ 19?9,69 1929,60 9?1,?O 1976.32 1950.72 19U,OO 1861,6t)




9 7O1,1? 691.52 1696,64 1699,?O 17?7.36 ??8.& 718.4O 1682,56 165?,08
15 582,&6 157??94 1578.52 5Elr0o 609.52 608,90 1598,9E 1566.74 1546.28




11 589.76 579,52 584,00 1586,56 1613.44 t615.36 1602.56 1568,00 154E,80
16 1479r94 t469,40 1474.36 1476.U 503,50 1503150 1493.58 1460,72 1411.5O
o 371.60 1360,80 I 365,00 l365r0o 389,00 393.20 13EZ.4O 1351.20 1332,0O
Rouge R
o
12 t347.88 332.38 t339.2O 1339.2O t36O.Z8 1360,28 1350,36 1315,64 1300.76
o 1251,60 I 230,00 1236.OO 1236,00 lz55,zo 1256.4O 1?46.8O 1216.8O 1?.01.2O
Moysnne pond6r0s too FF 1532.26 t519.60 t5?4,?2 1526.22 1552.15 t55Z-77 1540.73 t506,89 |t 8.13















































N0v DEC JAN FEB UAR APR I{AI JI,N
IBELAND
BANDON Young elvos IRUhoad 144.7& 132.155 143,493 122,396 119.19, 111,128 1O9,546 121.OE3
Conested price 100
IRL 162,14 154,420 161.363 14E.443 146.48t t41,543 140r574 147.639






18 qual. 0o 32?.3O5 124,55'.1 330.567 3?3.056 3',t8r0& t1z.069 toz.43O to3.248
28 qual. 40 ?7O.6?3 75.773 276rO96 2691518 26?.13I. 16?r?38 t55r540 t54.943
Media pondsratg 100
LIT 501,635 ,05r040 3O8.779 101 r653 87r1U t92.336 t831674 a31926






LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600r0 66U0r0 6600,0 6600r0 66110r0





I o Kwaliteit 26
HFL
661,40 698,60 655.77 653.46 642rO9 607.25 604.73 593,58
2o Kwaliteit 55 632,1O 6&.05 617,18 607,11 tr11r45 571.9O 5&.?1 555.07
30 Kwaliteil 20 591.72 616,50 577,9O 575.68 5-71.% 547.25 530.77 521.O5
Gowogen gsmiddelds 100
HFL 631,35 663,',|9 61E,97 612,41 fl15r79 575,8'.1 567.65 557.89
ECU 229.1'.t? 24O,662 224.620 222.24O 2'l9rgg7 ?o8.957 ?o8.157 205,879
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English fats UKL 177.470 177.47O 177.47C 177,tt?C 177r4V 177,470 177.47O 17?.4?O
Corrsded prlcs 100
UKL 110,947 110,947 110,941 11O.947 110.941 1O.947 10.947 10.947





















































head 1O9,5?O 1O7,47O 1O4,E6O 111.01O 117.02O 117.340 116,510 123,?4O 1Z8.4OO
Corrsctsd pncs 100
IRL 1 40,558 139,3O3 137,692 14'1.471 145.151 145.347 144,839 148.960 '152,'l?o






1 a qual. 60
LIT
,o9,46? 3O5,274 300,801 297,952 ?99.962 3O5.076 3O5,076 ,02.056 ,o1,721
28 qual. 40 259.146 258.309 254,706 251.958 ?54.240 ?56,051 256.051 254,104 ?53,769
M€dia ponderata 100
LIT 289.336 zE6r4EE zEz.363 279,555 281,673 285.466 ?85.466 282.875 z8z,sho






LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0





I s Kwalitoir 25
HFL
598,50 591,00 596,00 61?,5O 6?4,5O 596.OO 597,0O 593,50 579,OO
2s Kweliteit 65 553,00 552,00 557.5O 577,OO 5U.0O 565,00 566,0O 543.5O 537.5O
30 Kwalitsit 20 524.5O 5Z1.OO 518,50 51?,5O 551,50 520,5O 5?5,5O 519,50 5'10,00
Gmogen gemiddslds 100
HFL 558,68 555,55 559,33 58O.23 5E7,63 563,85 565,65 551.?O 542,38
ECU 02,739 01,605 06.408 14,12O 16,851 08,078 08.74? 03.409 00,153
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English tsts UKL 77.47O 77.47O 77,47O 77,47O 77,47O 177,47O t77.47O t77,470 177.17O
Corrested prico 100
UKL 1O.947 10,947 10.947 t1o.947 10,947 10.947 10.947 10,917 t10,947

























JAN FEB t!AR APR MAI JUN
VOKSENT KVAG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONAPA BOOEIAH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI AOULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 174.8O5 '169.915 165 
-7 161,577 169,965 172.34
DANMARK 151 .641 152,E',t1 153.63t 1 53 
-505 155-ttl 159.4?S
BR DEUTSCHLAND 55 
-46s 156-A29 1 55.399 155,438 158.?O1 161 
-31t
EAAAT 184.631 1E1.112 18r'4-O31 189 
-753 181 -t St 176,381
FRANCE 173,O71 172.919 172,422 170.687 175.50t '179 
-62t
IRELAND 142.396 144.674 1E 
-892 1 50-553 151 -465 153,12t
ITALIA 171.952 169,O13 168,966 170,87i 16?.97C 166.627
LUXEMBOURG 1EO.281 180,377 't79.883 175.52t 176,572 177.832
NEDERLAND 143.405 144.23O 144,30, 145,74! 149.431 151 
-63e
UNITED KINGOOM 144.369 143,418 143.54t 144.702 151 
-713 161 ,174
Voiet gsnnemsnit EF.:
Gewogonor Durchschnitt EG :
ErooIropevoq U6ooG 6pos EK :
Werghtod average EC:
Moyenns pondOr6e CE :
Msdra pond€rata CE:
Gowogen gemiddeldo EG :
159,9E6 159,756 159,572 159.583 '162.998 166.717
FElles msrkodspris:
Gemoinsmor Marktprers :
Korvorrxh rUfi rfrq dyop6g:
Community market prico :
Prix ds march6 communouiair€
Prozzo di mercato comunitano:
G€mosnschsppsliike msrktpriis
160,542 159,406 159,9?4 159,143 161.?39 166.547
KALVE - KALBER - MOfXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE . BELGIE 254-441 ?43'.560 232,978, ?1?.736 ?15,169 224,476
DANMARK 67 
.476 16E,785 168.554 167,51? 169.318 172,613
BR DEUTSCHLANO |ZE,O5O 224,096 225,158 217 
-647 219.361 221.096
EAAAI ?,27,E35 t21,E36 ?3?.168 236.934 223-E3E ?15.041
FRANCE 254,196 248,102 ?57,319 a48.717 237,318 ?34,767
IRELAND 433.516 214.820 211.9U 204,833 198.907 204 
-179
ITALIA 439.549 234.O21 ?3O.957 226,793 211,889 ?11,7?7
LUXEMBOURG 53.57O 153,570 152,4U 146,76? 148.76? 147.522
NEDERLAND a?4.6?0 222.24O ?19.837 ?o8.957 2o8,157 2O5,879
UNITED KINGDOM 79,336 79.336 179 
-336 179,136 179,336 179.336
Vsiet gonnemsnit EF.:
Gewogener Durchschnitt EG :
frooIropcvoq p6oog 6poq EK :
Woighted aYerags EC :
Moyenno pond6r6e CE:
Medra ponderata CE :
Gewogen gemiddeldo EG :
a?7.E25 2ZZ.5O5 224.476 ?18,O18 213.105 z'l?,935
FElles maksdspris:
Gemeinsmsr Marktpreis :
Korvofl(h ruh rhq dyopag:
Community markot prico :
Prix d€ marchO communautarre
Prszzo di mereto comunitario:
Gemssnschappslijke marktpri,s


























29-5 6-L2 t3-19 lo-26 27-2 3-9 .0-15 L7-Z 24-31
VOKSENT KVIEG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONAPA BOOEIAH . ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI ADULN - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE t66.211 l6q 7?r 1'77,'75',. 1'rq _1)1 l78 -t til -qI 17't -1)', 16q_46'
DANMARK L5/,l9i !il,771 Lil,771 Is5,6I( rs8,32( L*,961, 159,28r 150-211 159.56i
BR DEUTSCHLANO 155.51 155.021 159.051 150.14( 151.31( 163.211 t61.551 L60.47: 150,051
EA AI 189.s5!
t73.281
Iqo-?ai I76-?1 I75-6Al I76- tI( 17\-71 776-641 t76-65' 176-5&
FRANCE n4.691 :.,? q?: 1'7'' )qt t70 lqr t7q nt l1q *t. I 7q -ql( I 7q -no'
IRELAND IS?-41I I 51 
-ngl 1 A9 -))', I qo-l 6( I ql -lnr I54-15r I 52-91 I 5?-75( tR, 1
ITALIA 171.13! 171 nE' 1A 'rRt 16R n4: I (? q?: l6n ?q: 141 16. t6c nt I 6q-?q'
LUXEMBOURG I74-q8r t7q-qnl 176 
-q1 t lTt -41 r7n_ot i 7R -61 1Tt -Aql 1Tr -611 177 -q7:
NEDEETAND t46.261 148.oit', 1 qi 7)1 1 Rn ?r( I En nq, tqt nq' TR' R)l I qI 2N: I (t nnf
UNITED KINGDOM 1^n 
-nat lAA.NAI I q2_Oq( lq8_1?: 160-?71 161 _17' I 60 -6ql 't6l -q6! I 60 -8?/
Voiet gennsmsnit EF.:
Gewogsnor Durchschnitt EG :





L62,094 L66,47! L66,721 L66,?L1 L65,944
FEllos markEdspris:
Gsmolnsam€r MarktbrsiB :
Korvorxfi npi rftg tyopiq:
Community marksl prica :
Prh de march6 communautalro:
PJ@o di msrcato 6munilario :
Gemeen*happelllke marktpiiis :
L62,O94 t66,471 167.56( 165,94(
KALVE - KALBER - MOEXOI . CALVES. VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE
DANMARK lCA ))1 1 EA A'A 164 nrn trn Rrt laa L11 11) ia1
BR DEUTSCHLAND 21 5- 56'r ,1 q q6? )r) ana ))) ala ))i ilz ))) ))1 ))1 aa1 )ri ao" ,l o orr
EAAAJE 236.O75 )1d ia\ ,rq <on )14 )il ,IR ,l R nrl
FRANCE 2An-A7A )14-L'tA 2?' _nqn 2?E 
-nnn )aq-nA) )aq -17, )'t7 -1)1 )1r 1 ))o -)r1
IRELAND 203.409 20t.592 10, nRl 10a arl ,n aq1 )i) 1an 1 00 Btr )iR )?, )io d)1
ITALIA 224.465 2))-)qt 2l o- q6I )nA-461 210r0d7
148.762
)1) 
-A'?q )1) -47. ?1n-qa )1.l_6q1
LUXEMBOURG L48,762 L48,762 L49,762 L49,762 L48,762 L46,991 L46,991 L46,991
NEDERLAND 202,739 ?oL,605 ?;06,aoa ?l4,t20 21 6 -nql 208.078 )oa -1at 2n1 -AO( 2nn-l Br
UNITED KINGDOM L79,33G L79,336 L79,336 L?9,336 L79,335 L79.336 179,336 t?9.331 179.33(
Velst gsnnamsnit EF. :
Ggwogener Durchshnitt EG :





2L4,213 ?Jl,el3 213,?U )11 1752 2r0r81(
Fallos mokedspriB:
Gemeinumer Marktprois :
Korvonxi fluh rfrc oyoptc:
Community markst prlc€ :
Prix do marchO communaulaire;




L6O,A1 L6L,23Z 154,83t Le,,56t
160,684 164,83( *r,rrl L66,?21
tt E nrr
213,185 ?trz1523 ,1i ni












Prix lir6s Prezzi fissati
par h Commisin &lla Comrissbne

























ftir lh5e Prezzi fissatipr h Counissior dalla Cenmissime






















JAN FEB tqAR ADB !,DI i,IIN
LEI/ENDE VAEGT 
- 









01.02 A ll al
01.02 A ll q) 19,41: 1E.669 16.792 8r930 L2,il1 20,302
NENWAEET 
- 








O2.Ol A ll a) 1
O2.Ol A ll s) I 56.889 35.469 31,9O5 16196l 24,O30 38r574
O2.Ol A ll a) 2
O2.Ol A ll al 2 29,511 ?8.376 25.525 1\97t 19,224 30r859
02.01 A ll a) 3
02.01 A ll E) 3 44.?67 42.5& 38.z99 20tT5' 8,835 46,%9
O2.Ot A ll a) 4 as) 55.333 53.2O5 4?.852 25,97 36,M5 57,85L
O2.Oi A ll al 4 bb) 63,294 60,85E 54.742 29t8 41,80 66,184
02.00Cla)l 55.333 53.205 47.852
"5r91 36,045 57,86[
02.00 C a) 2 63.?94 60r858 54.742 4t6 4L.23O 66,LU
10.02 B lll bl 1 oa) 63,294 60,85E 54.742 29t6 4L,230 66,lU
02.01AIb)1 't79.O71 179,O71 179.O71 Itgrql1r185,lt 2 L99,878
02.01 Ailbl 2 143.257 143.257 143.257 143&5 r48,090 159,903
02.01 A lr b) 3 223,839 223.439 223.8r9 2!1831t23L,390 249,U8
o2.Ol A ll b) 4 aa) 268.607 26,,,607 26E.607 ,ur*|l'2?7,6A 299,8L8
o2.o1Ailbl4bb)11 223.839 223.E39 ?23.839 23r81 23I,390 249,U9
02.01 A I b] 4 bb] 22 (b) 2?3,E19 223,839 223.839
I
z2lr83grzl1,3g0 249,U8
02.01 A ll b) 4 bb) 33 3081003 308,003 308,005 SdrOi ,rtg1293 343,79L
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TBEDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRTTTLANDERN
EIf,OOPET KATA THN EIEATOTH ANO TPTTEE XOPEI
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAt PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE TANDEN
l. Ostrig, Svorige-, Schweiz_7 osterreich, Schweden, Schwsiz / Airqrplo, Eoun6lo, Elgerlo , Austris, Swodon.



















9-15 .6-?2 23-?ll- 30-5 6-L2 13-1 20-21 27-3 4-r0
LEITENIE VAEGI - IfEEI{EEEIO{T - ZIIN BAP0[ -
UTVE TEE{T . POIIE T'IF . PEEI UIV(I - I.EI'END GEUIC}IT
01.O2 A ll ol
o1.o2 A ll o) 9r105 9,105 ?1,4L7 27rLn 20,0il9 20rO79 20.079 20rgl9 22.437











O2.Ol A ll a) 1
O2.Ot A ll a, 1
17,300 17,300 40,692 40,692 38,L50 38,150 38r150 39r150 42,63t
O2.O1 Atl al2
O2.O1 All al2 13,840 13,840 32,sil 32,554 30,52O 30,520 30,520 30r520 34,L05
02.01 A ll a) 3
O2.Ol A ll al 3 201759 20,759 48,831 4Er831 45,780 45,780 45,780 45.780 51r158
O2.Ol A ll ol 4 os) 25,95O 25,950 61r039 51,039 57,225 57 1225 57,225 57,225 63,947
02.01 A ll a) 4 bb)
2916E.3 29,@3 69,820 691820 65,457 65,457 25,457 65,457 73,L46
02.00Clsll
25,950 ?5,950 6r,039 6I .O?9 qr -))q q7 -))\ \7 -))q *, ))q RA dA''
o2.OO C al 2
29168.3 29.@3 69-82.l 69-420 61-A\7 6\-Aq1 )1_447 6q-rq7 1A 1AA
16.02 B lll bl 1 aal
29,@3 29.63 69.820 69.42t 65.4s7 65.457 65.457 65.457 71.146
02.01 AIb)1
.79.07L L79,OTL 199,n8 199,878 L99,8itB t99.E78 t99,878 ,99.878 t99.878
o2.o'tAIbl 2
.43.2tt 143.2*t 59-903 59 
- 
qol qq-cn? qq-061 BO-qn? EO On" Ito on2
o2.o1AIb]3
t23.839 123.839 A9.UA 149.848 t49.U8 l9-8/,A r49.848 ,9-8l,e ,ro nre
o2.Ol A ll b) 4 osl
t68.607 lfi.60it t99.818 199.818 D9-418 tEg.A1 A lqq-8la tqo _ni n rqq aln
o2.o1AIb)4bbl11
23,839 t23.839 a9.ua u9-a4a A9.UB t4E-8r8 raq.8ag !aq-mB raq-nlln
o2.ol A lr b) 4 bb) 22 (b)
4,839 t23,839 tag,u8 A9.U8 149,848 A9.UA uq_n n raonn rronn
o2.otAilb)4bb)33
08,003 r08,003 t43.79L u3.79t t43.791 L4a-?Ef. lal-7ql r41-?ql ra? 
-70r
AFGTFTER vED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BE! EINFUHR AUS DRITTLANDERN
EIIOOPEI KATA THN EIf,ATOTH ANO TPITEI XOPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPOBTATION DES PAYS TIERS
PBELIEV! ALI'IMPORTAZIONE DAI PAESI TER:ZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DEBDE 1ANDEN
l. Oslrig, Svorige, Schweiz / ogtsneich. Schwedsn, Schweiz / Aoorplo, foun6lo, 'ElgDrlo-, Austris, Swedsn.









AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAI{DERN
EITOOPEE KATA THN ElfArOrH ANO TPITE' XAPEI
LEVIES ON IMPOBTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATTON DES PAYS TTERS
PRELIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERizI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ll. Andro trsdjelando - Andors Dritilandsr - Tphec x6peq - Other third countriss _














268.60? 268 160l Zn,egl, Zgg,Atg
zz3.B9 221$!9 23L,390 249,848
223.E39 221r83923t,390 249,U8





























ot.oz a tt o)
02.01 A ll s) 1
O2.Ol A ll ol I
02.01 A ll a) 2
02.01 A ll a) 2
O2.Ol A ll s) 3
02.01 A ll a) 3
02.01 A ll El 4 so)
02.01 A ll sl 4 bb)
02.06Cls) 1
10.02 B lll b) 1 oa)
02.01 A lr b) 1
02.01 AIb] 2
o2.o1 A lr b) 3
02.01 A ll b) 4 a8)
02.01AIb]4bbt11






AFGIFTER VED TNDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRITTLAhIDERN
EIEOOPEI KATA THN ETEATQTH ANO TPITEE XNPET
IEVIES ON TMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'TMPORTAZIONE DAI PAES! TERZI
HEFFINGEN BIJ TNVOER UIT DERDE LANDEN
ll. Andre tredjelando - Andoro Drittl6nder - Tphoq x6rp8q - Oth8r lhird countries -



























LEVENDE VAEGT - LEEENCEUIGIT - ZON MFOE -
- 
POIIE YIF . PE6D UTVO - LEVENO GES.IIGII
ot.oz a tt o)
O2.Ol A ll a) 1
02.01 A ll a) I
O2.O1 A ll a) 2
02.01 A ll a) 2
O2.Ol A ll a) 3
02.01 A ll a) 3
02.Oi A ll a) 4 aa)
02.01 A ll al 4 bbl
02.06Cla) 1
10.02 B lll b) I 881
o2.otAIb)1
02.01 A ll bl 2
o2.o1 Ailb)3
O2.Ol A ll b) 4 aa)
o2.o1Ailb)4bb)11
o2.ol A r bl 4 bbl 22 (b)
02.01AIb)4bb]33
t32
01.O2 A ll a)



























22-5-Et 23-5 -t3 ?l :.,
I. TITDIKATIVPNIS . RICHTPREIS - ENAEKtIIcl rllll - TANGET PRICE - PRIX I]{DICATITS - PREZZO INDICATIYO . RIC1ITPRIJS
K@el.k (3r7 Z fedtlnhotd)
Kuholl,ch (3r7 Z fettgehatt)
r6^s &ye,\66oq (s,z S rrneaq o0rfeq)Corts oltk (3,7 I tat content)
Lolt de vache (3.7 I de oatllre grasse)
Latte dl vacche (3rZ Z mterla grassa)
l(eEetk (3,7 I vetgeha[te)
24,26 26,61 2?.43











'&orcpuqqrew v6f,o o! q6vn
Sllmed-ol Lk porder
Poudre de talt @igre





















IIt. STOTTEFONAilSTATTNTN6ER-6EIAE}IRI'N6 VON BEIHILFEI{- MEIPA gI{OEAf -IIEASURES OF AID-iESURES D'AIDE-IiISURE DIAIWO-STEUI{IIAATRE6ELEI{
Stlofietooetk (anvendes tll, foder)
iasoml lch (verrendet for Putterzrccke)
'Aiorcpupy6w liro (yrd rfi Brqrpqi r8v (fov)
Sklmed'oll.k (for use as anlml feed)
Lalt nalgre (de8tln6 A ['8tiEentatlon des onlmu)
Latto scremto (per ttEHoentzlone degtl sniml,l)
onderDetk (voor voederdoetelnden)
5,7O<1t 6,30(4)q;Tr76t 9.60<?>
Sk@etmetkputver (anvendes ti L foder)
lisgemltchputyer (veryendet for Futterzrecke)
'dorcpuwiuEw vdAo oE sx6n (yrd rfi 6rcrooo6 r6v 46ov)Sklmd-Dll,k poyder (for u8e s9 anl@aI feed)
Poudre de Lalt @lgre (destln6e A Itstloentation des anlmur)
Latte scre@to ln golvere (per L'atlEentazlone degl.l anloatl)
iogere 6etkpoeder (v@r voederdoeLelnden)
56,OIt(1 ) 62.OO(3' 61,9G
Sl@et@oLk torarberdet tl t casein og cEseinater
iagerolLch versrbeit€t zu Ksseln hd Ksselnsten
'&prcpuqorrEw vdlo pimrruEw st rupfvn <uf ruprvtrd Elm
Skl@ed oltk pnocessed lnto caseln and caselnates
Lalt 6c1606 transtorE6 en cas6lne et en css6lnstes
Latte screEato trasforoato ln cagelna e ln csselnati
T^t .qealnA A6 .aca{--}a^ ua-u6.L}a 
^-la.'61!
5.4 a2'
5.35 (1) 6.25<5t 6.5O<9'





















459r33 ,'t z,vo 524.81
5Vtr1 ( ))tr) I 54fr54
276,67 311.06
E5.O7 93r45 95.59
(1) Val,abLe A partlr du 1.5.1981 (R0gt. (CEE) no 15&4/El) (4) Vstsbte e parttr du 01.06.19E2 (RAgt.(CEE) no 1330/EZ)(2) Vatsbte e partlr du 1.5.19E1 ( negt.(CEE) no 15E5/El) (5) 
" Ot.O6.l9AZ (RO61.(CEE) n9 1331/gp)(3) vaLabte e partir du 1.10.1961 (ROgl,.(cEE) no 2&1181) (6) vstabl.e A psrt{r du 1.'12-19t2 (Re-st.(aEE 
^" 










AFGIFTER VED INDFOBSTER FBA TREDJELANDE
ABScHOpFUNGEN BEt EINFUHR eu5 o-nl-rn-ANDERN
EITOOPEE KATA THN EIATOTH ANO TPITEE XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMFORTATTON DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI










.l = T-erskelpdesr -.Schwollenprolso - Ttpds xstollou - Thrsahold prlcos 
- 
Prix da eeull 
- 










JAN tEv NAR AVR NAI JI'N
1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 15-31 1-15 1430 1-15 16-22ZTrt 1-15 16-30
PG01 : Valleipulverfom-Molkmpulver-'Oppdgy6lorrocElq(6ul1wh6ypowdor-Poudrodos6rum-slerodllatte-W€ipooder
o4.o2 A1 I 52156 53.76
I 16.79 | 17,491 16.1?115,63 16,38 | 16'38 | 18,eE I 18196 't9z59 16r)Y r----j-TqA., l1o-?e ha-6a
PG 02: Melk lpulyertorm (r 1,8 vo) - Mitch ln pulvorform (( l,o gc - l-dAo elgr6uv lt1,6Eol- M[k in powderk 1,8 %) -Lalt en poudre (l 1,6 7o) - Laflo ln polvore k f,E o/o)'- Metk'in poaderir 1,6 old --
04.02AIblr I 167.77 171 -62
I ffiW 6U7OJ 5--i-E1;48 I 84,4E lse.34
PG o3 : Melk I pulvertom (26 9d - Mitch tn Putvsrtorm ea qo - 16^o elq x6vrv (2e qd - M[k tn powder (26 qo)Loit on poudrs (20 0,6l - Latts ln polvere (26 qd - Mslk in poederi26 06)'
@.02AIbl 2 I 259,1O 265,07
lt 133.41 1'.135.E1 | 131.25 | 129.40 B1 ,s? | B1 ,sz I nt ,+t lw ,+t 25.77 ta).,4 1--1-131,44 1131,44 1126,09
PG 04: Kondsns. mElk(usodetl - Kondensmllch (n. geuckertl 
- EuFnenuruop6yoy6^o (6veu oorc.oporrs) - Condensod mllk (un-
sBotsned) - LElt@ndsns6 (s. additlon do Buarel - Lsttoconhenuro 16. agg. dtzricch.) - Gecdndeiia. meii iz.ioei'ii. riuiieO
04.02 A lll a) I I 1 00,1 5 102,43
I WM zlroz f--
PG06: Kondans.malk(stdetl-Kotrdensmilchlgozucksrtl-fupneruryop6vov6Ao(rer6npoooJirncoou6pe6ls)-Conden6odmilk(ilsslsnedl 
- LaltcondonE6 (av.add.ds eucre1 - Latte coirdenseto icon egg.diiuccn.l - eecon'oens.nieitifihsttoegw.8uikeri
04.02 8ll ol I 130.23 133,69
lt WtM 1).4, r----------T671 146.?s kt.ta
o4.o3 A I 3la4.39 393.22







ll '166.6E 172.5E 169.60 175,91 170.31 1m;1 17E.42 '178r42 174t23 17E,03186.71 197,88 z'11,73
PG 08 : Ost mod sklmmeldannelso lost€masssn - K68s mlt Schlmmetbildung lm Telg - Tu@l rhc OI66oc bleu _Bluo-Yolnedchssso - Fromagee pels pErelll6e - Formaggl a paeta erEodnata-- Bli-uwgroin-geidirde taae
o4.o4 c I 306.17
I lSOrI( 
tt'.'7lBfrl 1$,2311$,23
PG 09: Parmlgiano - Reggiano
04.04 E I al
04.04 B
04.04 E ll al
I 512,96
524.E1




04.04E1bll I 339.51 t90,91 
-_1!7-&,_fqT74 | 1eE,t4l 1e3,E1I WW
PGl1:G.ou.la+o6ts8'smm6gruppo.Gouda+KEsodgmelgenerup
slth6.-sams group - Gouda + from. du momo oroups - Gouda +fbm. dello sreario gru;eo:Eio-udi j kaaasooienyandezslldagrosp
o4.o4Erbl5 I 30,-,04 311.06
I l3-B-,-8'2 h58,Ez I rco,se
fl.o2 An
17.o5 A









AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJETANDE
AbscmOpruNGEN BEt EINFUHR aus onrninoenru
EIEOOPEE KATA THN EEATOTH ANO TPITEI XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI


















JAN FEV t'IAR AVR itAt Jt,N J IIL AUG SEP 0cT N0v DEC
pG Ol: Valleipulygrform-Molkenpulver- Oppdqvo oKoCElCK6vlv-Wheypowdst-Poudrodssorum-Si€rodilatte-WsiPosdsr
04.02 A 1
I 5?156 53,76
ll 1?.15 115.92 | ,6,5E1 181981 1E.94 19.24
PG 02: Melk I pulyorform k 1,5 o/d - Milch ln Pulvsrlom (r 1,5 7d - f6lo elcr6vN lr 1,5 9o) - Milk ln powder k 1,5 7d
Lalt on poudrs (( 1,6 7o) - Latle in Polvore (( 1,5 Ed - Molk ln posdsr (( 1,5 90
04.02Ailb)I I '167.77
171,62
il aqilf ze,zal zt,=sl ?a'$lao,'rt 86.91
PG 03 : Malk i pulverfom (26 7d - Mllch in Pulv€rform (20 9d - f6lo elq r6w 126 9d - Milk in powdsr (2e yd -
Lait en poudro (26 7d - Lsno ln polvete (20 Ed - Melk ln poedei (28 o/C
04.02Ailb)2 I 259.1O
265.O7




sweoteneOl - Lalt condehs6 {s. addhion d6suire} - LattoGondsnssto(o.ogg. di zucch.} - Gecondens. melk (2. toogw. sulker}
04.02 A lll al 1
I 1 00,1 5 1O2,43
I 26,11 | 26,11 | zc,,nl z3,6zl23,zs 24.37
pGOS: Kondsn&m8lk(sodet)-Kondsnsmllch(gszuckert)-fupnEruNGrp6voyo^oGsrOnpoooirnBmu6pEoq)-Condonsodmilk
(swoetensd) - Lait conilens6 (av.add.de sucre) - l-otts condsnoato (con agg.dl zucch.) - Gecondons.melk (mstt@gsv. sulkerl
04.02 B ll al
I 130.21 133.69
lt 46,11 146,11 | U,tt | 43,29 144,29 47.27
04.03 A
I 3U.39 393.22







I 69.73 172.53 170.31 178r42 17E.7'. 2O4,81
PG 08: Osi mod sklmmeldannolooi ostoma8ssn - Kgsemlt Schlmmelblldung lmTolg -Tupol rfrS dU66of blsu -
Blus-velned chesso - Fromago a peroperelll6e - Formaggl a pasio srborlnota - Blauwgrosn geodetdekaag
04.04 c
I 306,17 t11 ^24
il 36.1? 1136,1? lt3r,n I 1.3,5r'17 1138,22 1$,Bl
PG 09: Pamigiano - Regglano
O4.O4 E I al
o4.o4 B
04.04 E ll al
I 512.96 524.81




I 191.?1 l1E6.8s lraa,os I 183,47 | 188"66 19/6,ZEl
PGii: Gouda+ostsatsmmogruppe-Gouda+KAsodarsslbenGruppe.Gouda+rupolrf,ql6los0t6!0g-Goudo+ElmlloTcheeses
of theeamegroup - Goudo + from. du m0mogroup6 - Goudo + lom. dellostsegruppo - Gouda + kaa8sooilonvan
dazelldsgroep
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EA^A: FRANCE IRELAND ITALIA NEDEBLANO UNITED
KINGDOM
EFR/LFR DKR DM APX FF IRL UT HFL UKL
20.10.to-5.04.81 y5.@ 13979.1 255\,57 949.35 2O&)2.5 2017.21 227.45O 399,43E 963r90 2131435



















27274,616)ffifrr 2539.O92611.27<8 29.,7E5.2E3.191 <6, 528.258 1129.31 253.53?
23.05.83 432.16 1918?.?
19413,3(9:
3560,04 1087.20 33399,0 2606,93
309,980
313,759<9








































ilAR AVR r{Ar I ,*




BTR 152,78( 152r78C 152)771 152,n| 158r33( 175rot 't75,OOO 1 E0,550 186,110 186.110 t6E,E80 t88,EEoAgneaux ertra
ECU 355,492 3M1362 344r33, 344,33! 356,87 3g4rMi 394,445 t 06.954 t19,4E6 119.485 t25,73O i25.73O
l(OBENHAVN
REGION IIt
DI(R 21,66( 21 r66C 21 r66t 21 t66t ?1 166( 21 r66C 21,666 21.666 29,666 29.166 ?E.66 28.666LaE ekstra






REGION I Dril 9 1628. 9,4589 9 1517 9,2181 9,279i 9 t279i 9.3705 9.2531 9.2191 9.4281 9.0717 9.2357
ilost taEEf Iei sch




PX 336'741 3351255 335,561 335t2o', 13gr42i 339r42: 346.48O 346.945 ,14.815 t4E,885 t51.985 t54,#5Aoni





FF 27.121 ?-7.62t 27 t47l 27,27 27,fi: 27,752 28.313 28,264 29,',109 28,U3 28.1& 28.214Cat. connerc i 8-
L l sees
Agneaur ECU 437,84. 433,60rt 431 r12 42Br0zi 412r1O2 435,55( t 44.344 t43.576 148.376 .44,27O 33,E?1 34.5E5
o
i IiIARKETS
REGION IV IRL 2r511 2t5o9l 21604l 2t5921 2,fi?' ?,5a?7.11 z,7tE1 2,8343 ?,E342 2,E367 2.7992 2.7085Lamb 19
Laob 20
quaLi ty





LI? 5873, ,8969 582+ 5799 58rgr 57690 5775,2 5772.4 5682.1 57EE,4 5732.1 5669.8Agnetti




HFL 1Or191 10r229O tor 38'14 tor3273 t0,128, o12251 10,7580 10,9081 10,8376 lo,5206 o.5823 10,5099
Vette taoneren





UKL 1,9616 1 t9727 1,9810 2ro347 11965'l 2rO4O1 2.O718 2.0596 2.1321 1.8485 1,85?5 1.8666
ECU
317 tQi 318,868 \2Or216 i28,885 17 1631 \29.?fr 334,884 33?.9?3 344.635 29E.788 2Y)rt32 lo't.713
0 c.E. ECU 397 176 LO1,724 L@r616 1951812 lo3r57g 11o,148 419.985 423.136 406.167 ,98.7E9 ,79.481 t63.11O




44403 2r1213 2r1140 2to594 2)1561 2.2559 ?.332i 2.3783 2.27,l/. 2.11O9 1,E,,49 1.5907
ECU 32g rg1l 342,89< 341.70,a 312-8S( ?J,F--c"t 161 
-6cc 176 -q7A laa -al.n ,6a-241 t41 




UKL 2t441 2.127t 2,1191 2rO6Ol 4164 2r26rt 2.343C 2,3923 2.2u8 2,1224 1.U46 1.57E6Al,L certifled
sheeps







































JAN FEB MAR APR nAr JUN JUL AUG
ST-TRUIDEN
REGION III
BFR 1E3,78' 183,3:t! 154,92. | 53,855 78.941
Agneaur ertra






DKR 21.&6 21ft66 21.& 21 1666 23,956La0 ekstra
Loo 1e kvatltet ECU




9.O32O 9.2453 9,4698 9.3974 9-2768
nast IamEf tei sch















FF 26.726 26,977 26,671 27tMO 28.164Cot ie-
t i a6es
Agneaur ECU 431.35i 343,44 4fi.47' N31 1847 442.595
o
I HARKETS
REGION IV IRL 1,,3?66 2,4723 2.4673 2,5670 2,a126
Loob 19 qual,lty





LIT tE5E,6 5682.1 5749.7 5837 15 5754,1
Agne L l,i





HFL 9.6365 10,014 10r043; 101261l 10,6539
ECU
349.70' %3,491 %4.47, \72r460 388,541
o
tlARKETS
REGION VI UKL 1.8761 1,9574 1.9673 1.9865 z.o5?7
Lanbs
ECU
3O3,25t 315.42' 317.$il \21rq3 33Z.6Ot
, c.E ECU 169.981 3ff),03r 383,481 loor061 413.761




,544? 1,E227 1,85t$ 2r1O4O ?,2933






,5?97 1.E1m 1.8490 2r1qz 2,3036AtL certified
sheeps ECU tL? 
-251 )o1 7n1 2On n8t t40.931 372.360
I
AFGIFTER vED INDFORSTER FRA TBEDJELANDE
ABSCHOPR,NGEN BEI EINFUHR AUs DRITTIfNDERN
EIf,OOPET KATA THN EEATOTH ANO TPITEX XOPEf,
LEVIES ON IMFORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L,IMFORTATTON DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMFORTAZIONE DAI PAEST TERZI

















JAN FEV t{AR AVR nAr JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
LEVENDE VAEGT - LEBENGEIIICHT - ZAR BAPO{
LIVE UEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUTC}fT
01.04 B E5.3?2 92,9E5 1U,O7O [,*,,.,,
tlt
e4,zE1 | e2.8741 E7.1't8l
IIETTOVAEGT . NEITOCEEiE








02.01 A tV a) I 181.534 197.59O 221.425 t21 rg40 zoo,s99 97.6U 1,,,.00,
Oil.01 A IV a) 2 127.O75 13E,4gE 154,992 t551358 137,O27 38,323 t29,750
112.01 A rv 8) 3 g),689 21?.6?4 243.5U tMt134 2?O.659 2'.17.3& ?03,89s
02.01 A tv a) 4 235,*)6 257.192 287.851 t8€1522 260,77A 256,885 24O,965
02.01 A IV a) 5 aa) 235.996 457,192 287,E53 t881522 260,778 256,U5 24O,965
02.01 A lv a) 5 bb) ,3O.394 160,069 4O2,994 t03r931 ,65,09O 359.639 337.35O
02.06 C tI a) 1 435.96 257,192 287.853 t88,522 260.77E 256.8E5 241,O32
(n.tb C II a) 2 ,3O.394 160r069 4O2.994 '03r931 t65,O9O 359.639 337,35O
02.01 { rv b) 1 t35.nE t47,943 166.223 66r93o 151.19'.1 148.953 139,O91
02.01 A tv b, 2 95,143 103,560 116.356 161851 I 05,E34 1O4.?68 97,364
02.01 A rv b) 5 t49,5O3 162.737 1EZ,U5 83r6?3 I 66,31 0 163,U9 I 53,000
02.0t A rv b) 4 76.693 92,326 ?16,090 17 t@9 196.54E 193,639 80,81 8
02;01 A lU b) I m) 76,693 92,3?6 216,090 t17rW 196.54E 93.639 80,81E
02.o1ArV b) 5 bb) t47.371 t69.256 toz.525 to3r813 ?75,16A 27'.1,095 253,145
t4l
AFGTFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPR'NGEN BEt EINR'HR AUS DRITTTANDERN
Bf,OOPEE KATA THN E|TATOMI ANO TPITET XOPEI
LEVIES ON IMFOBTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMFORTAZIONE DAI PAESI TERZI

















23-Zl 30- 6-12 13 -19 zo-26 ?7- 4-10 11-17 18-24 ?5-31
LEVENDE VAEGT - LEBENGEUIG}IT - ZNd EAPO{
LIVE UETGHT - POIDS VIF . PESO VIVO . LEVEND GEUICHI














02.01 A lv e) I 105,520 2O2,Z2O tgr).870 97.490 I 95,3E0 191,q& 191.920 86,630 t82.4OO 77,650
m.01 A Iv a) 2 143,8& 141,554 139.909 38,243 36,766 34,37? t34.344 30.641 ?7.8O 24,355
112.01 A tv a) 3 ,26.O72 222,442 219,857 217,239 114.918 ,1'.t.156 111,112 tos.z93 100,640 95.415
02.01 A tV a) 4 167.1?6 262.86 259,E31 256,737 253.994 449,548 ,49,496 t42.619 l37,1ZO lro.945
02.01 A lv a) 5 aa) 167,176 262,EE6 259,831 256.737 253,994 t49,54E 139,496 142,619 137,12O t3o.945
02.01 A lV a) 5 bb) 174.046 t68,040 ,63.763 159,432 ,55.592 t49,%7 149.84 139.657 t31.968 t23,323
02.06Cua)1 267.176 262.886 259,831 256,7r7 253.994 249.548 249.496 242.619 237,120 23O.945
02.06 c lI a) 2 374,046 168,040 163.763 t59,432 355.592 349,367 349,294 339.667 331.968 123,323
02.01 n rv b) 1 54,EgO 52,4'.15 50,653 l4E,E68 147,285 144,72O 143,94O 39,973 36,600 33.238
02.0t A rv b) 2 1O8.423 to6,691 tos,457 toi.2o8 1 03,1 00 'to1.3o4 100,75E 97,981 95.760 93.267
02.01 A tV b) 3 170.379 t67 1657 t65,718 t63,755 162.O14 159.192 158.334 53.97O 50,480 146.562
02.01 A rv b) 4 ?o'1,357 I 98,140 195.849 193,528 191.471 188,1 36 87,122 t81.965 77,*O 73.209
02:01 A lU b) I m) 2O1.357 t9E,140 195,U9 t93.sZE 191,471 r88,1 36 87.122 181,965 77.UO 73,2O9
oz.olArv b) 5 bb) !81,900 277.395 274.1EA t?o.94O !68,059 263.390 261,971 254.751 248.976 142.493
t42
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